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ULTIMAS NOTICIAS 
ANTE L A S O L U C I O N D A D A E N L A L I G A ¡ S O B R E L A R E F O R M A D E L E N I A CÁMARA DE LOS DIPUTADOS FRANCESA CO-
A I A C U E S T I O N D E L M O S U L , T U R Q U I A i A R A N G F T D F A D T T A N A ^ ^ MENZARAN HOY LAS INTERPEACIONES SOBRE 
y R U S I A E S T R E C H A N R E L A C I O N E S i u I M A R R U E C O S 
I círculos oficiales se dice que es posiblt el 
llegar a una solución satisfactoria concediem^o a 1¿Í 
turcos privilegios comerciales sobre el territorio 
^ v n n F S dic iembre 1 7 . ( U n l -
l l egando 
Acogi.ío a la franquicia postal ^ PAGINAS.—5 CENTAVOS 
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^ ^ « f - - C o n t i n ú a n l l  
^ o r e s de que T u r q u í a e s t á 
JnTo de conseguir el apoyo de 
traRnSia soviet para e l caso do 
R S i n e en guerra la t i r a n t a 
i r e S S e s entre osa n a d o n v 
^ a con motivo de la d e c i s i ó n del 
S s e ^ e la L i g a sobre la cues-
Si« del Mosul . 
""Se Angora se ha rec ib ido un sa-
, Ía ' 'Westminster Gaze t te" d i -
I d o oue Sabri Bey se encuent ra 
fin p, Mosul negociando con envla-
! c Hel Soviet sobre este a s u n t o . 
Mientras t a n t o . . en los c í r c u l o s 
oficiales se dice que es m u y po-
h P llegar a una s o l u c i ó n amis-
5 el sobre esa c u e s t i ó n concedien-
T a Turquía p r iv i l eg ios comerc ia -
• -obre el t e r r i t o r i o en d i s p u t a . 
? asegura que el pe l ig ro de l a 
;uerra ha pasado y que lo que 
«frece ahora d i f icu l tades es el co-
Dro de impuestos en el M o s u l . i ra-
ouestos que va se cobran en la r e -
!i'n de Irac. de acuerdo con el 
mandato. 
BECl \ R A C I O \ E S l>E L A R E P R E -
SKXTACION T I RCA E X 
G I N E B R A 
GINEBRA, d ic iembre 1 7 . ( U n i -
ted Press) .—El Jefe de l a De le -
irtfión turen ante la L i g a de las 
Naciones, en los momen tos que sa-
l í a p a r a P a r í s nos d e c l a r ó que por 
el m o m e n t o " las relaciones ent re 
T u r q u í a y l a G r a n B r e t a ñ a perma-
n e c e r í a n en el m i s m o estado, pero 
que estaba convenc ido de qu*i l a 
p o b l a c i ó n d e l M o s u l nunca acep-
t a r l a el f a l l o de la ' T a " , 
Es ta s imp le d e . - u - a c i ó n — m u y 
s i g n i f i c a t i v a po r la ausencia de 
amenaza de g u e r r a — c o m p l e m e n t a 
I las declaraciones "del colega de 
T e w f y k , qu i en nos d i j o ayer que l a 
! ú l t i m a pa labra sobre esta c u e s t i ó n 
pertenecía a l Gob ie rno de A n g o r a , j 
! E F E C T O S Q U E C A U S A E L F A -
L L O E N T U R Q U I A 
C O X S T A X T I N O P L A , d i c i e m b r e 
1 7 . ( U n i t f i d P r e s s ) . — S o dice que 
el Gobie rno t u r c o s o m e e t r á a" la 
d e c i s i ó n de l Gobie rno do A n g o r a 
l a c u e s t i ó n de si debe o no some-
terse a l f a l l o d i c t ado por e l Con-
sejo de l a L i g a . A u n cuando é s t e 
era esperado, no por e l lo ha de-
j a d o de ser m u y c r i t i c a d o . Se -ha 
l legado a suge r i r l a p o s i b i l i d a d de 
una L i g a de naciones a s i á i t c a s . 
C o r r e n r u m o r e s de que e l Pres i -
dente de el Consejo de T r a b a j o y 
Defensa de l Gob ie rno sov ie t ha 
marchado a A n g o r a a " conso l ida r 
la a m i s t a d en t r e Rus i a y T u r q u í a " 
y a devo lve r l a v i s i t a de Sabr i Bey. 
Historial del Arancel vigente. Consideraciones sobre sus resultados 
y necesidad de su reforma. Proyecto de leforma en la Cámara 
de Representantes en 1917. Sistema de la doble columna y 
de la columna única. Derechos específicos y derechos 
ad-valorem. Proyecto de la Comisión Consultiva e 
Informativa de Aranceles e Impuestos en 1922. 
No cambia la estructura del Arancel actual. 
PROFESOR DE EMOCIONES 
bi Soviet de Rusia está concentrando tropas en la 
China, ignorándose la causa 
fronte ra con 
MUSSOLINI SE SOMETERA A UNA OPERACION QUIRURGICA 
D esarrollo de las industrias en los últimos veinte y cinco 
años. No procede una reforma radical del sistema arancelario. 
Necesidad de crear una Comisión permanente que aporte 
los estudios necesarios para acometer esa reforma. 
La situación sólo aconseja una revisión provisional 
del arancel en vigor. El Tratado de reciprocidad 
Comercial con los Estados Unidos. 
Sesenta mil peregrinos concurrieron al Consistorio donde el Papa 
confirió el capelo rojo a cinco Cardenales 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R \ l I C O D L U " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 8 . — T y e r t e r - t s i b l e , as i como que los nac iona l i s -
m i n a r o n en el Senado las i n t e r p e : | tas e s t a r á n i n f l u e n c i a n d o hasta que 
laciones sobre S i r i a aceptadas por j se les p e r m i t a t o m a r p a r t e en e l 
e l Gob ie rno . H o y a las t res a b o r . | nuevo Gabinete , 
d a r á la C á m a r a la d i s c u s i ó n de las I 
i n t e rpe lac iones sobre Mar ruecos . 
EN S E S I O N S E C R E T A A P R O B O E L 
S E N A D O M E X I C A N O E L C O N V E N I O 
S O B R E R E C L A M A C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
En Ciudad de México se celebró con un gran banquete 
la resonante victoria obtenida' por los elementos que 
integran el grupo parlamentario de los socialistas 
SERVICIO RA D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
CIUDAD HE M E X I C O , d i c i e m -
bre 17.—En se s ión secreta celebra-
da ayer por el Senado, q u e d ó ap ro -
bado el tratado de las r ec lamac io -
nes con E s p a ñ a que p r e s e n t ó a l a 
Cancillería el M a r q u é s de B e r n a , 
Embajador de d icha n a c i ó n , p o r 
los daños causados a los subd i tos 
españoles durante la ú l t i m a r evo -
lución. 
pa rado p o r el M i n i s t e r i o de E d u -
c a c i ó n P ú b l i c a . 
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RESONANTE T R I U N F O D E L 
BLOQUE S O C I A L I S T A 
i CIUDAD DE M E X I C O , d i c i e m -
bre 17.—Hoy tuvo l u g a r u n g r a n 
•banquete para festejar la v i c t o r i a 
jObtenida por los elementos que i n -
tegran el grupo p a r l a m e n t a r i o so-
[dalista. 
Los oradores t u v i e r o n frases de 
«PlauFo para el Pres idente de l a 
wganización. que ha sabido con-
wstar el t r iun fo en los Estados de 
Oaxaoa y Y u c a t á n con d i s t i n g u l -
t«os elementos del b loque . 
El úl t imo orador f u é el coxa-
joeuo doctor Vargas , que en u n 
"neo discurso h a b l ó de l a t rascen-
dencia del t r i u n f o , especia lmente 
" el Estado de Y u c a t á n , d i c i endo 
r ! l Bloque Social is ta ve en e l 
gobernador electo, s e ñ o r T o r r e 
'az. algo muy suyo y h o m b r e que 
les 5* a f.ondo de todos sus idea-
cosa'̂  qu.ien se esperan grandes 
Sj 3 Consigno que e l i n d i o m a y a 
enpíP[e h u é r f a n o de p r o t e c c i ó n , 
«con t r a r á ahora qu ien le ayude 
ab¡„ r 6 su estad0 de mi se r i a y 
Que f T 80CÍaL R e f i r i é n d o s e a l 
don P Gobernador de Y u c a t á n , 
bordn ,Pe Carri110 P u e r t o , se des-
hombrr 0ra(l0r en eloeios e l 
«1 cari- qi!e supo m e j o r enca rna r 
P»edo d0ecir.!UnPUebl0 y de q u i e n más a , '-e que po r acercarse 
Üldo T 1}umiIdes m u t i l ó su ape-
t a n ^ „uremipnnÓ ^ d ° c t o r Vargas c i -
desar rona/ a obra de gob ie rno 
entró ia , f por C a r r i l l o P u e r t o 
J o ^ ento1?1011 del I i b r 0 y e l me-
,rabajadora genei'al de l a clase 
y e ^ v w " 6 1 6 v i ó s e c o n c u r r i d í s i m o 
^ a l i d a r f . presente3 muchas per-
*> v d* i eminentes del Congre-
' ae la p o l í t i c a . 
^ I I J D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
el E . t r f p ? b l a c i ó n de Cananea, 
*i en h t , de Ch ihuahua . con ta -
4 Públiol COn una nueva escue-
P mi l Desoa^'0 edÍfÍCÍ0 C o s t a r á 
^ E s ? / ; en ^ ^ l e s . en el 
F0 ^ e d , ^ 0 - - 8 6 a b r i r á o t r o cen-
^ "ducac.on bajo el p l an pre-
^ABADO SERAN PRESENTA-
p t ó R L A M E N T 0 LOS 
PLANES DE DOUMER 
^ssK!! .Eldíac<; 1 7 . - - ( ( P o r U n i t e d 
. f 0 2 ^ de Ual M i n i s t r o de F i -
^ba(1o al rAAKNC,A P r e s e n t a r á el 
^ ^ ^ h i i T z a r 1 1 6 1 : , s u s piane3 
l i tiene un HL- ?l P^s-upuesto. 
L A R E P R E S A • D E L M A Y O 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 1 7 . — L o s t r aba jos p r e l i m i n a -
res pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de l a g r a n 
represa de l r í o M a y o . Es tado de 
y o n o r a . e s t á n ' a d e l a n t a n d o m u c h o . 
Se ca l cu la que con d i c h a represa 
p ^ d r á i r r i g a r s e sobre 40,000 hec-
t á r e a s de t e r r e n o . 
N U E V O J E F E M I L I T A R E N V E -
R A O R U Z 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 1 7 . — A propues t a de l M i n i s t e -
r i o de l a G u e r r a , e l s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a a p r o b ó e l 
n o m b r a m i e n t o de l Genera l A r n u l f o 
R . G ó m e z pa ra Jefe de las Opera-
ciones M i l i t a r e s en e l Es tado de 
V e r a c r u z , de cuyo puesto t o m a r á 
p o s e s i ó n e l p r ó x i m o d í a 22. 
D E S M I E N T E S A E N Z A B A R R E T 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 1 7 . — E l M u i i s t r ú de Relaciones 
E x t e r i o r e s , Ledo . A a r o n Saenz ha 
desment ido los conceptos v e r t i d o s 
por M r . J o h n B a r r e t en New Y o r k 
dec la rando que n i n g u n a p ropagan-
da de í n d o l e bo l shev is ta o de o t r a 
na tu ra leza , que e s t é en p u g n a con 
las i n s t i t uc iones nacionales , s e r á 
p e r m i t i d a en M é x i c o po r el ac tua l 
Gob ie rno . 
A P R O B O L A C A M A R A E L C O N -
V E N I O F I N A N C I E R O 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 1 7 . — L a c á m a r a de Dipu tados 
a p r o b ó ayer en reg las generales e l 
conven io concer tado p o r el Secre-
t a r i o de H a c i e n d a y el C o m i t é I n -
t e r n a c i o n a l de Banque ros en N e w 
Y o r k . 
A y e r q u e d ó t a m b i é n t e r m i n a d a 
la d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de l a ley 
o r g á n i c a en lo que se r e f i e re a l ar-
t í c u l o 27 de l a C o n s t i t u c i ó n , re la -
c ionado con e l p e t r ó l e o . 
J U E G O S D E P O R T I V O S C E N T R O 
A M E R I C A N O S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 1 7 . — A y e r v e r i f i c ó s e l a segun-
da j u n t a genera l de los juegos de-
p o r t i v o s cen t ro -amer icanos pa ra l a 
p r e p a r a c i ó n de l p r o g r a m a . 
L o s eventos e f e c t u a r á n s e en e l 
Es tad io N a c i o n a l en el mes de oc-
tub re de l a ñ o en t r an t e . 
E L VAPOR "EBRO" VARO 
AL ENTRAR EN PUERTO 
o su 
I'06 el p ;Lr-l .eCesores- Dou 
•^glo de TaÓSito de acertar el xt Coa I n e L Uda de esta na-
L^tabil^ar e ? f 0 C l a r empréstitos 
M ^ ^ o t n * ^ . - E1 primer 
L i c i ó n £ f l e c c i ó n será 
fc.S mil millón J T V 0 S iraP"estos, 
fe V ^ S de-franc08 d¡rec-
TA Plan i"1111111611103 indirec-
¿ m ^rá H?^ recon8trucción ge-
r^erioridad 00 a l P ú b l i c o con 
En la madrugada de hoy 
al enfilar el canal de en-
trada al puerto el vapor in-
glés "Ebro", que procedía 
de Valparaiso y escalas con 
carga general y pasajeros, 
se fué sobre la Punta, va-
rándose ligeramente de 
proa. 
Como a las cuatro y me-
dia, el buque, con el esfuer-
zo de sus máquinas, logró 
quedar a flote, y entrar en 
bahía. 
El *'Ebro" no sufrió ave-
rías. 
( D E L A M E M O R I A P R E S E N T A D A P O R E L A D M I N I S T R A D O R D E L . \ 
A D U A N A , D r . JOSE M . Z A Y A S , A L Sr. S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A ) 
0 , 
Al redactar una M e m o r i a re la-
t i v a a los t raba jos todos que se 
r ea l i zan en l a A d u a n a , con e x p l i . 
canción de ta l lada de la f o r m a en 
que se desenvuelven y los d i s t i n t o s 
aspectos que se presentan , b i e n en 
f a v o r de una d e t e r m i n a d a o r i e n t a -
c i ó n que se ha cons iderado conve-
n i e n t e establecer, o b ien en con t r a 
de o t ras que, po r e l c o n t r a r i o , se 
ha es t imado deben ser s u p r i m i d a s 
o modi f i cadas , p a r e c e r á I l ó g i c o que 
no expusiera a l H o n o r a b l e S e ñ o r 
Secretar io de Hac ienda m i h u m i l d e 
o p i n i ó n , aunque susc in tamente ex-
puesta, sobre l a R e f o r m a Arance l a -
r i a , precisamente, cuando ese es u n 
p r o b l e m a de suyo i m p o r t a n t e , que 
se encuen t ra pendiente de s o l u c i ó n 
y en e l cua l he i n t e r v e n i d o , con 
a n t e r i o r i d a d a ocupar el cargo de 
A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a , c u a n , 
do d e s e m p e ñ a b a el de M i e m b r o de 
l a J u n t a de Protes tas , y con poste-
r i o r i d a d ocupando ya l a A d m i n i s . 
t r a c i ó n de la A d u a n a , pa ra l a b o r a r 
como Ponente de esa m a t e r i a en 
l a " C o m i s i ó n C o n s u l t i v a e I n f o r -
E L S O V I E T E S T A C O N C E N T R A N 
DO T R O P A S E N L * \ F R O N T E R A 
C H I N A 
— Una M O S C O U , d i c i e m b r e 18 
ta l l ega r pensar en l i m i t a r l a , pa ra , agencia de n o t i c i a s de esta c a p i t a l 
poder defender m e j o r los c u a n t í o ! ha r ec ib ido i n f o r m a c i o n e s de que 
e s t á r ea l i zando una concent ra -
c i ó n de t ropas sovie t is tas en la f r o n . 
t e ra ch ina . 
No se conocen las causas de es. 
tos m o v i m i e n t o s . 
e l la , y las secundar ias h a n a lean , 
zado t a m b i é n t an e x t r a o r d i n a r i o de-
s a r r o l l o , que a lgunas se desenvuel-
v e n m a r a v i l l o s a m e n t e , y en cond i -
ciones e c o n ó m i c a s Insuperables , a 
la pa r que o t ras c laman por medi-
das de defensa en el A r a n c e l , que 
les p e r m i t a n -defender sus p r o d u c 
tos en los mercados locales, de SU3 
s imi l a r e s ex t ran je ros , que debido a 
m ú l t i p l e s concausas o r i g i n a d a s por 
la G r a n g u e r r a , se e n c u e n t r a n en 
condic iones de presentarse fuera del piensa someterse a u n a o p e r a c i ó n 
E L P R I M E R M I N I S T R O MUSSO-
L I N I SE S O M E T E R A A U N A O P E -
R A C I O N 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 8 . — E l Pre-
m i e r M u s s o l i n i , D i c t a d o r de I t a -
l i a , amenazado p o r una h e m o r r a g i a 
todo p e l i g r o de competencia , y ame. 
nazado con la r u i n a a todas esas 
i n d u s t r i a s nacientes , secundar ias , 
pero de innegable y pos i t i vo va lo r 
en e l d e s e n v o l v i m i e n t o de nues t ra 
e c o n o m í a n a c i o n a l . 
De lo expuesto se deduce, que 
i n t e n t a r u n a r e f o r m a de ese A r a n -
cel , que ga ran t i za las deudas p ú -
b l icas ex te r io res , que a f ianza la 
e c o n o m í a del Es tado , b r i n d á n d o l e 
ingresos seguros y suf ic ientes y que 
m a h v a de Arance les e I m p u e s t o s " | ha p e r m i t i d o el desa r ro l lo de la^ 
o s imp lemen te of rec iendo el con- i n d u s t r i a s nacionales es 
curso de mis recomendaciones a la 
C o m i s i ó n de Arance les de l a C á 
m a r á de Representantes que ama-
blemente y h a c i é n d o m e u n h o n o r 
hubo de s o l i c i t a r l a s . 
Se encuen t ra v igen te en l a ac. 
t u a l i d a d el A r a n c e l de Aduanas que 
puso en v i g o r e l Gobie rno de lo.-í 
Es tados U n i d ó s en e l a ñ o 1900 . re-
s u l t a n d o este ú l t i m o una cop ia , 
co r reg ida , s i n mayores m o d i f i c a , 
clones del A r a n c e l que p r i m e r a m e n -
te pus ie ron en v i g o r a mediados 
de 1898 y que d u r a n t e este t rans-
curso de t i e m p o , h a b í a s u f r i d o ya 
dos cor recc iones . 
Efetá basado en e l ú l t i m o . A r a n -
cel de Aduanas que E s p a ñ a man-
t u v o en Cuba, que t i ene fecha del 
a ñ o 1897 , y su m o d i f i c a c i ó n esen. 
c i a l consiste en haberse s u p r i m i d o 
comple tamente l a c o l u m n a de de-
rechos d i fe renc ia les , r ep resen tando 
por l o t a n t o su i m p l a n t a c i ó n u n a 
reba ja , de hecho, de u n 60 p o r 
c ien to en la t o t a l i d a d de sus adeu . 
dos, y s i m p l i f i c á n d o s e estos po r 
una m i s m a u n i d a d de adeudos pa ra 
todas las m e r c a n c í a s que se I m p o r -
t a r a n , c u a l q u i e r a que fue ra su 
procedencia y l a bandera del barco 
que las c o n d u j e r a n . 
N o d e b i ó pensar seguramente 
M r . R o b e r t E . P o r t e r cuando como 
Comis ionado Espec ia l de l Gobie rno 
d e ' l o s Estados Un idos de A m é r i c a , 
l l e v ó a efecto, en 1898, l a r e v i s i ó n 
de l A r a n c e l de Aduanas que Espa-
ñ a m a n t e n í a en v i g o r en esta Is la 
y r e d a c t ó el que d e b í a empezar n 
r e g i r en las plazas de que se Iba 
posesionado e l E j é r c i t o de Ocupa-
c i ó n de loa Es tados U n i d o s , cuyo 
A r a n c e l fué co r r eg ido p o s t e r i o r 
mente en 1899 y d e f i n i t i v a m e n t e 
en 1900, que s a o b r a h a b r í a de 
mantenerse v i g e n t e d u r a n t e ve in -
t i s i e t e a ñ o s , y que las recaudacio 
nes obtenidas bajo su a p l i c a c i ó n , 
s e r v i r í a n de base para e l a f ianza , 
mien to e c o n ó m i c o de l a R e p ú b l i c a , 
d u r a n t e los p r imeros a ñ o s de su 
d e s e n v o l v i m i e n t o . 
Esa l abo r que v e r i f i c ó M r . P o r 
t e r , r á p i d a m e n t e , p a r a a tender a 
u n a s i t u a c i ó n de emergenc ia , y q,ue 
no obstante estar rea l izada po r una 
persona de o r i g e n d i s t i n t o a las 
cos tumbres , deseos y aspiraciones-
de este pueblo , y que n i a ú n siquie-
r a hablaba su m i s m o I d i o m a , s in 
e m b a r g ó , t u v o el é x i t o s i n prece-
dentes a que a n t e r i o r m e n t e me he 
r e f e r i d o ; y en aque l los p rop ios rao 
mentes , en que se c o m e n z ó su a p l i . 
r a c i ó n , s i gn i f i c ando , como dice el 
i l u s t r e Profesor de E c o n o m í a y de 
H a c i e n d a P ú b l i c a de nues t r a U n i -
ve r s idad N a c i o n a l D r . Leopo ldo 
C a n d o , una r e v o l u c i ó n en mate r ia 
a r ance l a r i a , s i r v i ó para a p o r t a r a 
nues t ra Hac ienda P ú b l i c a en aque . 
l í o s t r i s tes momen tos , m á s necesita-
dos que n u n c a de los suf ic ientes 
recursos , para que i nmed ia t amen te 
u n pro-
blema de una g ravedad e x t r a o r d i n a 
r í a , que debe ser t r a t a d o i o n per 
fecto c o n o c i m i e n t o y sobre todo 
con al teza de mi ras , m i d i é n d o s e 
con especial cu idado las conse. 
cuencias de las medldns que se 
adop ten y e l s is tema quR se reco-
miende . 
A esto seguramente se d e l e que 
hasta el a ñ o 1917 . es decir , diez y 
siete a ñ o s d e s p u é s de l a v igenc ia del 
A r a n c e l , no se h i c i e r a s e r i a m e m ? » 
u n i n t e n t o de Reforn;a Arance la -
r i a , pues si b ien en el a ñ o 1904 
en el Senado de l a R e p ú b l i c a se 
t r a t ó este p a r t i c u l a r , no l l e g ó a 
t o m a r esta i n i c i a t i v a y q u e d ó ú n i -
camente como constancia en el Dia-
r i o de Sesiones de d icho Cuerpo 
Co lcg i s l ador . 
L a C á m a r a de Representan tes en 
1917 , i n i c i ó con e m p e ñ o esta l a b o r ; 
n d o p t ó de t e rminadas bases con 
a r r e g l o a las cuales d e b í a hacerse 
la r e f o r m a de l A r a n c e l a c t u a l , y 
d e s i g n ó de su seffo una C o m i s i ó n 
Espec ia l , encargada de recoger i n 
formes de todos los in teresados en 
este p rob lema y en d e f i n i t i v a re-
dac ta r las T a r i f a s de Aduanas que 
d e b í a n s u s t i t u i r a las ac tua le s . 
D i c h a C o m i s i ó n c u m p l i ó su co-
m e t i d o , y en el mes de enero de 
1918. p u b l i c ó por med io de l " D i a -
r i o de Sesiones del Congreso" e l 
" P r o y e c t o de L e y de l a C o m i s i ó n 
Espec ia l de la C á m a r a de Repre 
sentantes, r e f o r m a n d o los Aranceles 
de Aduana 
q u i r ú r g i c a el p r ó x i m o mes, des. 
p u é s de habe r l a pospuesto v a r í a s 
veces por e x i g í r s e l o a s í los a s u n . 
tos p ú b l i c o s I t a l i anos y la Impos i -
b i l i d a d de e n c o n t r a r q u i e n le subs-
t i t u y a como d i c t a d o r mien t r a s per-
manezca i m p e d i d o de ac tua r . 
S E S E A T A M I L P E R E G R I N O S 
A S I S T I E R O N A L C O N S I S T O R I O 
R O M A D i c . 18 .—Sesen ta m i l 
peregr inos de l a ñ o santo concu-
r r i e r o n a l cons i s to r io en el c u a l Su 
San t idad e l Papa c o n f i r i ó e l r o j o 
capelo a c inco cardenales reciente-
mente c reados . 
U N SOCL^ L I S T A E L E G I D O V I C E . 
P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 8 . — E l socia-
Usta M i s c a l ha sido electo v icepre -
s idente de l a C á m a r a de D i p u t a -
dos. 
U L I N C E N D I O D E L P A L A C I O D E 
L A B O L S A C A U S O G R A N D E S 
P E R D I D A S 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 8 . — E l i ncen -
dio en el Pa lac io de l a Bolsa p r o . 
du jo diez m i l l o n e s de f rancos de 
p é r d i d a s , aunque n i n g u n a v í c t i m a . 
E n t r e los ob je tos d e s í r u í d o s po r 
el i ncend io c u é n t a n s e muchas obras 
de a r t e que t i e n e n u n g r a n v a l o r 
h i s t ó r i c o . 
W A L K E K C O M B A T I R A A L O S L A -
D R O N E S Y M U J E R E S D E M A L 
V I V I R 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 8 . — E l 
A l c a l d e electo W a l k e r y el l í d e r 
de la o r g a n i z a c i ó n T a m m a n y H a l l , 
M r . O l v a n y han s ido avisados de 
que u n i n f l u j o de l adrones y m u j e . 
res de baja c o n d i c i ó n m o r a l han 
i n v a d i d o a New Y o r k por p e r m i . 
t í r s e l o la a d m i n i s t r a c i ó n de H y l a n 
d u r a n t e estos ú l t i m o s meses, de ma-
nera que W a l k e r t e n d r á que en-
cargarse de l i m p i a r l a de esos ele-
men tos d e s p u é s de t o m a r p o s e s i ó n 
de la A l c a l d í a el p r ó x i m o mes. 
F A E L i E C I O E N P A R I S T M B A R T 
D E L A T O U R . D E L I N S T I T U T O D E 
F R A N C I A 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 8 . — E l sabio 
I m b a r t D e l a t o u r , de l I n s t i t u t o de 
F r a n c i a , f a l l e c i ó h o y en esta ca-
p i t a l . 
C R I S T I N A T O R R E S D A R A U N 
B A N Q U E T E A L A S S O C I E D A D E S 
E C O N O M I C A S 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 8 . — L a s e ñ o -
r i t a C r i s t i n a T o r r e s , agregada co-
m e r c i a l po r la p r o v i n c i a de R í o 
Grande Do Sul a l a L e g a c i ó n de l 
B r a s i l , o f r e c e r á h o y u n g r a n ban-
quete a las sociedades f inanc ie ras 
y e c o n ó m i c a s in teresadas en e l des-
e n v o l v i m i e n t o de las re lac iones co-
merc ia les en t re F r a n c i a y su p a í s . 
E l E m b a j a d o r ha p r o m e t i d o asis-
t i r . 
R A K O W S K Y A C O M P A Ñ O A T C H Í T 
C H E R 1 N E H A S T A B E R L I N . 
B E R L I N , d i c i e m b r e ' 1 8 . — E l E m . 
ba j ador de R u s i a en F r a n c i a Ra-
k o w s k y a c o m p a ñ ó a T c h i t c h e r i n e 
hasta esta c i u d a d , pero s i g u i ó v i a -
je i n m e d i a t a m e n t e hacia Moscou . 
E L D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O 
K E C I B I O L A I N V I T A C I O N 
que fué r e p a r t i d o e n . 
t r e las d i s t i n t a s en t idades of ic ia les , 
e c o n ó m i c a s y p a r t i c u l a r e s d e l p a í s , ' 
a f i n de que se s i r v i e r a n ofrecer 
las observaciones que les merece-
r á n la l e c t u r a de sus d ispos ic iones . 
N o obs tan te los buenos p r o p ó s i . 
tos, que hay que reconocer en l o a ] " 3 -
que en la C á m a r a de Representan-
tes en 1917, i n i c i a r o n la R e f o r m a ! A O I E N T A N L A S D E F U N C I O N E S 
A r a n c e l a r i a , y que l l e v a r o n a v í a s i P O R A L C O H O U S M O E N N E W 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 8 . — 
E l D e p a r t a m e n t o de Es tado ha rec i -
b ido l a i n v i t a c i ó n f o r m a l del Con-
sejo de l a L i g a de las Naciones pa-
ra que tome as iento en l a c o m i -
s i ó n p r e p a r a t o r i a de l a C o n f e r e n . 
c ia de l Desa rme y p o s t e r i o r m e n t e 
t ome pa r t e en l a p r o p i a Confe r en . 
de hecho of rec iendo a la p ú b l i c a ! 
o p i n i ó n el resu l tado de sus t r a b a - ¡ 
jos , condensados en el P royec to de l 
L e y a que antes me he r e f e r i d o . | 
i n c u r r i e r o n i ndudab l emen te en e r r o ! 
res de t an ta t rascendencia que sus i 
se p u d i e r a n comenzar los t r aba jos j b rado con los Estados Unidos , d l -
de r e c o n s t r u c c i ó n de nues t ro d e s o í a f e r e n c i á n d o s e la p r i m e r a de l a se 
do p a í s , a lcanzando sus r e n d i m i e n g u n d a por l a a d i c i ó n a su adeudo 
tos una c i f r a considerablementf . de u n recargo de ' u n 25 por cien-
m a y o r que l a que se alcanzaba, co 
mo p romed io a n u a l , con el A r a n c e l 
de 1 8 9 7 . 
Con la a p l i c a c i ó n de l A r a n c e l 
v i g e n t e , a l que solo se ha hecho l i . 
geras modif icac iones , todas ellaí-
p o r lo genera l , con el p r o p ó s i t o de 
benef ic ia r i n d u s t r i a s es tablecidas c 
p o r establecer, y con la sa lvedad d? 
las mot i i f icac iones que s i g n i f i c a n el 
T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d con lof 
Es tados U n i d o s , ha s ido posible 
a t ende r con l a rgueza a los gastos 
p ú b l i c o s aumentados c rec ien temen-
t e a m e d i d a que aumen ta la po-
b l a c i ó n y las c iudades de l a I s l a ; 
hab i endo sido t a m b i é n posible , den-
t r o de ese r é g i m e n es tablec ido, el 
d e s a r r o l l o de las i n d u s t r i a s hasta 
t a l grado, que la genu lnamen te 
n a c i o n a l como l a de l a z ú c a r , ha 
l l egado has t a e l e x t r e m o que 
la Inmens idad de su p roduc 
c i ó n a l a r m a y ha hecho has-
Y O R K 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 8 . — E l 
Abogado F e d e r a l B u c k n e r h a co 
menzado u n nuevo a taque con t r a 
las v io lac iones de la l ey seca y ha 
esfuerzos r e s u l t a r o n e s t é r i l e s , y co- l c i t ado a los a l tos f u n c i o n a r i o s de1 
m o consecuencia o c u r r i ó e l f r a c a J D e p a r t a m e n t o de S a l u b r i d a d P ú b l i -
so del P r o y e c t o . j ca para que le exp l iquen como ha 
A m i modes to j u i c i o , el e r r o r aumen tado e l po rcen ta i e de m i i e r t e s 
padecido po r los i n i c i a d o r e s de l | p o r a l c o h o l i s m o de 87 ei^ 1918 a 
Proyec to de Refo rma de 1917, c o n - i 5 1 1 en los ú l t i m o s once meses de 
s i s f ió en no haber m e d i t a d o l o su . ! este a ñ o . E l 99 po r c ien to de 50 ,000 
f i c i en te sobre la t rascendencia d a I mues t ras de l icores decomisados Ce-
las r e fo rmas p royec tadas . I m o s t r a r o n ves t ig ios de veneno, se-
V o y a e x p l i c a r m e : Se p e n s ó . s e - ¡ g ú n l a a f i r m a c i ó n del A b o g a d o 
gu ramen te que e l s i s t ema d e l A r a n - : B u c k n e r . 
cel v igen te , con su soia c o l u m n a , 
que b r i n d a po r su senci l lez, las ma-! C O N S T R U C C I O N D E U N ^ E D T F I C . O 
j-ores fac i l idades para su a p i : . " * - ' G I G A N T E S C O E N E L G R A N C E N . 
c i ó n . era u n m a l s i s tema, y que! T R A L 
h a b í a necesidad i m p e r i o s a de s u s t i j 
t u i r l o po r u n A r a n c e l , que t u v i e - , N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 8 . — I 
ra dos t a r i f a s o c o l u m n a s , a p a r t e ' F r e d F. F r e n c h . Pres iden te de una 
de la cor respondien te a las r e b a . C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a , a n u n c i ó la 
jas po r v i r t u d del T r a t a d o c e l e - ' c o m p r a de u n t e r r e n o de c inco acres 
en la zona d e l G r a n Cen t r a l de esta 
c i u d a d , a s í como la d e s t r u c c i ó n de 
ed i f i c ios de negocios y v iv i endas 
para de j a r l e campo a una casa de 
L A C A M A R A E X A M I N A E L P R E -
S U P U E S T O D E A E R O N A U T I C A 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 8 . — L a Cá-
m a r a ' e s t á e x a m i n a n d o e l p resu-
pues to pa ra l a a r e o n á u t i c a y el D i -
p u t a d o Couhe d e c l a r ó que es de 
f ác i l r e a l i z a c i ó n l a e x t e n s i ó n de 
las l í n e a s a é r e a s has ta l a A m é r i c a 
de l Sur . 
L a u r e n t y Eynac h a b l a r o n t a m -
b i é n en ese sen t ido , c i t ando los 
m a g n í f i c o s r e su l t ados obtenidos 
con las l í n e a s de Mar ruecos , espe-
r a n d o que las l ineas existentes 
sean p ro longadas , especia lmente a 
t r a v é s de l A t l á n t i c o , y a u g u r a n d o 
grandes é x i t o s p a r a la a v i a c i ó n 
francesa. 
A( ( ION HB G R A C I A S A D I O S 
P O R L A C O N C L U S I O N D E L O S 
A C T O S D E L O C A R N O 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 8 . — E l Car-
d e n a l Dubo i s , de acuerdo con la 
"Semana R e l i g i o s a " , ha r e n d i d o 
a c c i ó n de gracias a Dios po r l a con-
c l u s i ó n de los actos de L o c a r n o que 
p e r m i t e n esperar t i e m p o s mejores 
en l a v i d a de los pueblos . 
A h o r a tenemos profesores para 
t o d o . L a e s p e c i a l i z a c i ó n no per . 
dona nada p e r d o n a b l e . Reciente-
men te ha estado dando confe ren -
cias en Buenos A i r e s e l profesor 
de emociones , M . Dumas , "títe l a 
U n i v e r s i d a d de P a r í s . 
Se ha dedicado este profesor a l 
es tud io de las emociones y sobre 
este t e m a ha dado una serio de 
confe renc ia s . Estas h a n s ido r e a l , 
men t e in te resan tes y novedosas, 
pues el p rofesor D u m a s es una 
ve rdade ra a u t o r i d a d en l a a r d u a 
c iencia que es tudia las emoc iones . 
E n una de estas conferenc ias 
se d e d i c ó a es tud ia r las leyes f u n . 
damen ta l e s de la e x p r e s i ó n y las 
mani fes tac iones p a r t i c u l a r e s de l a 
a t e n c i ó n y de l a so rpresa . 
Sabido es que l a e m o c i ó n debe 
ser cons iderada por l a f o r m a de 
e x c i t a c i ó n que l a ha m o t i v a d o . 
" H a y a l e g r í a s pasivas — h a d i . 
cho el p rofesor D u m a s — que ad-
q u i e r e n en los m í s t i c o s la f o r m a 
del é x t a s i s y j ú b i l o s ac t ivos que 
se c a r a c t e r i z a n po r l a a c e l e r a c i ó n 
de todas las funciones menta les y 
o r g á n i c a s " . , 
L a e m o c i ó n def ine casi s iempre 
nues t ro estado i n t e r i o r . H a y de-
presiones menta les que r epe rcu ten 
en e l r o s t r o . U n a b a t i m i e n t o m u y 
hondo p roduce una e m o c i ó n de . 
p r e s i v a . U n estado c o l é r i c o c o n . 
t r ae e l r o s t r o , y una p o s t r a c i ó n 
m í s t i c a , pone una placidez' de v e r . 
dadera e x p r e s i ó n . 
S e g ú n es l a e x c i t a c i ó n a s í es l a 
e x p r e s i ó n . E l maes t ro de las e m o . 
t ienes , al apoyarse en las leyes 
fundamen ta l e s de l a e x p r e s i ó n , 
c r i t i c ó d u r a m e n t e a D a r w i n . Es-
te sabio n a t u r a l i s t a , a l e s tud i a r la 
sorpresa, ' c o m e t i ó e l g r a n e r r o r 
de no v e r m á s que u n a f o r m a ate . 
nuada de a s o m b r o " . 
Y a que hemos escuchado d i se r . 
t a r al maes t ro de Ids emociones, 
s e r í a has ta casi necesario hacer le 
unas p r egun ta s genera les : 
¿ Q u é piensa usted de l a e m o c i ó n 
que suele p r o d u c i r l a cuen ta del 
sastre? ¿ Y de l a que puede oca-
s ionar el fracaso de u n cand ida to 
p o l í t i c o que se ha hecho c á l c u l o s 
o p t i m i s t a s de l a e l e c c i ó n ? ¿ T de 
aque l l a o t r a que nos p r o p o r c i o n a 
unos l ab ios de quienes esperamos 
una pa l ab ra de a m o r ? 
Q u i s i é r a m o s que nos h a b l a r a 
de esas emociones y o t ras m á s . 
Una cuenta que se presenta , no s ó -
lo causa a sombro , s ino e s t u p o r . 
E l cob rador queda entonces c o h i . 
b ido , m a l t r e c h o en sus c a v i l a d o , 
nes, ca r i acon tec ido y en ton t ado 
por l a m i s m a e m o c i ó n que le p r o -
duce l a e m o c i ó n a j e n a . 
U n c a n d i d a t o que v ive unas h o . 
ras de in tensa ans iedad, que v i v e 
encadenado a l c o m i t é , que suspi ra 
po r e l t r i u n f o y de p r o n t o le co_ 
m u n i c a n la desgrac ia de su f raca-
so, ha de ser una de las emociones 
m á s in tensas y menos es tudiadas 
por e l ce lebrado maes t ro de . l a . 
U n i v e r s i d a d de P a r í s . 
¿ Y q u i é n no ha sido h e r i d o 
por la nega t iva de una m u j e r po r 
q u i e n se hacen las mayores t o n -
t e r í a s a que i n e v i t a b l e m e n t e nos 
conduce la p a s i ó n ? 
Es ta es o t r a e m o c i ó n fue r t e , en 
que se mezclan e l deseo a l f r a c a . 
so y a l a a m b i c i ó n la d e r r o t a . 
De emociones v i v i m o s o nos h a . 
cen v i v i r , lo que no es lo m i s m o . 
Se emociona t i que t r i u n f a y e l 
que se a b a t e , 'E l profesor de e m o . 
cienes i g u a l m e n t e las s e n t i r á en su 
p rop ia c a r n e . 
M . D u m a s conoce a l d e d i l l o el 
o r i g e n de las emociones . L a a ten-
c ión a u d i t i v a de los ciegos, l a que 
se f o r m a bajo la f o r m a de t ac to , 
o l f a t o y gus to en los que e s t á n 
p r ivados de l sen t ido de l a v i s t a , 
f u é es tud iada p a r a c r i t i c a r los 
e r rores de D a r w i n . 
Las conferencias sobre las emo-
ciones han in teresado, y, a lgunas , 
e m o c i o n a d o . 
— ¿ C ó m o no v a n a emoc iona r , 
s i hab la el profesor de l a s e m o , 
c lones?— m e dice una s e ñ o r a 
que ha bostezado con toda sangre 
f r í a . 
Ese s e ñ o r — c r i t i c a o t r a —1 
e s t á ya t a n acos tumbrado a las 
emociones , que ya no e m o c i o n a . 
Y o no d igo n a d a . 
15 de N o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
L A P R O C L A M A C I O N D E L I M P E R I O E N 
I T A L I A P O R M U S S O L I N I 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E L P R O B L E M A D E L A S D E U D A S 
D E J U G O E S L A V I A 
B E L G R A D O , d i c i e m b r e 1 8 . — E l 
p e r i ó d i c o " P o l i t k a " dice que el M i -
n i s t r o de F r a n c i a se ha marchado 
a m i g a b l e m e n t e y p ide a l Gobie rno 
de Y'ugoeslavia que revise su re-
g l a m e n t o de las deudas de l a gue-
r r a . L a m i s i ó n f i n a n c i e r a s a l d r á 
I n m e d i a t a m e n t e pava los Estados 
U n i d o s a e s tud ia r l a c u e s t i ó n y 
d e s p u é s p a s a r á a P a r í s . 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
SE NIEGA LA ENTRADA DE 
OTRA NOBLE DE EUROPA 
EN LOS E . UNIDOS 
to , para f i j a r el cua l se p r e s c i n d i ó ¡ a p a r t a m e n t o s gigantesca cuyo eos. 
de la f r a c c i ó n que no exced ie ra de t o e s t á presupues tado en 57 ,500,000 
05 y se a u m e n t ó en una u n i d a d , ! pesos. 
cuando p a s ó de esta f r a c c i ó n . 
Con esto se p r e t e n d i ó r ea l i z a r l a ! T C H I T C H B R I N D I C E Q U E L A 
defensa de nuestras i n d u s t r i a s , y l a ! R E S O L U C I O N D E H I N D E N B U R G 
T a r i f a m í n i m a o segunda s e r í a la1 N O R E S U E L V E L A C R I S I S 
fie a p l i c a c i ó n genera l , r e s e r v á n d o s e ' 
el E j e c u t i v o exceptuar de sus bene . | B E R L I N , d i c i e m b r e 18. — M . 
f íe los e i m p o n e r l a p r i m e r a ( u n í T c h i t o h e r i n se d e m o r a r á so lamen te 
v e i n t i c i n c o por c i en to m á s ) a aque- a lgunos d í a s en esta, en r a z ó n de 
Has Naciones que no c o m p r e n d i e r a n t ene r que a s i s t i r a l Congreso de los 
a Cuba, e n t r e las de t r a t o da f a . ! P a r t i d o s Comun i s t a s que se cele-
vo r . t u v i e r e n es tablecido o ciue es-
t ab lec ie ren f n sus T a r i f a s , í o t a l o 
pa rc la l raon te . derechos que p e r j u -
d i q u e n a los p roduc tos cubanos, so-
m e t i é n d o l o s a t r a t o d i f e r e n c i a l , o 
po rque ex i s t i e r an o t r a s razones a 
d e t e r m i n a r t a l m e d i d a . 
Con e l lo no se h izo m á s que 
i n t e n t a r u n re t roceso al s i s tema 
(Pasa a la pá-g. dos). 
b r a a c t u a l m e n t e en M o s c ú , 
E l E m b a j a d o r de Rus i a en Ber -
l í n , a l s a l i r r u m b o a su p a t r i a , d i -
j o que l a d e c i s i ó n de H l n d e n b u r g 
n o r e s o l v e r á l a c r i s i s m i n i s t e r i a l 
antes de 1926 , suspendiendo toda 
a c t i v i d a d p a r l a m e n t a r i a y cree que 
f o r m a r u n gob ie rno a base de los 
P a r t i d o s Mode rados con L u t h e r 
como C a n c i l l e r y S t resemann en e l 
M i n i s t e r i o de Es tado es lo m á s po-
PAR1S, diciembre 18, — (United! 
Press ) . — (Viernes) . L a autoridad» 
consular de los Estados Unidos acaba j 
de denegar pasaporte para ese país a ' 
'ja princesa rusa , Nina Ziziafoff, viu-
da de un general del ejérciti zarista, 
quien pretendía establecer su residen-
cia en aquel pa í s . 
E l cónsul norteamericano dice que 
la dama en cuest ión es una agente 
del gobierno sovietista quien ya es- i 
tuvo en los Estadoa Unidos, y bajo 
pretexto de estar conduciendo una ! 
propaganda ant^-bolchevique lo que ¡ 
hacía era contraer relaciones con so-
cia'istas y otroa.elementos aná logos . 1 
También existe sobre ella la acusa- j 
cl6n de que era una espía de los go-
biernos centrales, siendo deportada a 
la Siberia. 
Añade que es agente del gobierno 
bolchevique y que al de su p i í s le 
consta dicha af irmación . 
NO HABIA CONTRABANDO 
( P o r T e l é g r a f o ) 
H o y o Co lo rado , D i c i e m b r e 1 8 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — H a n sido pues-
tos en l i b e r t a d p o r e l juez do M a -
r i a n a o . los de tenidos por la Se-
cre.ta por el supuesto con t r abando 
de l icores ep la p laya de Baracoa , 
r e su l t ando de las d i l i genc i a s que no 
e x i s t í a c o n t r a b a n d o . No siendo c ier -
to como se ha p u b l i c a d o , que fue-
r o n so rp rend idos los c o n t r a b a n d i s -
tas, pues so lamente se ha encont ra -
do a lmacenada en una casa, u n a 
c a n t i d a d de bebidas. E l s e ñ o r A l -
calde me ruega desmienta la n o t i -
cia de que él haya s ido de t en ido , 
pues n i s iqu ie ra ha declarado, sien-
do comple tamente i g n o r a n t e de l o 
que o c u r r i ó . E l sargento H e r n á n d e z 
ha desaparecido, i g n o r á n d o s e d ó n -
de se o c u l t a , — E l Cor responsa l . 
S in ser z a h o r i p o l í t i c o , de lo 
que no ee puede hacer ga la v i endo 
e l K a l e í d o s c ó p i c o c a m b i o de las 
Naciones en sus constantes t r ans -
fo rmac iones para su r e c o n s t r u c c i ó n , 
pude yo e sc r ib i r a r a í z d e l f a l l i d o 
a ten tado c o n t r a l i v i d a de Musso-
| l i n i po r socia l is tas y masones, que 
s o b r e v e n d r í a i n m e d i a t a m e n t e u n 
m a y o r acercamien to de los i t a l i a n o s 
a l a persona del P o n t í f i c e R o m a n o 
que i n m e d i a t a m e n t e f e l i c i t ó a l 
P re s iden te d e l Consejo p o r habar 
sal ido Ileso y u n m á s dec id ido 
apoyo a l Rey V í c t o r M a n u e l que 
t a m b i é n m a n i f e s t ó a M u s s o l i n i a r -
d ien te s i m p a t í a e l m i s m o d í a d e l 
a t e n t a d o . 
E l m o t i v o de p redec i r ese m a -
y o r con tac to ent re e l Papa, el Rey 
y e l M i n i s t r o casi u n i v e r s a l , s u r g i ó 
de que ya los pasos pa ra e l acerca-
m i e n t o h a b í a n sido dados p o r 
M u s s o l i n i que q u e r í a r e s t a u r a r l a 
grandeza de su p a t r i a t a n t o en e l 
I i n t e r i o r como en el e x t e r i o r . 
E l P o n t í f i c e r o m a n o p r i s i o n e r o 
en el V a t i c a n o , como pro tes ta su -
| ya c o n t r a l a Ley de g a r a n t í a s de 
i 1870 que lo p r i v ó del Poder Tera-
I p o r o l , era u n anac ron i smo en esta 
' é p o c a de l i b é r r i m a l i b e r t a d de ac-
e i o n . Y no le bastaba a M u s s o l i n i 
e n la t r i l o g í a de sus aspi raciones 
de grandeza p a r a la N a c i ó n , e l Pa-
pa y e l Rey, recolocar el C r u c i f i j o , 
s í m b o l o de la r e d e n c i ó n del a l m a 
h u m a n a en Escuelas y H o s p i t a l e s , 
r e n d i r p l e i t e s í a a l Rey y e n g r a n -
decer y hacer respetada l a P a t r i a 
i t a l i a n a en el ex te r io r , s ino de-
m o s t r a r con poster iores hechos que 
en el ed i f i c i o g randioso de l a re -
c o n s t r u c c i ó n de l a P a t r i a , todo l o 
hecho p o r é l no era m á s que el pe-
r i s t i l o d e l pomposo y m a g n í f i c o 
m o n u m e n t o que sa iba a l e v a n t a r a 
l a P a t r i a I t a l i a n a . 
Y a se puede da r como hecho 
c i e r t o que a l cerrarse el A ñ o Santo 
e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e en que t a n -
tos f ie les h a n acud ido a R o m a pa-
r a ensalzar a l P o n t i f i c a d o , se h a b r á 
p r o m u l g a d o de nuevo el pode r t e m -
p o r a l d e l P o n t í f i c e t an to en u n a 
extensa zona de l a C i u d a d e te rna , 
como a lo l a r g o de T i b e r hasta e l 
p u e r t o de Ost ia , para t ene r Su 
San t idad ab ier tas de nuevo todas 
las puer tas , las de l V a t i c a n o , las 
de R o m a y las del» M a r . 
Pero qu ie re M u s s o l i n i , que ya ha 
s o ñ a d o pa ra I t a l i a l a grandeaa de l 
t i e m p o de J u l i o C é s a r , E m p e r a d o r 
como g u e r r e r o , y ü e su s o b r i n o C é -
sar A u g u s t o como E m p e r a d o r co-
ronado , que sea t a m b i é n u n I m p e -
r i o la I t a l i a l e d r n t a y que a d e m á s 
(Pasa a la C U A R T A ) 
^ f K A M C I A 
Diez cupones dan derecho a UN VALE NU-
MERADO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premios: 
Qz—Lo» favorecidos con estos premio».'presentarán en la^Adminislración^dd 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada, 
.10*—Lo» poseedores de los vales premiado» podrán traspasar sus derecho» a 
otra persona, cumpliendo los requisito» legaíe» de cesión. 
/ / a — E l DIAKIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir a Jo» premiado. 
U debida identificación. 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
E n una de nues t ras ú l t i m a s e r ó . 
nicas escr ib imos sobre l a E x p o s i . 
c i ó n Canina de Cachor ros P o l i c í a s 
í S h e p h e r d ) que se e f e c t u a r á en la 
Habana , p r o b a b l e m e n t e e l p r ó x i m o 
mes de enero. 
E l s e ñ o r R a m a d é s G ó m e z , in te - ¡ 
l i gan t e f a n á t i c o p e r r u n o y Mana -
ger de la c i tada E x p o s i c i ó n , d í a s ] 
pasados t u v o l a a m a b i l i d a d de ofre-
cemos los ú l t i m o s de ta l les r e l ac io -
nados con esa j u s t a de per ros , en 
l a que s a l d r á t r i u n f a d o r , segura , 
mente , el c achor ro que l e g i t i m a m e n 
te merezca el t í t u l o de c a m p e ó n . 
E n p r i m e r t é r m i n o , se puede ase-
g u r a r , pa ra que s i r v a de g a r a n t í a a 
los exposi tores , que una de las per-
sonas que f o r m a r á n pa r t e de l Ju 
r ado , lo es el doc to r H é c t o r de Saa-
vedra , m u y e n t e n d i d o en estas 
cuest iones, y que, dado su elevado 
(Por J U A N B Z I i T R A N ) 
L A R A B I D A , H i s t o r i a do-
c u m e n t a l c r í t i c a . — l ' o r 
e l P . A n g e l Or t ega , O-
F . M . — T o m o I . — S e v i -
l l a , 1025. 
E n e l t o m o I , p á g i n a s 79-99, de 
la no t ab l e r ev i s t a f ranc iscana que 
se p u b l i c a en M a d r i d bajo l a d i -
r e c c i ó n d e l Padre A t a n a s i o L ó p e z , 
desde el a ñ o 1914 , t i t u l a d a " A r -
ch ivo I b e r o - A m e r i c a n o " , l e í u n t r a -
bajo n o t a b i l í s i m o de l Pad re A n g e l 
Or tega , t i t u l a d o : " E l Conven to de 
la R á b i d a . Su o r i g e n y sus p r i -
meros progresos , desde su funda-
c i ó n has ta e l a ñ o 1 4 & 5 " , y cuando 
a u n no h a b í a o l v i d a d o e l r egus to 
de aque l las c inceladas p á g i n a s t a n 
plenas de savia como ah i t a s de no-
t i c i a s y cur iosos y nuevos datos, 
me sorprende y me a lboroza el en-
v í o de este t o m o I de l a m o n u m e n -
t a l o b r a que acomete e l c u l t o Pa-
d re A n g e l , t o m o que abarca ú n i c a -
men te las é p o c a s l e g e n d a r i a s — t r a -
d i i i ona l e h i s t ó r i c a a n t i g u a , a los 
nup s e g u i r á n , l a " C o l o m b i a n a " , de 
1 1S,> a 1500, d i v i d i d a en dos t omos 
gue c o m p r e n d e r á , u n o : " L a R á b i d a 
y C o l ó n " , y " L a R á b i d a , C o l ó n y 
los M a r i n o s de T i n t o - O d i e l en e l 
d e s c u b r i m i e n t o . de A m é r i c a " , el 
o t r o , o sea e l t e rce ro do l a obra , 
quedando c o m p l e t a con e l 4o .—que 
se r e f i r i r á a l a h i s t o r i a m o d e r n a 
de l s i m p á t i c o y l egenda r io Santua-
rio, abarcando los a ñ o s 1500-1922 . 
T o r esta l e v í s i m a r e l a c i ó n se 
r . i m p r e n d e r á l a i m p o r t a n c i a capi -
t a l del e m p e ñ o que con sobrados 
a l i en tos acomete el n o t a b l e l i t e r a -
to í r a n c i s c a n o y crece m á s l a s ig-
n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a de este n o b i l í -
s imo t r a b a j o cons ide rando l a esca-
Bg b i b l i o g r a f í a y su l i v i a n a m o n t a , 
que sobre e l a n t i g u o e r e m i t o r i o se 
ha p u b l i c a d o . 
Pero e l Padre A n g e l a h o n d ó en 
el pasado, e n t r a n d o seguro y f i r m e 
R t r a v é s de su p r e h i s t o r i a , de S " 
t r a d i c i ó n , de sus leyendas y de su 
h i s t o r i a , d i spon iendo de conoc i -
mien to s decisivos, de las d i s c i p l i -
nas que demanda esta clase de t r a -
bajos. E s t u d i a d i r e c t a m e n t e ; u t i -
l i z a documentos o r i g i n a l e s sobre 
los que deduce, con c r í t i c a moder -
na, c l a r í s i m a s o l ó g i c a s consecuen-
cias. 
A s í p o r e j emp lo . J . C o l l . en su 
ob ra "Co lSn y l a R á b i d a " , hace re-
fe renc ia a Fes to R u f o A v i e n e a 
t r a v é s de R o d r i g o Caro , y el Padre 
A n g e l se va le de u n t r a s l a d o de 
1626 , hecho en C o l o n i a en u n 
" C o r p u s v e t e r u m p o e t a r u m " , etc. 
De este hecho nacen t rascendentes 
consecuencias h i s t ó r i c a s , p u e s 
m i e n t r a s el p r i m e r o no puede pa-
sar del emperador T r a j a n o (20S . 
A . JC . ) que h izo l e v a n t a r u n tem-
plo consagrado a P r o s e r p i n a , en el 
p e q u e ñ o cerro a l P o n i e n t e de Pa-
los, e l Padre A n g e l hace r e m o n t a r 
el o r i g e n de l a R á b i d a a quince 
s ig los antes cfce la e ra c r i s t i a n a . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e , si b ien co-
mienzos t a n le janos son genuina-
men te h i p o t é t i c o s , el es tud io c r i t i -
co del p e r l p l o massa l io ta puede l l e -
varnos , y de hecho nos l l e v a , a 
t i empos mucho m á s an t iguos que 
los s e ñ a l a d o s p o r R o d r i g o Caro y 
el Padre C o l l . 
P o r de p r o n t o , Fes to A v l e n o si 
b ien n a c i ó en V o l s i n i a a fines de l 
s i g l o I V de J . C , u t i l i z ó u n pe-
r i p l o que hacia e l a ñ o 530 a de 
J , C . compuso u n a u t o r m a r s e l l é s 
sobre su v ia je m a r í t i m o de Tar teso 
a Mar se l l a , ad ic ionado con l a des-
c r i p c i ó n de las costas de l O c é a n o 
desde l a O o e s t r i m n i d a ( B r e t a ñ a ) 
a Tar t e so , l a cua l d e s c r i p c i ó n ha-
b í a t o m a d o de los ta r tes ios que 
has ta a l l í navegaban, y t o n la de 
las i s las de I r l a n d a y G r a n B r e t a -
ñ a , y de l l i t o r a l de S r i s i a que es-
tos ú l t i m o s h a b í a n a p r e n d i d o de 
los O e s t r í n m i c o s . Y si R u f i o Fes-
to A v i e n o u t i l i z a u n a u t o r 900 a ñ o s 
a n t e r i o r a é l , E u t i m e n e s , que pare-
ce ser e l massa l io t a que t r a z ó el 
p e r i p l o , b ien p o d í a , como erk uso 
entonces e s t i m a r las cosas como se 
e s t i m á l > a cuan to m á s a n t i g u a e ran 
y sacar de au to res m á s remotos , 
o de Inves t igac iones pe r sona lmen te 
rea l izadas , los datos quel A v l e n o 
d e n o m i n a r e c ó n d i t o s . Ve rdad es 
que de cosas ns.»s cercanas se ha-
bla en el pe r ip lo y esto no s ó l o 
c o n f i r m a que l a r e l a c i ó n del v ia je 
uo es de l p r o c ó n s u l , s í n ó que so-
bre su t ex to p r i m i t i v o se rea l iza-
r o n va r i a s in t e rpe lac iones . L a c r í -
t i c a s e ñ a l a como de E f o r o (s . I V 
antes de J . C ) l a p r i m e r a ; de u n 
maes t ro gr iego y de E s d m n o ( a n -
tes de l s ig lo I a de J . C. ) las s i -
gu ien tes , y de A v i e n o l a ú l t i m a . 
E l pasaje en qoe se hace refe-
renc ia a l S a n t u a r i o de l a R á b i d a 
cor responde a los versos senarios 
de l p e r i p l o 241-249 y su t r a d u c c i ó n 
es é s t a : 
" D e s p u é s n u e v a m e n t e u n cabo y 
e) r i c o t e m p l o consagrado a l a d i o -
sa I n f e r n a l con u n a cueva en o c u l -
ta oquedad , y oscura c r i p t a . Cer-
ca hay u n a g r a n m a r i s m a l l a m a d a 
Erebea . T a m b i é n se c u e n t a que h u -
bo p r i m i t i v a m e n t e en estos luga -
res la c i u d a d de H e r b i , que a n i -
q u i l a d a por las tempestades de l a 
gue r r a , ha dejado t a n s ó l o su fa-
m a v su n o m b r e a l a comarca . Des-
p u é m a n a el r i c o I b e r o , cuyas aguas 
fecundan estos l u g a r e s " . 
A . Schu l t en , el g r a n a r q u e ó l o g o 
a l e m á n , comen ta estos pasajes a s í : 
" E l Cabo de l a d iosa i n f e r n a l , 
en e l cua l e x i s t í a u n s a n t u a r i o con 
su a d y t u m (es tanc ia r e se rvada) 
ciego, esto es s u b t e r r á n e o , parece 
ser la c o l i n a j u n t o a l m a r , en l a 
c u a l e s t á hoy e l M o n a s t e r i o de 
Santa M a r í a de l a R á b i d a , c é l e b r e 
po r C o l ó n . P o r q u e e l r í o I b e r u s , 
es s i n d u d a e l T i n t o , y l a m a r i s m a 
E t r e p l e a , o m e j o r Erebea es e l l ago 
f o r m a d o en l a d e s e m b o c a d u r a del 
r í o . E s t r a b ó n 175 t a m b i é n menc io -
na e l lago con el r í o . E l R í o T i n -
to y la m a r i s m a ^ r e b e a no s ó l o 
por su p r o x i m i d a d c u a d r a n a l San-
t u a r i o de l a diosa i n f e r n a l , s i n ó 
ñ o r t ene r co lo r de sangre, y por 
lo t a n t o i n f e r n a l , co lo r que proce-
de de los y a c i m i e n t o s f e r rug inosos 
en l a pa r t e s u p e r i o r de l r í o . E l 
n o m b r e de l a m a r i s m a como que 
e s t á r e l ac ionada con cosas i n f e r -
nales y es vecino dei l a c i u d a d de 
E r e b i debe escr ib i r se E r e b e » po r 
Kt rephea . L a diosa i n f e r n a l acaso 
es l a m i s m a que m á s t a rde r e c i b i ó 
c u l t o en d i s t i n t o ^ lugares de l a 
B e t u l i a con el n o m b r e de Dea 
a í a e c i n a T u r i b r i g e n h i s P r o s e r p i n a , 
como j u n t o a l ' lago i n f e r n a l de 
E m é r i t a . " 
Y l l a m a g r a n d e m e n t e l a a t e n c i ó n 
en el Padre A n g e l lo que no sor-
prende en el Padre C o l l ; que i n -
te rpre te e l pasaje de l p e r i p l o 
" O r a m a r í t i m a " c u a l lo hizo Ro-
d r i g o Caro en " A n t i g ü e d a d e s y 
P r i n c i p a d o de la i l u s t r í s i m a c i u -
dad de S e v i l l a " , a t r i b u y e n d o a l a 
é p o c a r o m a n a ( s i g lo I I de l a era 
c r i s t i a n a ) , a l e m p e r a d o r T r a j a n o , 
y dedicado a l a m u e r t e de Proser-
p ina , h i j a de l C é s a r , estos versos 
2 4 1 a l 249, cuando como se ob-
serva en l a t r a d u c c i ó n y comenta -
r io de A . Schu i t en , se r e f i e r e n a 
una é p o c a m á s r e m o t a . Y d igo que 
sorprende en el Pad re A n g e l lo que 
no en el Padre C o l l , po rque é s t e 
acepta la re fe renc ia de R o d r i g o Ca-
ro, en t a n t o a q u é l t r a b a j a sobre 
un t r a s l ado de l p e r i p l o hecho en 
Co lon i a en M n C X X V I . 
Es te es uno de los m é r i t o s de l a 
labor del doc to f r anc i scano ; l a su-
i r a de i m p o r t a n t e s y nuevos docu-
mentos que in se r t a , é x i t o con el 
que f u e r o n p r e m i a d o s sus afanes 
de incansable i n v e s t i g a d o r . Muchas 
son t a m b i é n las v is tas , p lanos , re-
t r a t o s , decoraciones, etc., que au-
m e n t a n el v a l o r e i n t e r é s de este 
t o m o que Jiace parecer m u y l a r g o 
el t i e m p o que forzosamente t i ene 
que t r a n s c u r r i r has ta l a p u b l i c a -
c ión del s igu ien te , esperado con to-
da el ansia que nace del e s tud io 
acabado, de las c laras deducciones 
c r í t i c a s , de l a ser ie de leyendas, 
t r ad ic iones y sucedidos que de t a n 
ga lana f o r m a descr ibe y ana l i za l a 
p l u m a maes t ra d ^ f Padre A n g e l , 
•que con su m o n u m e n t a l h i s t o r i a 
consagra d e f i n i t i v a m e n t e el po r 
t an tos aspectos c é l e b r e s a n t u a r i o 
rescatado del o l v i d o y de l a des-
t r u c c i ó n por los esfuerzos de la 
b e n e m é r i t a o r d e n f ranc iscana q u e 
con in supe rab le a m o r c u i d a este 
famoso e r e m i t o r i o , u n o de los p r i -
meros que t e s t i m o n i a n l a ob ra i n -
mensa rea l izada por la aus te ra o r -
den que t a n grandes hechos y n o m -
bres r e g i s t r a en sus anales. 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
Por la Secre tar ia de A g r i c u l t u -
ra se han concedido las marcas pa-
ra s e ñ a l a r ganado que s o l i c i t a r o n 
r e g i s t r a r los s e ñ o r e s s igu i en t e s : 
A n d r é s C a r r e j a Tor res , Leoca-
dio N a r a n j o , M a n u e l e B n e d í , M a -
i i ; ue l M a r t í n M a r r e r o , T o m á s A n o i x 
R o d r í g u e z , A r m a n d o Escobar 
Manr reza , E n r i q u e Cla re t T u d u r í , 
A n g e l P é r e z Ga l lo , R a m ó n M o n -
zón Peru lena , H i p ó l i t o G a r c í a P ra -
da, M a n u e l H e r n á n d e z Paz. A n t o -
n io A l e j o A l e m á n , E s m e r a l d o D u -
men igo P a d i l l a , J o s é A m a d o r Cer-
vantes, J o s é T o r r e s T r u j i l l o . A n -
t o n i o C o r t é s Fus t e r , J e s ú s M u l c t 
R ica rdo , J o s é A g u s t í n de la T o -
r r e , N o r b e r t o G o n z á l e z G a r c í a , 
A n a Melendres C a m p a n i o n i . F r a n -
cisco Pau la Espinosa . M a n u e l B o r -
ges y Borges , M a r c e l i n o J o s é , P i -
j n á n y H e r m a n o y C o m p a ñ í a . S. 
en C , Juan A l e m á n M o l l i n e t . Gra -
to G o n z á l e z r .ongor ia M i n i e t . Pe-
d r o P a l o m i n o V i a m o n t e s , R e s t i t u -
1o A l v a r e z M o n r o y . 
r m l . c s i x i ' l Dí fMW 
Se han expedido t i l u l o s de p r o -
Tiedad de las marcas que s o l i c i -
t a r o n los s e ñ o r e s : 
Es teban G a r c í a B r ú c e l a . L o r e n -
?o R o d r í g u e z Rosa. R a m ó n Fer-
n á n d e z Campo . M i g u e l P é r e z Cor 
che y Pérez Corcho , A n t o n i o M a -
rín D í a z , Podro g a u r a S imonls , 
F ranc i sco F e l i p e y R i c a r d o , Ra-
m ó n R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , Car-
los M o e l l e r , J u s t i n o ARi r i l e r a y 
Zavas, L i c e a y H e r n á n d e z , L e o v i -
g i l d o B e t a n c o i i r t . E l o v C a s t i l l o , 
L ' r r a . A n d r é s ( ' a s t i l l o U r r a , Seve-
ro R o d r í g u e z Cruz . A n t o n i o I n -
fante T i m i r a o s . Dona to P i ñ e i r o . 
Rafael Tomen y B a s u l t o . F r a n c i s -
co L ó p e z A b a n a l . M a n u e l de A r -
mas G o n z á l e z . E v a r i s t o V i l l e g a s . 
A n t o l í n C a r m é n a l e s y C a r m é n a t e ^ 
concepto de l a j u s t i c i a r e s u l t a r á 
Un m a g n i f i c o j u e z pa ra d i sce rn i r 
en los d i s t i n t o s p r emios que se o f re . 
c e r á n . 
T a m b i é n podemos dar a l a p u . 
b l i c i d a d la l i s t a de las personas que 
hasta a h o r a h a n i n s c r i p t o cacho-
r r o s . 
H e l a a q u í : 
L a u r e a n o G a r c í a , 
D r . L u i s P. G a r r i g ó . 
G. G. Cano. 
E d u a r d o M o n t a l v o (2 p e r r o s ) . 
R a ú l R o d r í g u e z . 
J u a n M e r i z o s o . 
Sr. T r e t o . 
Sr. C o r u j o . 
Es de esperar que, den t ro de unos 
d í a s , dado e l entusiasmo exis tente , 
a u m e n t e n o t a b l e m e n t e la a n t e r i o r 
lista., con los nombres de n i r avoá 
expos i to res . 
COLABORACION 
L A R A B I A D E L O S P E R R O S 
Consciente o inconsc ien temente , 
an imados de u n sano p r o p ó s i t o de 
p r e v e n c i ó n o i n sp i r ados en u n espí-
r i t u de a v e r s i ó n a los m á s fieles 
amigos del h o m b r e sobre l a t i e r r a , 
lo c i e r to es que esas n o t i c i a s que 
p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s de una ma 
ñ e r a vaga sobre la r a b i a , s i embran 
l a i n t r a n q u i l i d a d y l l e v a n e l desaso-
siego a l seno de l 7 5 po r c i en to d t 
l a p o b l a c i ó n que t i ene pe r ros . 
Y en t i endo que no debe de j u . 
garse con l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a ; 
que s i , desgrac iadamente , lo de la 
r a b i a es c i e r t o , que se p u b l i q u e por 
e l d e p a r t a m e n t o co r r e spond jen t e . 
de u n modo C O N C R E T O , si el pe r ro 
e s t á o no rab ioso . N o debe decirse 
" h a n sido m o r d i d a s dos persona? 
p o r u n pe r ro que presentaba s in . 
tomas de r a b i a " . Numerosas enfer 
medades, en t re el las e l m o q u i l l o 
y esto o c u r r e p o r c o n f u n d i r los s in 
t o m a s c o m u n e s de dichas en fe rme 
dades, no ap rec i ando los pun to s ca-
r a c t e r í s t i c o s que t an to conviene 
d i s t i n g u i r p a r a e v i t a r a s í e l sacr i -
f i c i o i n ú t i l d e l an ima l y la consi. 
g u í e n t e a l a r m a de l a gen te" . " L a s 
enfe rmedades que en a l g ú n p e r í o d o 
de e v o l u c i ó n pueden con fund i r se 
con l a r a b i a , son : e l t é t a n o , mo. 
q u i l l o , i n d i g e s t i ó n es tomacal por 
sobrecarga a l i m e n t i c i a o po r i n g é s 
t i ó n de cuerpos e x t r a ñ o s , en t e r i t i s , 
i n t o x i c a c i ó n p o r la e s t r i cn ina , epi 
l eps ia . c o n g e s t i ó n ce rebra l , t umores 
de l e n c é f a l o , etc., e tc ." 
Y ya que ex is ten medios pos i t i 
vos d ive r sos de d i agnos t i ca r l a ra-
b ia , s e g ú n el p r o p i o t r a t a d o i n d i , 
ca, deben de emplearse y darse a co. 
nocer los r e su l t ados y no a la rmar 
i n j u s t i f i c a d a m e n t e con no t i c i a s al 
nerv ioso y los ataques, t i e n e n sin- i y u e l o , a l a gente . Numerosas que 
tomas s i m i l a r e s y c o n f u n d i b l e s con! jas y l a m e n t o s han l legado a m í , 
los de l a r ab i a . E l d o c t o r Nemesio 
S á n c h e z , en su l i b r o ed i t ado en M a 
d r i d y t i t u l a d o " T r a t a d o de las en-
fermedades del p e r r o " , descr ibe asi 
la i d e o l o g í a de l a r a b i a : 
" L a rab ia j a m á s se presen ta es 
p o n t á n e a m e n t e en e l p e r r o ; mucho 
menos se debe a d m i t i r que esta en. 
f e rmedad t e r r i b l e sea d e t e r m i n a 
da por s u f r i m i e n t o s , do lo res o p r i 
vaciones a que el a n i m a l e s t é so 
m e t i d o : " P a r a que l a r a b i a se pre-
sente en el p e r r o es c o n d i c i ó n ab. 
s o l u t a m e n t e precisa una i n o c u l a , 
c i ó n p r e v i a de l v i r u s r á b i c o " . 
Y luego ag rega : " H a c e m o s es 
tas a f i r m a c i o n e s c a t e g ó r i c a s a l ob-
j e t o de deshacer e r ro re s y ev i t a r 
preocupaciones a las gentes,* y a que 
con m u c h a f recuenc ia observamos 
en nues t ra p r á c t i c a p r o f e s i o n a l he-
chos concretos que e v i d e n c i a n el 
concepto e r r ó n e o que e l v u l g o se 
ha f o r m a d o de las causas que de-
t e r m i n a n el d e s a r r o l l o de la r ab ia 
en el p e r r o " . 
Y en cuan to a l a semejanza de 
o t ras enfermedades con l a r ab i a , 
ex t r ac t amos lo s i g u i e n t e : 
" L a semejanza s i n t e m n t o l ó g i c a 
que la r a b i a t i ene con l a m a y o r 
par te de las enfermedades de l sis 
tema nerv ioso da l u g a r a confusio-
nes f á c i l m e n t e ev i t ab l e s ; e l 90 por 
c iento de los pe r ros sac r i f i cados co 
mo rabiosos o sospechosos de ra. 
b ia , no padecen de t a l enfermedac.^ 
pe r sona lmen te , de vecinos de l Ve 
dado acerca d e l envenenamien to de 
per ros va l iosos , no solo en l a cal le , 
s ino d e n t r o de los j a r d i n e s de las 
p rop ias casas, a r a í z de las declara 
clones hechas o a t r i b u i d a s a l Depar-
t amen to de Sanidad y t a l vez no por 
este D e p a r t a m e n t o sino po r perso. 
ñ a s de m a l v i v i r interesadas en que 
desaparezcan los buenos guard ianes 
de las casáis , sus grandes enemigos, 
pa ra luego en la i m p u n i d a d de la 
noche y a f a l t a de defensores pos i . 
t i v o s de las casas cometer robos 
y desmanes con t r a n q u i l i d a d . 
A este p r o p ó s i t o he de manifes-
t a r m i desagrado por este procedi -
m i e n t o i n h u m a n o ; y m u y b ien pu-
d i e r a suceder que empleando la es-
t r i c n i n a como medio de ex t e rmina , 
c i ó n de l f i e l a m i g o de l h o m b r e , é s . 
t a le p r o d u z c a s í n t o m a s que se con-
f u n d e n con los de la r a b i a f recuen-
t e m e n t e y de a h í pueda nacer una 
sospecha y u n a a la rma . 
B i e n e s t á que se t o m e n med idas ; 
que o b l i g u e n a sacar l a chapa de 
los pe r ro s , que no les p e r m i t a n i r 
s in boza l o suel tos por las calles, 
que se r e c o j a n los perros , que se 
i m p o n g a n m u l t a s a los p r o p i e t a r i o s 
que los abandonen y que paguen 
las d ie tas los que los r ec l amen , pe-
A r a n c e l a r i o que h a b í a m a n t e n i d o 
E s p a ñ a en Cuba d u r a n t e t a n t o s 
a ñ o s , y que h a b í a quedado deshe-
chado, a l p r o m u l g a r en 1898 el 
Gobierno de los Es tados U n i d o s , a l 
t o m a r p o s e s i ó n de l a I s l a de C u . 
ha, el A r a n c e l confecc ionado por 
M r . Po r t e r , de l que ya conocemos 
sus antecedentes, y e l que t a n bue-
nos resu l tados ha d a d o . 
E n t r e las va r i a s o p i n i o n e s que 
se han mani fes tado en r e l a c i ó n con 
e l P royec to de R e f o r m a de 1917 , 
n i n g ú n t r a b a j o m á s c o m p l e t o que 
el pub l i cado por l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda en 1920 y que c o m p r e n d e 
el es tudio e i n f o r m e r e n d i d o p o r 
el s e ñ o r F ranc i sco F a u r a , Jefe de 
la S e c c i ó n de A d u a n a s de d i c h o 
D e p a r t a m e n t o , y que con t i ene ade . 
m á s , en f o r m a de i n t r o d u c c i ó n , u n 
l u m i n o s o o p ú s c u l o de l d o c t o r L e o -
poldo Canelo y L u n a , Secre ta r io en-
tonces de Hac i enda , y e n t r e o t r o s 
muchos t í t u l o s que lo ena l t ecen . 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Na-
c iona l . 
Resu l t a t a n c o m p l e t o e l e s tud io 
rea l izado po r e l s e ñ o r F a u r a y es. 
t á n t a n c l a r amen te expuestos sus 
puntos de v i s t a sobre e l a l u d i d o 
proyecto y por o t r a p a r t e l a i n t r o -
d u c c i ó n de l doc to r Canelo es t a n 
conc luyen te y t a n a j u s t a d a a l a 
ve rdad de los a con t ec imien to s , que 
me a t r e v e r í a a r ecomenda r l a p r e . 
v í a l e c t u r a de esa o b r a a t odos los 
que, l l enos de l m e j o r deseo, i n t e n -
ten ges t ionar o r e a l i z a r , cada uno 
desde sus respect ivas p o s i c i o n e s , ' l a 
Reforma do. nues t ro A r a n c e l . 
E n t i e n d o que sobre este p r o b l e -
m a nada m e j o r se ha - d i c h o , que 
lo que h a n escr i to e l s e ñ o r F a u r a 
y e l D r . Canelo en la y a r e f e r ida 
o b r a . 
Sin embargo , es c o n v e n i e n t e i n -
s i s t i r sobre que el s is tema de la do-
ble c o l u m n a no l l e n a r í a la f i n a l i d a d 
apetecida por los que lo r ecomen , 
d a r o n . E n efecto, p r i m e r a m e n t e , 
d i f i c u l t a , e n m a r a ñ a , con funde , y se 
presta por l o t a n t o a e r ro r e s o a 
confabulac iones con p e r j u i c i o de la 
renta , la a p l i c a c i ó n de u n A r a n c e l 
de t a l s i s t ema; d e s p u é s , f i j á n d o n o s 
en que e l l í m i t e de d i f e r e n c i a en-
tre una y o t r a co lumna es un t a n t o 
por c iento f i j o , en este caso, de u n 
v e i n t i c i n c o p o r c i en to , a f i r m o que 
en la m a y o r í a de los casos en que 
haya de ap l icarse e l s is temq, r e s u l . 
%tará s ino del todo i n ú t i l , a l menos 
ineficaz pa ra las necesidades eco-
n ó m i c a s a las cuales se desea a ten-
der . 
Cas t igar a las Nac iones que no 
comprendan a Cuba e n t r e las de 
t r a t o de f avor , t u v i e r e n es tablec ido 
o es tablecieren en sus T a r i f a s , to-
t a l o p a r c i a l m e n t e derechos que 
p e r j u d i q u e n a los p roduc to s cuba , 
nos, s o m e t i é n d o l o s a t r a t o d i f e r e n -
c ia l , o p o r q u e e x i s t i e r a n o t r a s r a . 
zones bastantes a d e t e r m i n a r t a l 
medida , con l a a p l i c a c i ó n de la 
P a r t i d a n l á s a l ta a sus p r o d u c t o s , 
cuando esta P a r t i d a m á s a l t a se en-
cuen t ra su je ta a u n t a n t o po r c ien 
to f i j o , c o n s t i t u y e e v i d e n t e m e n t e un 
e r r o r ; pues esa d i f e r e n c i a en m u -
chos casos r e s u l t a r á r i d i c u l a ante 
la c u a n t í a de los adeudos i m p u e s . 
tos a los p roduc tos cubanos en el 
p a í s de re fe renc ia , y en o t r o s re-
re , p o r Dios , seamos compas ivos y s u l t a r á excesiva pa ra e l j u s t o medio 
no t r a t e m o s c r u e l e i n h u m a n a m e n -
te a nues t ros mejores amigos . 
J o s é P y . 
CONSULTORIO 
M a r í a V i r t m n a . . — E l D o b e r m a n . 
Pischer es pe r ro de pelo c o r t o . Pue . 
de m a n d a r el cuen to de que me 
habla . Si es bueno se lo p u b l i c a r é . 
U n a s t u r i a n o . — E s t á us ted equi-
vocado, s e ñ o r ; e l pasado m a r t e s sa-
l ió esta S e c c i ó n , pe ro , en vez de 
publ icarse en l a ú l t i m a p l a n a , ocu-
p ó l a segunda , como 
hac iendo en lo sucesivo 
de la represa l ia que se desea a d o p . 
t a r , y conste que e l m e c a n i s m o no 
f u n c i o n a r á , seguramente , c o n la 
p r e c i s i ó n deseada. 
Las i n d u s t r i a s nac iona les pues, 
no t e n d r í a n con estos preceptos , 
l o s e g u i r á den t ro de l A r a n c e l , l a defensa a 
que a s p i r a n . 
Por o t r a par te , e l p r o y e c t o de 
A s u s t a d a . — N o se desespere; esa 1917 ' se f u é m á s a l l á do lo f'ne 
en aquel los m o m e n t o s . s u p u r a c i ó n de los o í d o s desaparece-1 
r á c u a n d o vaya a L a Casa de l Pe. 
r r o , N e p t u n o y A m i s t a d , y compre! 
u n p r epa rado especial que hay pa . 
r a esa enfe rmedad . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas aye» por las Aduanas en cum-
plimiento o© los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
etguientca: 
Aduana de Matanzas: 15.480 sacos. 
Destino: Savanach. 
Aduana de Matanzas: 30.000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Cárdenas 22.024 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Caibarlén 32.397 sacos. 
Destino New York. 
Aduana de Nuevitas 12.228 sacos. 
Destino: Land E n d . 
Aduana de Puerto Padre: 26.000 sa-
cos. Destino: New York . 
Aduana de Ñipe 35.600 sacos. Des-
tino: Inglaterra. 
Aduana de .Ilicaro 1.150 sacos.— 
Destino New Orleans. 
Aduana de Santiago de Cuba 20,000 
sacos. Destino: Savanach. 
Promedio de l a Cot i zac ión 
Oficial del Prec io del A z ú c a r 
M E S D E D I C I E M B R E 
l a . quincena •s 
Habana 1.951852 





Rivas y C a . 1 envase. 
S. Castro 7 l íos suela. 
T . P . Vnriill 3 envases. 
Tropical, 4 4 bariles botellas. 
AV. India 44 envases. 
PAUA G I B A R A (TUASBOKDO) 
A . O. 1 caja almanaques. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O K E S 
D E C A B O T A J E ' 
Vapor AnColín del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se ispera el día 21, 
Baracoa, sal ió ayer de Santiago di 
Cuba para 1» costa norte. Se espora 
el día 28. 
Cayo Cristo, llegará hoy a Puerto 
Padre Viaje de ida. 
Cayo Mambí, en Santa Cruz del Sur, 
viaje de ida. 
Cienfuegos, en Santiago de Cuba, 
Caibari^n. cargando para Caibarión 
Punta Ak'Kre y Punta San Juan. 
Saldrá el s/ibado. 
Ensebio Cott rillo, raldrá mañana de 
Santiago do Cuba para Baracoa y la 
Habana. L l i ; i a r áel martes. 
Gibara, en reparafión. < 
Guantánanv-, rn Puerto liico. Se es-
pera el día 28. 
Habana^ cargando pr.m Guantúna-
mo, (Boq nerón), San#*ago de Cuba, 
Puerto Plata y Puerto Rico. Saldrá 
bl sába-Io. 
Joaguín Gf doy, en Tunas de Zaza. 
Viaje d.» retorno. Se espera el Jo-
mingo 
y a ú n hoy 
en d ia , sostengo que es tamos en 
condic iones de hacer, en cuan to a 
la R e f o r m a de nues t r a s T a r i f a s de 
A d u a n a s . 
O t r a de las i nnovac iones funda-
menta les del P royec to de l a C á m a r a 
de Representantes de 1917 , que me-
recen ser t r a t adas , cons is te en la 
e l i m i n a c i ó n abso lu ta de los adeu 
dos sobre e l v a l o r de las m e r c a n , 
c í a s pa ra adop ta r el s i s tema a ten-
diendo e l peso, a l a m e d i d a o a la 
c u a n t í a de las m i s m a s . 
Mucho se ha e sc r i to sobre este 
p a r t i c u l a r pa ra p r e t e n d e r dec i r 
ahora nada nuevo sobre esta ma-
t e r i a , l i a inmensa m a y o r í a sos-
t iene que deben s é r s u p r i m i d o s los 
derechos a d - v a l o r e m , basados en 
que dada l a d i f i c u l t a d de conocer 
el ve rdadero v a l o r de c o t i z a c i ó n de 
las m e r c a n c í a s , se pres ta a l a rea-
l i z a c i ó n del f raude o de p r i v i l e g i o s 
con pe r ju i c io s de l F i s c o . 
Opino que el s i s tema de derechos 
sobre el va lo r de las m e r c a n c í a s , 
m á s conocido bajo la d e n o m i n a c i ó n 
r e fe renc ia a los intereses de l co-
m e r c i o l o c a l eomo a los de l comer-
cio i n t e r n a c i o n a l . 
T a m b i é n es i ncues t i onab l e que 
ex is ten i nnumerab l e s m e r c a n c í a s y 
a r t í c u l o s , para f i j a r el derecho de 
los c u a l e s ^ i o es pos ible p r e s c i n d i r 
de l s i s tema a d . v a l o r e m , toda vez 
que, por e j emp lo , los an teo jos y 
apara tos de p r e c i s i ó n cuyo v a l o r se 
h a l l a suje to a r e g a l í a a l i n v e n t o r ; 
las lentes m i c r o s c ó p i c a s , todos los 
apara tos y m a q u i n a r i a s f inas , e t c . , 
es i m p r a c t i c a b l e e n c o n t r a r una p r o . 
p o r c i ó n ent re su peso, su m e d i d a 
o su c u a n t í a con su v a l o r y esta 
p r o p o r c i o n a l i d a d , que t iene que ser 
exacta, es l a ú n i c a base que puede 
tomarse para f i j a r los derechos de 
i m p o r t a c i ó n . E n ese m i s m o sen t ido 
podemos m e n c i o n a r los a u t o m ó v i l e s , 
po rque h a y muchos de estos cuyo 
peso es m u y poco y mucho su va -
l o r y de unos a o t ros existe u n a 
escala d i f e r e n c i a l m u y g rande en 
sus precios por u n i d a d ; las gomas 
de los a u t o m ó v i l e s en que las ma-v 
cizas, p r i n c i p a l m e n t e las de los ca-
miones , t i enen u n peso e n o r m e y 
u n v a l o r p robab lemen te m u c h o me-
n o r que las o t ras gomas n e u m á t i -
cas . Y a s í sucesivamente , p o d r í a , 
mos s e ñ a l a r m u l t i t u d de casos en 
que r e su l t a i m p r a c t i c a b l e e l f i j a t 
una p r o p o r c i ó n en t re el peso, la 
med ida o l a c u a n t í a de los a r í í c u l o s 
(derechos e s p e c í f i c o s ) , con su v a . 
l o r , po r lo que necesar iamente ha-
b r á de estarse a l v a l o r de estos 
pa ra f i j a r l e s el t a n t o po r c ien to que 
deben pagar a su en t r ada en el 
T e r r i t o r i o N a c i o n a l . 
Es r ea lmen te c i e r to que este sis-
t ema a d - v a l o r e m , pa ra f i j a r e l 
adeudo de las m e r c a n c í a s a su i m -
p o r t a c i ó n , se pres ta con m á s fac i -
l i d a d que o t ros a l f r aude , y que 
a s i m i s m o t rae consigo a lgunas d i -
f i cu l t ades pa ra poder d e t e r m i n a r el 
ve rdade ro v a l o r de las m e r c a n c í a s 
con ta les p r o p ó s i t o s ; pero todo e l lo 
es deb ido a defectos en l a o r g a n i z a , 
c ión de l Serv ic io de Aduanas en 
cuan to a la i n f o r m a c i ó n de va lo res 
se r e f i e r e . 
N o existe l a necesaria a r m o n í a 
entrfe e l Cuerpo Consu la r que m a n -
t iene l a R e p ú b l i c a y hasta los 
Agregados Comerciales en las p r i n -
cipales Legaciones , y la necesidad 
de las i n f o r m a c i o n e s en el Se rv ic io 
de Aduanas , pa ra que se p u d i e r a 
en todo m o m e n t o c o m p r o b a r , con 
datos y antecedentes que no of re -
c ie ran dudas, el ve rdadero v a l o r de 
las m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
Las d i f i c u l t a d e s del s i s tema no 
t i ene su o r i g e n en e l s i s tema mis-
mo , s ino en defectos de su o r g a n i . 
z a c i ó n ; es e l que c i e n t í f i c a m e n t e 
debe ser ap l i cado en t é r m i n o s ge. 
i t é r a l e s y basta s implemente que 
nos ocupemos de o r g a n i z a r debi-
damente los medios de ob tene r l a 
c o m p r o b a c i ó n de estos va lores , pa-
r a t ene r l a s e g u r i d a d que el s is tema 
d a r á buenos r e s u l t a d o s . 
Es to no qu ie re dec i r que sea 
p a r t i d a r i o de m a n t e n e r los dere-
chos sobre el v a l o r de las mercan -
c í a s en todos los casos; deseo ex. 
p l i c o r m o lo m e j o r pos ib l e ; y a f i r -
mo *qiie e l derecho sobre el v a l o r 
de las m e r c a n c í a s no puede ser 
desechado en m u l t i t u d de ocasiones, 
y que puede p resc ind i r se de é l en 
todos aque l los casos en que se 
pueda e n c o n t r a r una p r o p o r c i o n a -
l i d a d exacta en t r e e l peso, la me-
d ida o la c u a n t í a de las m e r c a n -
c í a s con su v a l o r . 
P a r a c r - i q u i e r p a í s , t oda me-
d i d a que afecte a l s is tema segu ido 
pa ra e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
re lac iones comerc ia les , t an to d o . 
m é s t i c a s como in t e rnac iona l e s , es 
u n asunto de t a n t a t rascendencia , 
que l l ega a c o n s t i t u i r i n c l u s i v e , sus 
tendencias en uno u o t r o sen t ido , 
el p r o g r a m a de l u c h a de los p a r . 
t idos para l a o b t e n c i ó n de l pode r ; 
en C u b a su t rascendencia a ú n es 
m a y o r . 
L a r e c a u d a c i ó n de las A d u a n a s , 
es e l eje f u n d a m e n t a l en que des 
cansan los recursos de la N a c i ó n , 
es la fuente de ingresos m á s sa-
neada y m á s segura con que con ta -
mos, c o n s t i t u y e l a g a r a n t í a - de 
nues t ro c r é d i t o e x t e r i o r , y n a t u r a l 
mente el A r a n c e l que s i rve de base 
para esas recauflaciones, m a n t i e n e 
u n a tendencia esenc ia lmente F i s . 
c a l . 
V a r i a r ese A r a n c e l , po r l o me . 
nos supone u n p e l i g r o para l a se-
g u r i d a d de esas ren tas , y po r ende 
¡ S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A ^ 
UNA GRAN MATINEE EN PROPIETARIOS DE M F i m u 
BAILE DE LA TEMPORADA INVERNAL DE LA Í U V F M T I , 
ASTURIANA. LOS DEL CENTRO ^ D A H i ? D 
DESPEDIRAN EL AÑO CON CAMPANILLAS 
DE ORO. LA GRATITUD DE LOS 
DE BECERREA AL Dr 
ALONSO CARTAYA 
P R O P I E T A R I O S D L . M E D I N A 
EL 
E l A o m i n g o 2 7 del presente mes 
t e n d r á l u g a r una g rand iosa m a t i 
n é e o r g a n i z a d a p o r los J ó v e n e s 
de M e d i n a , con el c a r á c t e r de ex-
t r a o r d i n a r i a , con m o t i v o de los 
d í a s de P á s c u a , y en h o n o r de las 
d a m i t a s que h o n r a n con su pre-
sencia los elegantes salones de 
P r o p i e t a r i o s de Medina . 
H a b r á buena m ú s i c a pa ra c u y o 
efecto se ha c o n t r a t a d o la Jazz 
B a n d del maes t ro C o r m a n , comple -
t a m e n t e r e f o r z a d í w p o r acuerdo 
expreso de la s e c c i ó n de o r d e n y 
r e c r e o . ^ 
A esta fiesta p o d r á n c o n c u r r i r 
los d e m á s asociados de las socie-
c.ades he; nianaa, a d q u i r i e n d o l a i 
i n v i t a c i o n e s en l a S e c r e t a r í a de es-
ta a s o c i a c i ó n , ca l le G y 2 1 . 
Y a las dami t a s se les ruega que 
l a ' que desee a s i s t i r a esta f ies ta 
p i d a n las i nv i t ac iones con t i e m p o , 
l l a m a n d o a l t e l é f o n o F - 2 1 4 5 . 
P r o n t o daremos m á s detal les de 
esta g r a n d i o s a f ies ta que ha de 
c o n s t i t u i r u n nuevo t r i u n f o pa ra 
los J ó v e n e s de M e d i n a . 
be r to Fuen tes se le 
gen io . acabe ese 
Este d iscurso lo p r o n n w 
Secre tar io de la C o m i s i S n ^ - ; 
tas, que es el más ^ ~ ° - : 6 Fies 
rotse„apropasuo ^ v 4 ¿ 
Con que ya lo s a b é i s niñ 
tas, los de la C o m i s i ó n ¡Tl^' 
no e s t á n do rmidos - M t i „ le8tas 
zando una g r a n 
M i d a sefior^ 
as veces 
señora &1 
o de P^1 
Hoy ie dIrt 
debe rt*í 
y una 
c0tDO la 1 
QUe b ^ e D 
corte cavaV' 
forrr 
t i . en 
'jivoraMe P; 
b i r el 
suya. 
Para reci. 
J L \ L N T l I) A S T U R I A N A 
' Tenemos m u y g ra t a s no t i c i a s re-
l ac ionadas con e l segundo B a i l e 
de l a t e m p o r a d a i n v e r n a l , cuya 
b r i l l a n t e c e l e b r a c i ó n , se a n u n c i a 
pa ra el d o m i n g o 20 en el he rmoso 
loca l socia l , de P r a d o 1 2 5 . 
Esa f i es ta que es de socios, 
i g u a l que l a a n t e r i o r s e r á a m e n i . 
zada por la o rques ta de l profesor 
s e ñ o r A r m a n d o J o f f r e . 
Una c o m i s i ó n p r e s i d i d a po r el 
s e ñ o r M a n u e l M e n é n d e z , a l que 
secundan los s e ñ o r e s M a n u e l F e r . 
r á n d e z , A v e l i n o P i n t a d o y C e s á r e o 
F l o r e s , es l a encargada, de todos 
los p r e p a r a t i v o s de esa que ha de 
ser g r a n d i o s a f i e s t a . 
L a p r o s p e r i d a d crec iente que l a 
J u v e n t u d alcanza y las s i m p a t í a s 
cada vez- m á s comple t a s que i n s p i . 
r a a nues t ras d a m i t a s o e l a c i e r to 
de los o rgan izadores de esos ac-
tos, hacen de l a " J u v e n t u d A s . 
t u r i a n a " . el s i t i o i d e a l de ' n ú e s , 
t r a s mayores f a m i l i a s . 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c . 
t i v a . no se e n t r e g a r á n recibos en 
l a p u e r t a los d í a s de b a i l e . 
L o s que no t engan ' e l rec ibo de l 
mes a c t u a l pueden pasar a recoger-
l o a Secre tar ia todos los diag de 
8 y m e d i a a 10 p . m . 
A n o que nos ha de 
suer te a todos y a ^ ú a . t *T >» 
u n buen nov io y a ios L i 0 v ^ 
vides el p remio gord00S bUeno* *a. 
A h ! Se me o lv idaba decir 
tedes que en p r ó x i m o corren . U5-
p a n a , - l l e g a r á n las sabros de E:;-
rte A l m e r í a , s in mosca^pTeí ^ 
que s e r á n obsequiados L l ',?* 
tes. aslsteii. 
R E I C E R R E A 
C E N T R O A N H X M Z D E L A H A -
B A N A 
E l d í a 29 del p r ó ^ , 
siendo las 11 p. m . y enconS 1 
se en c o m p a ñ í a de su señora 7 ^ 
sa en su d o m i c i l i o de Santlaro " 
de p r o n t o se s i n t i ó indispue^ 
a r r o j a n d o sangre, y q u e j á n d o s l i 
su deca imien to el s e ñ o r Sabino r 
la . A v i s a d a la ambulancia de la )t 
sa de sa lud " L a Benéf ica" ¡1 
a c u d i ó a los 15 minutos de 
sada. T r a l a d a d o el s eñor Cela , 
la a m b u l a n c i a a toda máquina ¡ 
la Q u i n t a , é s t e fué reconocido m 
el m é d i c o i n t e r n o que estaba de 
t u r n o , habiendo manifestado qm. 
era un caso rd ido, y que por , 
t a n t o se avisara, al doctor Alonso 
Ca r t aya m é d i c o de emergencias. 
Av i sado el doctor Alonso Carta-
ya este r e c l i n ó el aviso a las doce 
y media de la noche y a la una me-
nos cua r to el doctor Alonso, ya es 
t aba a la cabecera del señor Cela! 
que t a m b i é n m a n i f e s t ó que se tra-
taba de u n caso perdido, pero qne 
p r o c u r a r í a sa lvar lo siempre y cuan-
do t ) i o s es tuv ie ra •con él. 
Como se puede ver por todo lo 
antes expuesto, el doctor Alonso 
Car taya , ha salvado un caso perdi. 
do en la persona del señor Sabino 
Cela. Secre tar io de la Sociedad que. 
encabeza estas l í n e a s . Por lo tan-
to , esta sociedad hace c o c ' a r su, 
ag radec imien to , no solo al doctor 
A l o n s o Car taya que ha actuado cor 
fe l i z ac ie r to , para honra y gloria 
de sus c o m p a ñ e r o s de profesión, 
por haber t r iun fado una vez más, 
con é x i t o no igualado en el trans-
curso del poco t iempo que lleva 
i e j e rc iendo en la quinta "La Bené. 
I f i c a " . 
L a f e l i c i t a c i ó n la hacen exten-
U E P I T E : 
¡lipiteme esi 
,eoino una e 
Itknc d "s0. 
jolloza leí 
Sunca tus c 
Liar las n 
jjsiónjpie 
ipoco, niña, 
Jtja que 11; 
,0h! --
(De "Mis V( 
I 
L o s andaluces n o d u e r m e n ; n o 
" ^ s t á ^ l l a d i t o s p o r q u e piensan j s i ™ los h i j o s de esta hermosa y 
hacer u n a de las suyas pa ra f i n noble soc.edad, a l cuerpo medico de 
de l a ñ o . M e j o r d i c h o ; pa ra despe-
d i r e l V i e j o y d a r l e l a b i enben ida 
a l que se espera N u e v o y f l a m a n t e 
d i c i é n d o l e : ¡ O l é c h i q u i l l o ! A q u í 
t e esperamos con l a casa engala-
n a d a ; con la m a r de muchachitas1 
r evo l to sa s y hechiceras que te quie-
r e n y te a d o r a n . 
Te ped imos que seas bueno y nos 
des p r o s p e r i d a d a u m e n t a n d o los i n -
gresos; que cuando te vayas, p o r q u e 
sus] y a seas v i e j o , no nos quepa el d i . 
ñ e r o en casa del T e s o r e r o ; que 
compremos nues t r a casa o po r lo 
menos e l t e r r e n o y que a d o n A l -
la I s l a de Cuba, por contar entre 
sus eminenc ias , p r ó c e r e s como el 
doc to r Alonso Car taya, as í como al, 
M . I . Cent ro Gallego, por contar 
en t re los m é d i c o s de su casa de sa» 
l u d con especial istas que lo mis-
mo s i rven los enfermos a las 10 de 
l a m a ñ a n a que a las 12 y media 
de la noche. 
E l s e ñ o r Sabino Cela. Secretario 
de esta Sociedad, y a fué dado de 
a l t a , y por l o t an to e s t á fuera de 
todo p e l i g r o gracias a lo que deja, 
mos expuesto en esta pequeña re-
s e ñ a . 
c o m p a r a t i v o , pues solo exis ten da-
tos sobre la i n d u s t r i a de f a b r i c a r 
a z ú c a r , los a l a m b i q u e s y la m a n u -
f a c t u r a de tabacos y c i g a r r o s y 
a ú n a s í , t r a t á n d o s e de l p r i n c i p a l 
p r o d u c t o de l p a í s , como e l a z ú -
car, el que suscr ibe se ha v i s to 
an te u n p rob l ema cuando la fecha, 
para i n c l u i r l o e n t r e los datos esta 
d í s t i c o s i n f o r m a t i v o s y de compa . 
r a c i ó n y que s i r v i e r a n para demos , 
t r a r q u é e l m o n t o de las i m p o r -
tac iones y de las recaudac iones de 
las A d u a n a s h i c o r r i d o pare jas con 
e l p r ec io que ha o b t e n i d o n u e s t r o 
p r i n c i p a l p r o d u c t o en los M e r c a 
dos . P a r a poder l l e n a r este v a c í o 
he t e n i d o necesidad de acud i r a 
pa ra l a s e g u r i d a d de la e c o n o m í a los i n f o r m e s de la C o m i s i ó n de Ta-
n a c í o n a l , y como consecuencia pa-
r a n u e s t r a g a r a n t í a e x t e r i o r . 
De a h í que todos los p a í s e s se 
p reocupan de r o d e a r de las m a y o -
r í a s g a r a n t í a s de ac ie r to c u a l q u i e r 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a que i n t e n t e n 
a d o p t a r y l a m a y o r pa r t e de los 
mismos, m a n t i e n e n , pe rmanen te -
mente , comis iones e s p e c í a l e s de Pe 
de derechos a d . v a l o r e m , no puede ¡ r i t o s exper tos en estas m a t e r i á s . 
ser desechado, toda vez que r e s u l t a i n u e dedican todos sus e m p e ñ o s y 
ser el m á s c i e n t í f i c o , e l m á s j u s t o , t odo su t i e m p o , exc lus ivamen te , a 
e l m á s e q u i t a t i v o y e l que sobre rRa l i za r es tudios , a r e c o p i l a r an te , 
todo , p o r su e l a s t i c idad , hace que n e ( í e n t e s , a p r e p a r a r en f i n dentro" 
en todos los m o m e n t o s los derechos de las mayores segur idades de ga-
se cobren p r o p c r c í o n a l m e n t e a l v a - l r a n t i a para e l G o b i e r n o l a m o d í f i -
l o r de las mercanc i ay . I c a c i ó n es t imada como necesa r ia . 
U n A r a n c e l de A d u a n a s n o es Noso t ros carecemos de t o d a esa 
m á s que una r e l a c i ó n d e t a l l a d a d e | p r e p a r a c i ó n , no po rque no ex i s tan 
m e r c a n c í a s a las que se f i j a n dere- ( personas capaci tadas pa ra l l e v a r 
ade lan te esos p r o p ó s i t o s , s ino por-
que nues t r a L e g i s l a c i ó n no man t i e -
ne n i n g u n a o r g a n i z a c i ó n dedicada 
a esa f i n a l i d a d , n i s i q u i e r a las es-
t a d í s t i c a s responden a las n e c e s i í a -
r i f a s de los Es tados U n i d o s , 
Es to da idea de l a poca i m p o r -
t a n c i a que le hemos ven ido conce-
d iendo a l a e s t a d í s t i c a , que con sus 
n ú m e r o s nos ha de b r i n d a r en t o . 
do m o m e n t o , los necesarios an tece . 
den les p a r a c u a l q u i e r m e d i d a , ya 
sea de o rden a r a n c e l a r i o , de i m -
puestos, o en g e n e r a l que puec'a 
neces i ta r e l G o b i e r n o pa ra o t r o 
p r o p ó s i t o . 
De esta suer te nos encon t ramos , 
que el P royec to de 1917 de la Cá-
m a r a de Representan tes fué m á s 
a l l á de lo que d e b í a . L a C á m a r a , 
c o n o c i ó e l deseo l a t e n t e de l a m o -
d i f i c a c i ó n del A r a n c e l de 1900 , y 
a l en f ren ta r se con ese p r o b l e m a , 
se o l v i d ó de l a t rascendenc ia que 
e n v o l v í a una r e f o r m a gene ra l , no 
m i d i ó las consecuencias de ese pa 
denles i n f o r m a t i v o s , estadísticos y 
de c o m p a r a c i ó n p o d r í a n ser sUS!' 
l u i d o s por i n fo rmes especialnieme 
dados sobre ex t remos que interesa-
ban a las personas que los emiuan-
los cuales, por l a misma oportum 
dad en que e ran dados, debían pe^ 
der toda la fuerza necesaria pa" 
que r e s u l t a r a n eficaces. 
Pene t rado de esta s i tuación. J 
H o n o r a b l e Pres idente de la <epu. 
b l í c a , L d o . A l f r e d o Zayas y A H ^ 
so, en n o v i e m b r e 30 de 19*] . P 
Decre to n ú m e r o 2159 y entendienac 
que el Poder E j e c u t i v o puede cou^ 
t i t u c i o n a l m e n t e , cooperar con ^ 
Congreso, i n d i c á n d o l e Puntos. úr 
v i s ta v aspectos, mediante aig 
mensaje , y toda vez que entenfli 
de u t i l i d a d n o t o r i a v a r i a r los 
celes de nues t ras Aduanas 
rados desde, hacia muchos 
los que d e b í a n responder a 
tna les intereses e c o n ó m i c o s , fi -
les y a ú n p o l í t i c o s de la ReP"D ¡ 
c r e ó una " C o m i s i ó n Consu l t t " 
entre otra' 
los Aran", 
les de Aduanas vigontes. y 
mondara a l Poder Ejecutivo. JR 
razonado i n f o r m e , u n pian o 
f o r m a s de aque l l a í u e n t e ' , 1» de obtener 
" compatjb,le¿-
i las fuerzas c o n t r i b u t i v a ^ d e l ^ . r 
s in o l v i d a r l a neces 
el costo de l a v i d a y 
necesarias moles t ias a 
b u y e n t e s . 
Esa C o m i s i ó n la f o / ^ J f jeT» 




I n f o r m a t i v a " , para que, 
encomiendas, es tudiara 
con el objeto 
m a y o r r e c a u d a c i ó n 
sos. 
idad de redu 
evitando » 
los contr-
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano I^A F R , capitán Lancara, en-
trado procetlontc de Caibarlén y con-
slgnaxio a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
D E CAtBAniKN" 
C . Shoe Co. 4 fardo» s<-ela. 
C . Tropical 60 bultos botellas. 
C . C . Int. 1 paquete tapllas. 
C Alr, 2 envases. 
E N 1 Id . id. 
E . Lávale 26 pacas esponjas. 
J . Sñstre, 2 fardos suela. 
M . Bueno, 2 id. Id. 
Moría y C a . 12 envases^ 
M. Vaxas 2 fardo» rebajos. 
J í . S. A . Condenscd, 23 leche 
(dura) 
Palatino, )S barriles botellas. 
chos a su en t r ada en e l p a í s en 
que se i m p o r t a n ; y c u a l q u i e r a que 
Jul ián Alonso, cargando para la i Sea el s i s tema que se a d o p t e para 
costa r.orte. Saldrá el sábado. j f i j a r ia c u a n t í a de esos derechos 
i>a r > , sin aviso de la « i l lda d e | s l e n i p r e y para no e s to rba r las re-
Caroienas. ¿o espera hoy. I l ac iones mercan t i l e s , h a n de estar des " p r á c t i c a s pa ra estos e m p e ñ o s . 
"I en j u s t a p r o p b r c i ó n con e l v a l o r ¡ N o existe n i n g ú n C e n t r o O f i c i a l 
de las m i s m a s ; t o d a vez que n o | o p r i v a d o en el c u a l se r e ú n a n a n . , , , , , , 
puede perderse de v i s t a la doble tecedentes comple tos sobre e l n ú 1 ̂  e s t a d í s t i c a , de es tudios p r e h . I n o de la * ( i m ; n i * " a " á e Amérlc*' 
f u n c i ó n de l A r a n c e l de s e r v i r pa ra m e r o de nues t ras i n d u s t r i a s . el " , 'nares- " e ™ * ^ 0 ™ entonces a u n de los Estados L n ^pS ^ Nego^ 
m á s que hoy en d í a . y redac to un , Rafae l de Pazos. Jete aci ^ & 
feliz. 
e lo sea 
l i t is pregi 
pen: l a . 
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tur. Saldrá iicí-.ñane. 
Manzanillo, se espera hoy 
dtnte d^ Nufvitas. 
Pueri •» T a r i f a , .'in operaciones. 
Rápido, sin oji íracienrs 




so, y n o se d i o cuen ta de que pa de la S e c c i ó n de Rentas 1 f̂ tí 
r a r e a l i z a r l o , con p r o b a b i l i d a d e s , de la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , ^ ^ 
de é x i t o o por lo menos con p r o . i cisco F a u r a . Jefe de la Se(je U>-
b a b l l i d a d e s de no causar p e r j u i c i o s j Aduanas de la S e c r e t a r í a cioB>, 
a l F i s co , c a r e c í a de antecedentes . | c ienda . J o h n S. H o r d , ex p ^ ü c i 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
subven i r a las cargas d e l Es t ado y 
a d e m á s pa ra r e g u l a r las re lac iones 
comercia les t an to en c u a n t o hacen 
c a p i t a l empleado en las mi smas , la 
p r o d u c c i ó n a n u a l y d e m á s p o r m e -
nores u t i l i z a b l e s en un es tud io 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S - E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
P r o y e c t o , c ambiando esenc ia lmente ¡ do de Derechos Reales g Ver' 
la e s t r u c t u r a del A r a n c e l en v i g o r , j c r e t a r i a de Hac ienda ; Jua. QQÍW' 
su t e x t o y su l e t r a y la c u a n t í a i m a y Jefe de la Secc ión 
de sus adeudos; pensando e q u i v o - pffíCO) 
cadamente que todos esos antece-1 fPas* a la p á g i n a 
«a 
eii8efi 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A ^ 
c o n l a s j ^ 
. • • 
más f i n a s i : d e l D r . J O H N S O N : 
EXQUISITA PARA E| BAÑO Y ti 
De venta: DROGUÍRIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispa % CSÍ¡U¡M a W 
mandt 
»»»» n 7"' f l 
J « ! o d 0 s u 
J f e a t a SUs 
• Por su r1» que h 
L ' 'stase le 
f ¿ o añl 
kio 5 y prc 




w ^ a n t o a 
visto s 
J ^ ' acon8cj 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 18 DE 192> PAGINA TRES 
c r S T C L U O / ' T P A R A b L L A / i 
^ C O N F U I - T O R I O - ( 




'equeño y , . 
n nÍñaS W 
Para ^ 
1 buenos 
S E C R E T O S D E UNA P A R I S I E N 
CONOCETE A TI MISMA 
veces 
be hablado de que ; 
er-uesa debe ev i t a r el 
1 g ^ a l borde del a b r i -
i.-r-
de piel63 
W ie dlré 
c en caso de ha-
Plreir una f o r m a acam-
' f u n Piel ^ pelos "ane l -
W V i a de mono, t an de mo-





pana da una l inea ge-
en forma 
de t r lÁRgn lo , Que 
Arable Para la persona gr^e-
Suya. 
1 declp a os 
orreo de £ 
^sísimas 0T,. 








r Sabino CP. 
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Letic ia . 
léfica" esta 
8 de ser ari. 
ñor Cela en 
máquina a 
"onecido por 
e estaba de 
restado que 
' que por lo 
^ t o r Alonso 
urgencias, 
lonso Carta-
a a las doce 
1 la una me-
lonso. ya es. 
señor Cela, 
que se tra-
lo. pero qne 
npre y cuan-
él. 
por todo lo 
ctor Alonso 




cou 'ar su 
o al doctor 
actuado con 
¡ra y gloria 
e profesión, 
na vez más, 
en el trans-
0 que llera 
a "La Bené. 
lacen exten-
1 hermosa y 
po médico úe 
contar entre 
res coran el 
así como al 
por contar 
1 casa de sa' 
que lo mis-
a las 10 de 
12 y media 
a. Secretario 
fué dado de 
5tá fuera de 
lo que deja. 
pequeña re-
Sa. No se usan los b r i n d i s . 
4a. E l de c o m p r o m i s o es una 
s o r t i j a con b r i l l a n t e m o n t a d o a l 
a i re . Los an i l lo s de boda son de pla-
t i n o , l isos o labrados , o de oro y 
p l a t i n o , c i f rados i n t e r i o r m e n t e . A l -
gunas de las ú l t i m a s novias elegan-
tes han l levado c i n t i l l o de peque 
ños b r i l l an t e s en vez de l c l á s i c o an i -
l l o de m e t a l . 
5a. No os indispensable el de 
to rnaboda , aunque es tíonita cos-
t u m b r e . Con el l u l o y siendo en la 
casa se puede s u p r i m i r . 
6a. Con u n elegante ves t ido de 
creppo C a n t ó n , mangas largas , es-
t a r á m u y propia . E l sombrero pue-
de de j a r de tener c a í d a , aunque pa-
ra el t r e n s i - m p r e la f a v o r e c e r í a un 
v o l i t o . 
Tiene m u y poco t i empo . E l ves-
t i d o o vest idos pueden compra r los 
hechos. Los hay muy l i ndos . ¡ F c l i -
cidades! 
R E P I T E M E E S E V A L S 
.Hplteme ese v a l s . . . Su melodfa 
.tomo una e l e g í a . . . 
C e 1̂ resonar de una campana 
'solloza l e j a n a . . . 
tonca tus dedos f r á g i l e s pudie-
( r o n 
uejar las notas que p a r t i e r o n ; 
jjsión que se va 
ipoco, niña, tampoco v o l v e r á ! • . . 
jeja que l lore mien t r a s solloza 
(e l v a l s . . . 
OÍ!... vuelve a l p iano, r e p í t e -
(me ese v a l s ! . . . 
flfc "Mis Versos" por N e n ú f a r ) . 
| feliz. 
;Qiio lo sea por muchos a ñ o s ! 
1 sus preguntas • c o n t e s t a r é po r 
den; l a . Leche a pasto ( s i es 
lio por agua c o m ú n ) . Huevos , 
í, féculas, respirar a i re p u r o , 
ar estar alegre; las " r a b i e -
'ton muy malas para engordar . 
\k. y 3a. preguntas: E n t r e los 
iactos do belleza " B o n c i l l a " cn-
hiirá con seguridad lo que ne-
ilt». Los tienen en c u a l q u i e r per-
tría, pero si en ese pueblo no 
encuentra, escriba a l d e p ó s i t o 
»ral en ta Habana, " M a r t í n e z , 
ío y Co.", Mura l l a 44. 
ÍU. : El número de juegos o de 
das interiores depende de su 
U» y presupuesto. ( R e a l m e n t e 
Men poco s a l d r í a del pa so ) . Le 
Uniendo la t ienda " L e P r l n -
s". Obispo y Compostela, para 
Itelas propias para la c anas t i l l a . 
Pie informarán y d a r á n precios. 
' Fernández. 
P" Es siempre me jo r que s á b a -
• T fundas hagan juorgo, aunque 
V seDoillas. Las le t ras grandes 
Híicas y en la puntada o esulo 
•« Kuste. Mejor var iadas , pa-
1 Víe haya de todo. 
lD: No conozco esta C o m p a ñ í a 
rorvenir Fami l ia r 
D e l que me dice se opone la fa-
m i l i a suya, no debe ser m u y reco-
mendable , porque esas buenas per-
sonas s a b r á n m e j o r que us ted que 
no le conviene. E l d é l a casa, que 
la moles ta , e s t á enamorado y m u y 
c e l o s o . . . ¿ Q u é t a l su p o s i c i ó n ? 
¿ E s t u d i a , t i 'abaja, en q u é ? L o deja-
r í a n casarse con usted? Por lo poco 
que puedo comprender , e l p r imero , 
( a qu i en usted d e s a i r ó ) , es el me-
j o r y m á s s incero. ¿ Q u é hace, se 
puede casar y man tener l a con de-
cencia? E n t a l caso, ahora en Pas-
cuas, es 1* o p o r t u n i d a d para reanu-
dar re lac iones- • . U n te lefonema 
f e l i c i t á n d o l o o i n t e r e s á n d o s e po r él 
como a n t i g u o a m i g o . T a l vez una 
pos ta l graciosa de Santa Claus. ( E n 
el "10 c t s . " las hay g r a c i o s í s i m a s ) , 
p o d r í a a tar de nuevo el cabo suel-
t o . . . Pero, sobre todo , le aconsejo 
esto: No lo haga s ó l o p o r Juego, 
n i po r c o q u e t e r í a . S e r í a una mala 
a c c i ó n . P r i m e r o piense si lo con-
viene, s i cí j o v e n es persona f o r m a l 
y si t iene medfos de v i d a p a i a los 
dos. Los t i empos de "con t igo pan 
y c e b o l l a . . . " , pasaron a la H i s t o -
r i a . Luego van l legando los n i ñ o s . . . , 
y^ el los no se c o n f o r m a n con poca 
cos íTr . . 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o a n t e r i o r ; 
" L A L E T R A M " 
O t r o A c e r t i j o : 
" D o n c e l l a soy y t a m b i é n 
tengo he rmosu ra .sin tasa, 
y con no haber h o m b r e a q j i ien 
no le parezca b ien , • 
nadie roe qu ie re en su casa. 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
Coc inor i t a . 
P o l i - , a l a Cubana.—Se pica el 
po l lo , se lo echa sal . p i m i e n t a y 
zumo de na ran ja agr ia , se f r í e en 
manteca con lascas de j a m ó n y a 
medio s o f r e í r se l e echa bastante 
cebolla picada, a jo , tomates , a j í e s 
y p e r e j i l p icado, o r é g a n o tos tado, 
a lcaparras mo l idas , acei tunas , a l -
mendras tostadas y caldo suf ic iente . 
.Cuando los pol los e s t é n casi b lan-
dos se a ñ a d e n p l á t a n o s maduros 
f r i t o s y se s i rve . 
Po l lo s con f ideos.—Se d i v i d e el 
po l lo en pedazos, se le echa zumo 
de n a r a n j a Oigria. sal y p imien ta , 
se s o f r í e n en manteca bien ca l ien te 
hasta que se dore, se le agrega ce-
bol la y ajo y una copa de vino t i n t o 
mezclado con ca ldo, se a ñ a d e n los 
fideos y si fuera necesario se a ñ a -
de m á s caldo. Cuando los fideos es-
t é n blandos se echan dos cucharadas 
de queso r a l l a d o . Se a p a r t a n del 
fuego, se pone una se rv i l l e t a h ú -
meda sobre la f re ide ra , enc ima la 
tapa y se deja u n r a to en esta for-
ma* para que se acaben de coc inar 
a l vapo r . 
T o r t l c a s de M o r ó n . — U n a l i b r a 
de a z ú c a r blanca, una de h a r i n a de 
Cas t i l l a y med ia l i b r a de manteca. 
Se amasa todo bien, se fo rman las 
t o r t l c a s y se cocinan a l h o r n o ; s i se 
quiere se pueden c u b r i r con a j o n -
j o l í o a lmendras . 
Pastel a m e r i c a n o . — U n a l i b r a de 
h a r i n a de Cas t i l l a , dos cucharadas 
de m a n t e q u i l l a , dos de a z ú c a r , una 
do l evadu ra inglesa o de baclcing 
powder . u n vas i to de leche y u n po-
q u i t o de sal . Se amasa todo d u r a n -
te un cua r to de h o r a y se f o r m a n 
los paste l i tos c o l o c á n d o l e s den t ro 
dulce do guayaba o j a lea de fresa 
o de c i rue la , se cocinan a l horno . 
Pa ra dar les b o n i t o aspecto se les 
u n t a por enc ima una yema ds huevo 
d e s l e í d a . 
Perfumes parn, habi tac iones . 
Estos p roduc tos t ienen por obje-
to , no s ó l o p e r f u m a r el a i re de las 
habi taciones , sintf p r i n c i p a l m e n t e sa-
near lo . Para a lcanzar esto doble f i n 
se emplea la esencia de abeto ( P i -
nus picea L . ) , l a cua l es m u y r i ca 
en ozono, siendo t a m b i é n m u y re-
comendable, desde este p u n t o de 
v i s ta , e l agua de Co lon ia . Pa ra los 
cuar tos de los enfermos se a ñ a d e 
a l p e r f u m e uno o va r io s desinfec-
tantes, dando en estos casos m u y 
buenos resul tados la esencia de eu-
ca l ip to en c o m b i n a c i ó n con l a fo r -
m a l i n a o el qu inoso l . Para e l em-
pleo de estos p roduc tos se u t i l i z a 
u n p u l v e r i z a d o r o r d i n a r i o . 
P A R A F I R M A R E L C O N T R A T O C O N E L 
G O B I E R N O R E F E R E N T E A L A C U E D U C T O 
D E S A N T I A G O L L E G O E L S R . C A L V A C H I 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Más de ocho mil viajeros fueron ayer por tren al pueblo 
del Rincón con el objeto de asistir a las fiestas de San 
Lázaro.—En J . del M. estuvo a punto de ocurrir un desastre 
M O V I M I E N T O Í>B V l A J E H O e 
O T I Í A S N O T I C I A S 
M A S D E 8,000 V I A J l - R O S 
A y e r pasaron po r l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l para R i n c ó n , 8,243 v i a -
je ros para as i s t i r a las fiestas que 
en d icho l u g a r se ce lebraban. 
E l Super in tendente de Havana 
T e r m i n a l s e ñ o r Rafae l F e r n á n d e z , 
el s e ñ o r Francisco D í a z Supe r in -
tendente A u x i l i a r , los Inspectores 
de H ava na T e r m i n a l , de T r a c c i ó n 
y los de los Unidos , e l Jefe del 
Expend io de Bole t ines , Celedonio 
G a r c í a con su personal , el Jefe de 
Y | N a r a n j o y A u r e l i o F e r n á n d e z P é -
j rez y su f a m i l i a ; M o r ó n : M i g u e l 
, | F . B o n d o n ; Ciego de A v i l a : Car-
los Casanova; P u e r t o T a r a í a : Jo-
s é F e r n á n d e z ; Santa C l a r a : Fede-
r ico M a r t í n e z y H o r a c i o D e l c o u r t ; 
N u e v i t a s : R a ú l F e r n á n d e z . J o s é 
A . S i lva , s e ñ o r a M a n u e l a Mora les 
v i u d a de F e r n á n d e z ; H o l g u í n : Jo-
s é V ie t a v f a m i l i a . 
T R E N A r . \ I R \ R I i ; \ 
Po r este t r e n f u e r o n a Sagua la 
Grande : L u i s A r r o n t e y f a m i l i a ; 
C á r d e n a s : doc to r Gus tavo de l V a -
l l e y l a s e ñ o r i t a A n g e l i n a de l V a -
l l e ; Remedios : E d u a r d o R o q u e : 
l a E s t a c i ó n s e ñ o r L u i s G o n z á l e z , Sagua a pasar a l l á las Pascuas el 
con su personal , los despachado-
fes y Jefes de D2spac.hadoreB v 
A u x i l i a r e s de l Super in tenden te de 
Havana T e r m i n a l como de H a v a n a 
Cen t ra l y de Unidps y e l Supe-
r i n t e n d e n t e del D i s t r i t o Habana 
s e ñ o r G a r c í a r i n d i e r o n una l a b o r 
ef ic iente y desplegaron g r a n ac t i -
v i d a d a l obje to de da r u n buen 
servicio. 
I X C H O Q I E Q l !: PtJTK) T K N K K 
P A T A I . K S C O N S I X T 1 , \ < I A S 
A y e r e l t r e n extra n ú m e r o 86 
que prestaba su se rv ic io en t ro 
R i n c ó n y la Habana , a las 4 . 4 8 
a l l legad a l a E s t a c i ó n de J e s ú s 
del M o n t e h u b o de correrse , l o -
g rando e l m a q u i n i s t a A l m e i d a . 
t r a s t i t á n i c o s esfuerzos, contener 
l a l o c o m o t o r a , l a que a l f i n t o c ó 
con l a p l a t a f o r m a de l t r a n v í a 
e l é c t r i c o de J e s ú s de l M o n t e Par-
que C e n t r a l n ú m e r o 8 8, r o m p i é n -
dole l a defensa, l a f a r o l a y des-
c a r r i l á n d o l o , s in que p r o v i d e n c i a l -
mente o c u r r i e r a desgracia perso-
n a l a l g u n a . H a s t a las 5 . 3 1 es-
t u v o detenido e l r e fe r ido t r e n que 
c o n t i n u ó s in a v e r í a s de n i n g u n a 
na tu ra l eza . 
s e ñ o r G u i l l e r m o F i t z - G i b b o n : 
M a r t í : A n t o n i o R o m n n i ; C a i b a r i é n 
F e l i p e Telechea, M i g u e l A n g e l 
O r r i z y J u a n L a zapa; Santo Do-
m i n g o : J o s é 1̂  Mesa y f a m i l i a ; 
C o l ó n : M a n u e l R í o s , A u r e l i o Mar -
t í n e z . 
l U T I F I C A C T O N E S 
T a m b i é n han sido aprobados los 
n o m b r a m i e n t o s de las maestras 
s igu ien te s : 
H o r t e n s i a Mendoza L a r r a l d e . de 
Guanabacoa ; I sabel M a r í a F l o -
r enc i a Nodarse Prendes, de P i n a r 
de l R í o ; E s t i l i t a M a r i n a P r a t M e l -
c ó n , de A l q u í z a r y A l í e l a M a r í a 
O r d e ñ a n a B e n t l e y de Regla , é s t a 
ú l t i m a como maes t ra de K i n d e r -
g a r t e n . 
A s i m i s m o ha quedado aproba-
da l a r a t i f i c a c i ó n de l a maes t ra 
A l i c i a J a é n Sant iago, de Car los 
R o j a s . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de s u m a r . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r . A lqu- l e re s , Ventas a pla-
zos. 
Todos los t r aba jos son ga ran t i -
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
t ras le a r reg lo la suya. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
XACZONAI. (Paseo de Martí ea^u^ia | a i A R T I (Zulueta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santaoruz. 
A las ocbo y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, original «le Giusep-
pe Adaml, mús i ca de Cavíos Lombar-
do, L a Fornarina. 
San Bafael) 
A ias cnce, a la una, a las tres y a 
las siete: Revista Carrera número 67; 
L a Conjura, por Amleto Novelli y 
Blanca Espagne Belliclone. 
A las cinco: Revista Carrera núme-
ro 57; L a Conjura. 
A las nueve y media: Revista Ca-
rrera número 57; L a Conjura. 
:>BZNCIFAI. D E L A OOMXDIA (Anl-
:11as 7 Zulneta) 
Compañía de Comedia de Lui s E s -
trada. 
A las nueve: Quinta de Abono: L a 
comedia en trec actos de los herma-
nos Alvarcz Quintero, Pipió la . Por 
María Teresa Montoya. 
CAMPO AMOR (Industria «squlo» • 
San José ) 
Compañía de Comedia Espaf.ola Ma-
ría Tubau-L6pez Somoza. 
A las cinco y cuarto: el eainete 
en un acto, original de Antonio C a -
! sero, ¡El Miserable Puchero!; can-
iciones y couplets por María Tubau. 
j A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Sabatino López, arreglada al 
E X C E M I C I D A 
E L ALCALáDF D E hA S A L I 1) 
E l s e ñ o r R ica rdo M o r e j ó n , A l -
calde de la Sa lud estuvo ayer en 
esta capital,1 hac iendo d i s t i n t a s 
gestiones para aque l m u n i c i p i o , 
en t re el las l a c r e a c i ó n do u n a u l a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para su 
t é r m i n o . 
E L T R E N A S A N T I A G O 
( l 15 V D K . M O R A I K ) 
D E 
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e n d a . F ^ 
Sección 
ría de HJ; 
ion P " ^ 
leí N e * " £ 
o ^ fir 
uan V- ,rj. 
de Contr' 
. T r a t a r é de 
«rmaruie y le a v i s a r é . Nunca me 
^ " n murha confianza, 
felicidades les deseo! 
¡ M u -
« m o . - a d a — R o s a " — " w s a , B l a n c a . UitrllT? 16 d i r é su deu-
Wlda T CSt;Í suf ic ientemente 
«s íado le hn topado en su cor ta 
r naga por cambiar , si es posi-
¿ ^ K S A y fle f a m i l i a . Usted t i e -
fjecbo a v i v i r , a t r aba j a r , a l u -
^ 0 las d e m á s . Por o t r a par-
a . / m , Para la t r a n q u i l i d a d 
^ « u n a , en la constante con tem-
y consideraciones sobre la 
. de esa o t r a persona cor) 
»fe ñero" sUSted 110 lo Ve 
J • • existe- Us ted e s t á 
J a m a d a de afecto y en unos 
^ muy pel igrosos pava 
» U » L , wVa y A ñ o Nuevo , se 
í r l r a b l c m e n t e para nuo se 
J pariontPOra<la para la c a ^ ^ 
^ Pa a r /8 , 0 de a l ^ n a amiga . 
I F s a r á los d í a s m á s d i s t r l í -
M a r í a . 
Desea que a lgu ien le mande copia 
de la l e t r a de l vals "Cuando el 
A m o r m u e i e " . ¿ Q u i é n la complace-
r á 
V i o l e t a del ( e r r o . 
M m e . G i l , en Obispo 86, T e l é f o -
no A-6977 . E l l a t iene a lgo bueno 
precisamente para reduc i r . H á b l e l e 
o vaya^a su casa. 
F l o r de Pascua. 
¡ L i n d í s i m a la mues t r a ! Una tela 
idea l para t o i l e t t e de bai le , de co-
m i d a . Para las noches del Casino 
de l a P laya , e l A lmenda re s y otras 
fiestas de noche, teat ros , etc., es 
idea l . No necesita adornos. Con u n 
a r t í s t i c o broche o una f l o r de a l t a 
f a n t a s í a , s e r á suf ic iente . V a l e la 
pena de que lo haga una buena mo-
dis ta . Hable con las hermanas Sa-
las, de Prado 7 1 . 
I t t dond e pudie ra buscar 
Mr ÍOgar r n 0 n t f • Si Pudiera sa l i  
H). L l - ? sé si t s t á en la Ha-
" P o r 0 ^ 011 la mano.Te ™ñ: \ 1 su benefi que"hr"^I ,C!0 y 01 de esa 
^ I R Í 0 bllena con ™ -
m o 7L . ,a « "«a. Vaya por lo 
otro lado. 
CINco) 
ái °?"ndnlSería mCj0r- E1 lut-5 
' ^ i n d o l o segundo . . . el pa-
^ 0 a l e ^ C r í a m á s ^ o s 
p o y m ' J , - , t l r a r ' ent re l u t o , 
fcnsted a „ !HaSta CuáDd0 
ttás «„ va r ' ensombreciendo 
*na3 más *iS,tCnc!a! Li ,s o t ras 
llnente nu al eg tdas ' c s t á Pei-
«8 disunt l o t T h ^ a n , pero su 
l ^ - 0 - Hasta eso le 
ited hamblar dc casa, 
t i l d a d nPagado « o n creces la 
i^o útil v 16 b r i n d a r o n , pues 
^ c s L 'U ldad0 de i n u -
«o ruó Personas- En cambio , 
lt^03 „ „ 0 ° n usted todo lo 
U ñ a r l o ^ nunca al colé.; ' . . . . 
^ ¡ t a - ¿ a d a a una i n f e l i z 
•} ^ l r rz ; „ é carg0 de ooncien-
• Que la i ' ? a P a t í a de ^ s per-
nos J e , ! : a r o n ' Pero, de to-
«Cias. En „ SUfre las consc-
Sonat ina . 
Haga ejercicios de piernas, p rac . 
t i que un depor te como la pelota, 
donde se vea ob l igada a camina r y 
cor re r . Suba cuestas y- . . coma ca-
labaza. Dicen que las engorda. E l 
masaje con aceite de o l ivas es bue-
no. 
Pe r fume do coni fe ras . 
A l c o h o l , 5 l i t r o s . 
Esencia de abeto (p inas p i c e a ) , 
200 gramos. 
Ace t a to de b o r n i l o . 25 g ramos . 
Esencia dc bayas de enebro, 50 
gramos . 
A g u a , 1 l i t r o . 
Per fume do violeta. 
A g u a de Colonia s imple , 5 l i t r o s . 
I n f u s i ó n de l i r i o , 500 g ramos . 
Y o n o n a , 5 g ramos . 
Esencia de i l a n g - i l a n g s i n t é t i c a , 
2 g ramos . 
Perfume de l i las . 
A g u a de Colon ia s imple , 5 l i t r o s . 
T e r p i n e o l , 150 gramos . 
M u g u e t , 10 gramos. 
V a n i l l o n a , 8 g ramos . 
P e r f u m e de m u g u c t 
A g u a de Co lon ia s imple , 5 l i t r o s . 
M u g u e t s i n t é t i c o , 25 gramos . 
Ace ta to dc l i n a l i l o , 10 gramos . 
L a l o c o m o t o r a n ú m e r o 51 de 
servic io en los t renes de R i n c ó n 
se d e s c a r r i l ó a l a en t r ada de los 
elevados en l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
i n t e r r u m p i e n d o el serv ic io de t r e -
nes 53 m i n u t o s a t raso é s t e que 
t a m b i é n r e c i b i ó e l t r e n n ú m e r o fi 
de Sant iago de Cuba. 
R.Al L l E R N A N D E Z M A S C A R O 
A y e r l l e g ó de s a n t i a g o de Cuba 
el j o v e n R a ú l F e r n á n d e z M a s c a r é 
h i j o del s e ñ o r Sacrotar io de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s Ar t e s . 
A l a e s t a c i ó n c o n c u r r i e r o n a es-
pe ra r l e sus padres y o t ras perso-
nas de su a m i s t a d . 
D E M A S A M E M. S E N T C t T R E 
Pomada francesa maravillosa infa-
lible, para curar radicalmente todas 
las enfermedades de la p M , tales co-
mo: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido ürico. úlceras por 
ontleruas que sean, f í s tulas , etc. 
Deposito general: Farmacia del doc-
tor Morist Máximo Gómez, 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Johnson de Tatjuechal y en la Bo-
tica American*. 
[español por Alberto Michel, Ninetta. 
P A Y a E T (Paseo de Martí esquina a C H A M B R A (Consulado esquina • 
San Joaé) virtudes) 
Temporada del Circo Santos y Ar- Compañía de zarszucla cubana de 
t'gas. Regino López . 
Martes, jueves y sábados, mat inées ! A las ocho: E l 
a las cuatro y media; los domngos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria nocturna, a las ocho 
y media. 
Bello Valentino. 
A las nueve y cuarto: L a Toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: L a cuestión de 
Ortega. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
TAUSTO (I-aseo tte Marti esquina a , Juventud, por Mary Carr, Mildres H a -
Colón) rrls y Charles M. Frankl in . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l Fantasma de FLO&EKCXA (San L i z a r o y Saa 
T R E N D i : S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n que l l e g ó con m á s 
de ve in te m i n u t o s de re t raso v i -
n i e r o n de C e n t r a l Covadonga : 
J u a n Franc i sco B e r n a l ; Cen t ra l 
S a n t a M a r t a : M a y i t o Menoca l y 
Seva, e ra esperado por sus padres 
y o t ros f a m i l i a r e s . Ma tanzas : V í c -
t o r de A r m a s , s e ñ o r i t a G u t i é r r e z 
P rado , J u l i á n L i n a r e s , s e ñ o r e s C i -
are y L a b a r r e r a , J . T o b l o ; Jove-
l l a n o s : M a n u e l Salas, J o s é G o n z á -
lez L ina re s y su h i j a E l i s a G o n z á -
lez de D u f a u ; Sant iago de Cuba : 
M a n u e l de l a C r u z M o r e r a y fa-
m i l i a , Ignac io C a b r e r a ; Pa rque 
A l t o : A l b e r t o F a w l e r y f a m i l i a , la 
s e ñ o r i t a M a r í a d r i s t i n a K o l h y ; 
•Sagua l a G r a n d e : s e ñ o r i t a L o l í n 
H u i d r o b o ; C á r d e n a s : s e ñ o r i t a s 
I sabel Johnson y N levec i t a Pa r r a -
v í c h i n i , s e ñ o r a M a r í a Teresa Ro-
d r í g u e z de Ru iz , l a s e ñ o r a v i u d a 
de R u i z ; Clenfu-agos: C laud io 
C h a v a r r y y f a m i l i a ; C a m a g ü e y : 
i n g e n i e r o F r a n c k A g r á m e n t e ; 
M a n z a n i l l o : E m i l i a n o C a s t a ñ o ; 
A g u a d a de Pasa j e ros : J o a q u í n 
T a m a y o y A n a M a r í a M e n d i g u r o ; 
V u e l t a s : M i g u e l B lanco y su her-
m a n a G l o r i a ; Rancho V e l o z : A n -
t o n i o N o v o a . 
T R E N A S A N T I A G O D E G I B A 
P o r este t r e n f u e r o n a C e n t r a l 
De l i c i a s : doc to r E m i l i o J o m a r r ó n ; 
Sant iago de C u b a : s e ñ o r a A n t o n i a 
Soler v i u d a de A v i l a ; M a n z a n i l l o : 
M a r t í n L e ó n y s e ñ o r a ; C a m a g ü e y : 
los Representantes a l a C á m a r a 
Feder ico de M i r a n d a y M a n u e l 
T o m é ; M o r ó n : s e ñ o r i t a C a r m e n 
N a v a r r o ; 'Santa C l a r a : Corone l 
E n r i q u e Q u i ñ o n e s , e l t en ien te Ro-
d r í g u e z H e r n á n d e z , del E j é r c i t o 
N a c i o n a l , e l doc to r G o n z á l e z Te-
l les . L u í s Losada , s e ñ o r a A n t o n i a 
G a r c í a v i u d a de A r t i m e s , s e ñ o r i t a 
M a r í a A n t o n i e t a A r t i m e s ; C o l ó n : 
doc to r Oscar H e r n á n d e z , s e ñ o r i t a 
R d e l m i r a G o n z á l e z , t a m b i é n a 
Santa C l a r a : Roge l io Robles, so-
ñ o r a de B e l d a r r a í n ; C a m a j u a n í : 
J o s é P r i e t o ; C á r d e n a s : Pedro y 
A h i t a S i e r r a ; P a l m i r a : e l Inspec-
t o r de San idad J o a q u í n R u i z Me-
n a . 
Cur ios idades . 
E m i l i a B . 
¡ P u e s no es poco lo que se a n t i -
c ipa! U n v i a j e por la Is la para el 
verano. Para entonces ¡ v a y a usted 
a saber !a te la de moda! E n l ineas 
generales puedo aconsejarle u n ves-
t i d o senci l lo de. w a r a n d o l u o t r a te-
la de cuerpo. Parece que en esos t r e -
nes hace mucho calor y bastante 
po lvo de c a r b ó n , por lo que s i se 
t r a t a de un ves t ido que pueda l a -
varse s e r á m e j o r . E n su l u g a r no 
me o c u p a r í a de hacer nada, sino 
que me e m b a r c a r í a con cua lqu ie r 
vest ido presentable y en todo caso 
u n a b r i g o l i g e r o o capa, dejando 
las compras para cuando l l ega ra a 
esta Cap i t a l . A q u í puede encon t ra r 
preciosos vest idos ya hechos en los 
modelos m á s nuevos. De ese modo 
v o l v e r í a a l pueblo con las noveda-
des. 
Del sombre ro y zapatos le digo 
lo m i s m o : ,".para q u é se e m p e ñ a e" 
» sus « ! í . n M e . p i d e consejo, ¡ c o m p r a r l o s a l l á ? Arenga a l a Haba 
u s j e n t l m i e n t o s í n t i m o s 1 na p r imero . 
K u r ^ K ,Gtuporada 
N a 1 aí Pr Tl" 
* r l0l!í0r ^ e p r o d u 
uese a algún 
i l ZCÍ 
ayude a sus gas-
zea, para 
(ya ^ e h ? hnos P08ible de ne 
iS^tos afioR. r h o A t a n t e en 
^ ' o s y nrn?. ^ bu(,na. c o n f í e 
Asf « V Ser fe,lz y Paro-
T l 0 Por ' s e ^ ^ ^ 0 c a m b i a r á . 
^ B ' a n r a . 
• í ' ^ « una buena muchacha 
enamorados (que 
r 8 c " r t e con t a n pocos da-
A n g u s t i a d a . 
Pruebe con e l 
E X C E M I C I D A 
Poderoso r emed io para c u r a r to -
da clase de afecciones de la piel , 
especialmente el excema en su for -
ma aguda o c r ó n i c a . 
D e p ó s i t o genera l : F a r m a c i a del 
doc to r M o r i s l . M á x i m o Gómez 412. 
T a m b i é n se vende en casa de Sa-
r r á , de Johnson , de Taquechel y en 
l a Bot ica Amer i cana . 
E l bo tcc l to vale $2.00. 
N O R M A L I S T A S D ! , 
K I N D E K G A K T K N 
U n g rupo de a lumnas de la Es-
cuela N o r m a l de K i n d e r g a r t e n sa-
l i e r o n ayer para Saotiaigo de Cu-
ba, a f i n de pasar en d i cho l u g a r 
las Pascuas que se avec inan . E n -
t r e o t ras anotamos a M a r í a A m e l i a 
S i m ó n . M a r í a Calridad A l v a r e z , 
A n g é l i c a S lgar re ta , Dolores Q u i n -
tana , Car idad Rosa F e r n á n d e z . 
E L A C U E D U C T O D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
A y e r t a rde l l e g ó de Sant iago de 
Cuba e l i n g e n i e r o C a l v a c h i que 
viene a f i r m a r e l c o n t r a t o con el 
Gobie rno pa ra l a c o n s t r u c c i ó n del 
acueducto de a q u e l l a c iudr .d . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por este t r e n f u e r o n a P i n a r 
del R í o : e l ex-representante a la 
C á m a r a , Jus to L u i s de l Pozo, el 
s e ñ o r Es teban B l a n c o y f a m i l i a : 
Paso R e a l : Car los Leo , doc tor Do-
m i n g o Mac las ; San C r i s t ó b a l : doc-
t o r A g u s t í n R o m e r o , G e r m á n N ú -
fiez y s e ñ o r a ; (La F r a n c i a : Sanda-
l i o Cuervo y Taco T a c o : doc to r 
iLuis S á n c h e z . 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
Precioso Album, editado en 
Alemania, de acuerdo con 
los procedimientos mas mo-
dernos usados en tipografía, 
en el que su autor K u r t 
Hielscher, un gran fotógra-
fo y un gran artista, ha co-
leccionado loa mas bellos 
paisajes, los mas valiosos 
monumentos arquitectónicos 
y los mas famosos tipos po-
pulares de todas las regio-
nes españolas . E n este Por-
tofolio esta reunido todo 
cuanto hay de artlático en 
toda la península y que no 
ha sido publicado en otras 
publicaciones y en tsto es-
^ triba su mayor mérito . 
Forma la obra un hermoso vo-
lumen en folio conteniendo 
304 fotograf ías de gran ta-
maño, impresas en sepia por 
el moderno procedimiento 
de rotograbado. 
Precio del ejemplar, lujosa-
mente encuadernado ^ 6.00 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
C A R M E N D E B U R G O S (Co-
loiiibine).— L a Hora del 
Amor, Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8c. rús 
tica 
E l M A R Q l KS I>B L A R K A L 
IMIOt I A M A r i o N 
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó de su f i n -
ca en l a C i é n a g a de Zapata , el se-
ñ o r M a n u e l A n t ó n Mora le s . M a r -
q u é s de la Real P r o c l a m a c i ó n . 
T R K N E X P R E S O L I M I T A D O 
Por este t r e n l l e g a r o n de Cen-
t r a l A d e l a i d a : A n t o n i o V á z q u e z : 
Frascos de c r i s t a l . _ 
Para destapar u n frasco de cris-
t a l , cuando el t a p ó n c s t á m u y pe-
gado, no hay sino colocar dos o tres 
gotas de aceite en la r a n u r a del go-
l le te y poner e l frasco cerca del 
fuego. 
P o r fuer te que e s t é pegado, a los 
pocos minutos^el t a p ó n se p o d r á sa-
car con f a c i l i d a d . 
E l a l m i d ó n cocido se m e j o r a mu-
cho con la a d i c i ó n de u n poco de 
goma a r á b i g a o dc esperma de ba-
l lena . 
C o n t r a las p i caduras de abeja . 
No es nada fác i l dar u n eficaz y 
seguro remedio para c u r a r r á p i d a -
mente los t e r r i b l e s ^stragos p rodu-
cidos por las p icaduras de las abe-
jas . L a d i f i c u l t a d mayor es t r iba en 
que pa ra cada persona, s e g ú n la ca-
l i d a d dc la sangre, p roducen m u y 
d i s t i n t o s efectos; de a h í que los re-
medios o calmantes i n f a l i b l e s para 
de te rminado caso, r e su l t en comple-
t amen te i n ú t i l e s o ineficaces Para ¡ o l o r del p e t r ó l e o por medio del clo-
o t r o . N o obstante , bueno es saber 
que en la m a y o r par te de ocasiones. 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
E L S I B - S K C R K T A R I O D E 
J l S I R I A 
Anoche fué a Sant iago de C u -
ba el doc tor R i c a r d o E g u i l i o r . 
Sub-secretar io de Jus t i c i a a l que 
f i » ^ i d i e r o n e n t r e o t ros e l t en i en 
te Reyna, A y u d a n t e del s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de J u s t i c i a que represen-
taba a l d o c t o r B a r r a q u é que no 
pudo hacer lo persona lmente . e l 
Directo.r de J u s t i c i a doc to r Junco , 
el docfor G a r c í a O r d o ñ e z . 
F E L I P E S A S S O N E . — Vol-
ver a Viv ir . Drama en tres 
actos. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 
R I C A R D O L E O N . — L a s Ho-
ras del Amor y de la Muer-
te. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 
F R A N Z SPUNt>A. — L a Reen-
carnada. Novela. 
Madrid. 1 tome en 80. rús-
tica 
R A F A E L A L B E R T I . — Ma-
rinero en Tierra . P o e s í a s . 
Premio de Literatura. 
Madrid, 1 tomo en 80. rús-
tica 
P A B L O T U F F R A U . — ,La 
Leyenda de Guillermo dé 
ü r a n g e . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 
L O P E Z R I E N D A . — D e l I luar -
ga a Alhucemas. A b - E l -
K r i m contra Francia . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 
H E C T O R A B R E U . — ( A r r e g o ) 
E l Espada. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 80. rus-
tica 
B t C O N T A D O R 1>K L A r o v s o L T -
D A C I O N I I I t R D V I A R I A D E 
( l l i A 
E l s e ñ o r Gus tavo P e l l ó n . Conta -
d o r de l a C o n s o l i d a c i ó n F e r r o v i a -
r i a de Cuba, r e g r e s ó a C a m a g ü e y . 
p o n L A w B B f r n a D S B U T Í O 
Los s e ñ o r e s J u l i o .1. M o n t e r o , de 
l a f i r m a R a m b l a y Bouza y R u b é n 
M o n t e r o del B u f e t e de G a r c í a San-
t i ago , f u e r o n anoche a Santa Cla-
ra , con m o t i v o de la m u e r t e d e l 
s e ñ o r J e s ú s G o n z á l e z . persona 
m u y e s t imada en aque l l a c i u d a d . 
F u é e l " C h u c h o " G o n z á l e z niuchon 
a ñ o s Jefe de a q u e l l a E s t a c i ó n de l 
F l o r i d a : Feder ico y M i g u e l T l ó ; : F e r r o c a r r i l . E n la gue r r a de I n -
s a n i a C l a r a : el teniente G u t i é r r e z j dependencia p r e s t ó desde su des-
B e r m u d e z ; C e n t r a l C é s p e d e s : e l t i n o i m p o r t a n t s servic ios y de su 
p r o p i e t a r i o de esa f inca A n t o n i o , que SUmó amigos y no c ree tadd 
P é r e z ; Sant iago de Cuba: el capi-1 paS0 por l a v i d a puede decirse 
t á n de l E j é r c i t o N a c i o n a l , E n r i - | flUe s u m ó amigos y no c r e ó ene-
que Corona y f a m i l i a r e s ; Cama- n i j s t ades . L l e g u e l a s egu r idad de 
g ü e y : e l Padre s a n t i a l l a n a de l a i nues t r a pena a sus f ami l i a r e s . 









l i o C e s á r e o de la T o r r e . A l f r e d o 
Recio A g ü e r o y f ami l i a r e s , Bas i -
l i o Costa y s e ñ o r a , Juana G a r c í a 
c l empleo del a m o n í a c o y l a soaa 
mezclada con sal c o m ú n y l igera-
mente humedecidas ha dado exce-
lentes resul tados . 
Y lo que hay que r eco rda r , sobre 
todo , es que, t an to s i se apl ica un 
r e m e d i o como o t r o , lo que exige su-
ma u rgenc ia para el paciente es que 
se v e r i f i q u e con rapidez la extrac-
c ión del a igu i jón que el a n l m a l i t o 
deja i n v a r i a b l e m e n t e c lavado en la 
p i e l de su v í c t i m a . 
Ropas per fumadas . 
Pondremos a secar al gol , p é t a l o s 
de l i r i o s y rosas, que luego m e t e r é -
mos en saquitos de ba t i s t a j u n t o 
con po lvos de i r i s . Den t ro de los 
a rmar ios , este suave y elegante per-
Una lec tora . 
C o n t e s t a r é por el o rden do sus 
p regun ta s : l a . Si la ceremonia es 
c a t ó l i c a , el t r a j e de boda s e r á com-1 fume se conserva de un a ñ o a o t r o , 
pleto ( aunque inmed ia t amen te des-
p u é s v i s ta de l u t o ) . EJ o l o r del p e t r ó l e o , 
^ a . De frac. j Desaparece r á p i d a m e n t e el mal 
E L S E Ñ O R A I Í M E Y D A 
F u é anoche n Sant iago de C u -
ba e l s e ñ o r Fede r i co A l m e y d a , ha-
cendado b ien conocido a l que 
a c o m p a ñ a b a n f a m i l i a r e s . 
K E S S E L e I V O S K T . — Los 
Reyes Ciegos. Rasputin. 
Buenos Aires. 1 tomo en 80. 
rústica $ 0.10 
P E R E Z Z U R I G A ( J u a n ) . — 
Tí teres . (Vol . X V I I I de sus 
obras). 
Madrid, 1 tomo en 80. rús-
tica $ 0.80 
P R E V O S T (Marcel) . —Ult i -
mas Cartas a Francisca o 
L a Mujer Después de la 
Guerra. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica t 0.10 
C E F E R I N O S U A R E Z B R A V O 
—Guerra sin Cuartel. Pre-
miada por la Academia. 
Madrid. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela $ 0.70 
L O R D B R U C E D O U G L A S . — 
Oscar Wllde y Y o . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1.00 
P E D R O D E R E P I D E . —Ma-
drid a Vista de Pájaro el 
afto 1873. Cada ejemplar tie-
ne un plano de Madrid de 
esa época que mide 60x45 
cent ímetros . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica I 0.80 
J U E G O CHINO D E L MAH 
J O N G G . Edición popular de 
este Jnego de moda. Contie-
ne 144 fichas, 4 discos. 2 da 
dos e instrucciones comple-
tas. 
Madrid. 1 carpeta conteniendo 
el juego $0.60 
M . D E Z E V A C O . — Amores 
Trágicos . ( E l caballe:0 de 
la Barre ) . 
Barcelona. 1 tomo en 80. rús-
tica I 0,40 
M . D E Z E V A C O . —Flor de 
Mayo. ( E l Caballero de la 
B a r r e ) . 
Barcelona. 1 tomo en 80. rús-
tica í 0.40 
la Opera, por Norman Kerry, Mary 
l'hllbin y Gibson Gowlan; Novedades 
Pathé No. 2; Tomando el p.elo. 
A las ocho: L a Ciudad de las E s -
trellas. * 
A las ocho y media: E l extranje-
ro pernicioso, por Richard Talmadge. 
VEBDTTN (Consulado entre Anünas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho, L a s tentaciones de E v a , 
por Irene R i c h . 
A las nueve: E l Sacrificio, por Ma-
ry Miles Minter. 
A la sdiez: E l Circulo del Terror, 
por Rin Tin T i n . 
a R I S ( E y 17, Vedado) 
A las och^ y cuarto: Arte Sublime; 
episodios 7 y 8 de la serie L a Telefo-
nista. 
A las cinco y cuarto' y a las nueve 
V treu cuartos: L a Reina de los Ma-
rimachos; Creando un Hoger, por Alt-
ee Joyce y Olivo Brook. 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a Moequlta Muerta, 
por Leda G y s . 
A las cinco y cuarto y a lus nueve 
y media: L a Dama de Chcz Maxim, por 
Pina Mcnichelli. 
R I A L T O (Neptnno entre Consulado j 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Quiromántica, por Italia 
Almirante Manzini. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
L a Rosa del Desierto, por el Perro 
Maestro. 
i N G - L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Almas en Venta, por 
Bárbara la Marr, Charles Chaplln y 
Frank Mayo; E l Mago de Ozumbia, 
por L a r r y Semon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Capullos Blancos, por 
Betty Compson, Edmund Love y Syl-
via Asther. 
A las ocho y media: E l Mago de 
Ozumbia. 
W I E S O N (Padre Várela y General Ca-
rrillo j 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s Hijas del Placer, por 
Monte Blue y Mary Prevost. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Locuras de 
Francisco) 
A las ocho: una revista; el drama 
Juventud que triunfa, por AUce Lake 
y Bert Líte l l ; E l Extranjero Perni-
cioso, por Richard Talmadge. 
N E P T U N O (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mecna: E l canto del amor, por Nor-
ma Talmadge. 
A las ocho y media: Maestro en el 
amor, por el perro Strongharts. 
O L I M P I O (Avenida WUaon esquina • 
B., Vedado) 
A las ocho y media: Luchando y 
amando, por Doris Kenyon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a zona del divorcio, por 
George Walsh y Carmen Myers., 
0 
M E N D E Z (Avenida 3anta Catalina 7 
J , Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Su único amor, por Huntly Cor-
dón. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica-; L a novia de Neptuno. 
A las nueve y media; una cinta có-
mica; Su único amor. 
E I R A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l cobarde; L a farsa del matrimonio, 
por Leatrice Joyce; Botones número 
13, por Douglas Mac L e a n . 
A las cinco y media: E l cobarde; 
L a farsa del mtrlmonlo. 
A las ocho y media: E l cobarde; L a 
farsa del matrimonio; Botones núme-
ro 13. 
I i A R A (Prado esquina a Vlrtndts) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
Amor Tropical; l a comedia Por fin 
te miro. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
media: L a novia del fugitivo, por 
Bety Compson, 
O T R O S V I A J E R O S r u r o de ca l . 
Manchas de c a f é con lecho. T . - -
T a m b i é n por este t r e n f u e r o n 
E l c a f é con leche, sobre todo s i í a n o c h e a C a m a j u a n í : J o s é Ta b io 
e s t á azucarado, produce manchas G o n z á l e z , A u g u s t o A n l e t . doc to r 
d i f í c i l e s de sacar, en lanas y sedas. ! Gonzalo de l C r i s t o . I r . , doc to r 
F r ó t e s e con g l i c e r i na p u r a , l avan- ; K d u a r d o T o m e u y f a m i l i a , *W. C. 
dolas d e s p u é s con agua t i b i a y se-; s<ow 7 el d o c t o r J u a n i l l o M o n t a l -
c á n d o l a s con una p lancha . R e g i s t r a d o r de la P roo iodad en 
aque l l a l o c a l i d a d : Matnnzas : . 
D I N E R O 
>Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en " L a Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
m 
A b u r r i d a . i doc to r J . M . H a o d o : Ciego 
¿ S e r á posible que por t an poca ¡ A v i l a : e l r ep re sen tan te a l a C á -
cosa p ie rda usted l a i l u s i ó n de la ' m a r á E m i l i o M a r t í n e z Q n i r o g a , 
v ida? Compre el l i b r o "Bel leza y l F ranc i sco A r a n g o M a n t i l l a , B e n i g -
E s t é t l c a de la M u j e r " , del d o c t o r n o L a r r e a ; J a g u e y a l : A n t o n i o 
A r e n y , y en l a parte donde t r a t a | Cuesta; Sant iago de Cuba : el i n -
de l Masaje, e n c o n t r a r á la s o l u c i ó n ' geniero M a n u e l Perea V a l i e n t e : 
que desea. T a m b i é n p o d r á r e d u c i r : M o r ó n : el r ep resen tan t ea la Cú-
BU a b d ó m e n , pues uno de los c a p í - ¡ ruara J u l i o del a s t i l l o ; Sanc t i Sp l -
tu los es especial para esto. C o m p r e I r i t ü s : e l A l c a i d e de aque l l a C á r -
esta o b r i t a y muy p r o n f o s e r á us-1 oel . Rafael M o r a R o d r í g u e z : H o l -
JULTO V E R N E . — Los Qui-
nientos Millones de la Be-
Goun. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la rústica > 0.50 
J U L I O V E R N E . .—Las T r i -
bulaciones de un Chino en 
China. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la rúst ica I 0.50 
R I C A R D O M O N N E R Y SANS. 
Disparates usuales en la 
conversación diaria. 
Buenos Aires. 1 tomo en 80. 
rúst ica > 1.00 
de R I C A R D O M O N N E R y SAN?,. 
Barbaridades que se nos es-
capan al hablar. 
Buenos Aires. 1 tomo en 80. 
rúst ica I 1.00 
A L M A N A Q U E " E l Afto en la 
mano" para 192Í. Como en 
aftos anteriores está muy in-
teresante, conteniendo gran 
cantidad de material litera-
rio. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica | 0.30 
ted una d a m i t a e s p i r i t u a l . L a en-
cuen t ra en l a " A c a d é m i c a " , P r ado 
93, bajos de P a y r e t . " T é l é f . A - 9 4 - 2 1 . 
T a m b i é n " L a Comedia M a s c u l i n a " . 
g ü í n : A l f r e d o I n f i u t e ; C o l ó n : el 
representan te a l a C á m a r a A n t o -
r i o do A r m a s y t a m b i é n a S a n t i a -
go de Cuba : el doc to r L a m o t l . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
¡Vvenlda de Italia 63. Apartado 1115. 
Teléfono A4958. Habana 
Ind. 5-t 
S E P U E D E D O R M I R . . . , 
O 
E S L A B O M B A I D E A L ' P A R A L A S C A S A S . N 
Porque no hace ruido, por estar montada en cajas de 
bolas. Aspiia el agua desde 20 piés de profundidad y' 
la eleva a 1 20 de altura. Consume 4 centavos por ho-
ra de electricidad y no se descompone -por estar fabri-
cada en tres piezas; el cuerpo en dos parles y el pio-J 
pulsor. Pidan precio, catálogo y detalles a los agentes:, Í 
V I C T O R Q , M E N D O Z A C ° 
C U B A N O . x T E l _ . M. 7 ' © 0 3 L 
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H A B A N E R A S 
EN E L ANGEL 
L A B O D A D E A N O C H E 
U n c a p í t u l o i nacabab le . 
Es de las bodas de D i c i e m b r e . 
L a Ig l e s i a de l A n g e l , de t u r n o 
con la de l Vedado , a b r i ó nueva 
m e n t e sus puer tas anoche para 
u n a ce remon ia n u p c i a l . 
A n t e su a l t a r m a y o r , e s p l é n d i d o 
y r e l u c i e n t e , q u e d ó so lemnemente 
consagrada pa ra s i e m p r e l a u n i ó n 
de l a s e ñ o r i t a Consuelo B a i z á n y 
e l j o v e n y d i s t i n g u i d o * doc to r 
Car los O d r l o r o l a y L e a l , m é d i c o 
de l a casa de socor ro de J e s ú s de l 
M o n t e . 
L a s e ñ o r i t a B a i z á n , m u y g r a . 
c losa y m u y b o n i t a , es D o c t o r a 
en F a r m a c i a . 
Es t aba e n c a n t a d o r a . 
Con u n a t o i l e t t e p rec iosa . 
E l t r a j e que l l evaba , de e legancia 
« o m p l e t a , i r r e p r o c h a b l e , correes, 
p o n d í a en su m a g n i f i c e n c i a a l a 
s u n t u o s i d a d d e l t rousseau , a d q u i -
r i d o t o d o en E l E n c a n t o , l a casa 
do las n o v i a s . 
U n p r i m o r a su vez el r a n r 
c o n f e c c i ó n de . E l C l a v e l , ú l t i m o 
m o d e l o . 
De g l ad io lo s y l i r i o s . 
Con c r i s a n t e m o s . 
D e s p r e n d í a s e d e l m i s m o , l a r g a 
y f l o t a n t e , u n a c i n t a f i n í s i m a de 
t i s ú de p l a t a . 
D e l p r o p i o Cla<vol, el g r a n j a r d í n 
de los A r m a n d , p r o c e d í a t a m b i é n 
el r a m o de t o r n a b o d a . 
E r a de rosas . 
Con g l ad io los r o j o s . 
E l s e ñ o r padre de l a n o v i a , co. 
Consue l i t o B a i z á n 
y e l d o c t o r Car los O d r i o z o l a 
r o n e l Celes t ino B a i z á n y L o b o . ex. 
Gobernador de l a Habana , f u é e l 
p a d r i n o de l a b o d a . 
Y la m a d r i n a , l a j o v e n e i n t e , 
r e san t e^dama M a r í a O d r i o z o l a de 
T o r r e s , h e r m a n a de l n o v i o , 
Tes t i gos . 
P o r l a g e n t i l C o n s u e l i t o . 
E l gene ra l Car los G u á s , p o p u . 
l a r r epresen tan te a l a C á m a r a , 
e l s e ñ o r A n g e l A l v a r e z y e l A l c a l . 
de de G ü i r a de Melena , doc to r 
A n t o n i o K o d r i g u e r . 
O t r o tes t igo m á s . 
E l genera l E r n e s t o A s b e r t . 
E l s e ñ o r L o r e n z a F e r n á n d e z 
H e r m o , s enador p o r l a H a b a n a , 
f i r m ó e l p l i ego m a t r i m o n i a l como 
tes t igo de l n o v i o con e l d o c t o r 
Car los L ó p e z B i s b a l , Jefe de los 
I n t e r n o s de l H o s p i t a l de 'Emer . 
gencia , el doc to r Oscífr R e b u s t i l l o 
y e l s e ñ o r L u í s M a r i a n o S i lva , i n -
geniero de l a casa M e n d o z a . 
E n t r e los votos que h a c í a p o r 
su f e l i c i d a d la c o n c u r r e n c i a sa l le , 
r o n del t e m p l o Consue l i to y Car los . 
E n su p o é t i c o n i d o se v e r á n 
rodeados de los i n f i n i t o s regalos 
que r e c i b i e r o n po r su b o d a . 
U n l i ó m e p rec ioso . 
A l h a j a d o p r i m o r o s a m e n t e . 
Resa l ta a l l í u n suntuoso juego 
de c u a r t o , a d q u i r i d o en la g r a n 
casa L a M o d a , o b r a de los t a l l e re s 
de l a m i s m a . 
E s t i l o r e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l . 
U n a f i l i g r a n a ! 
Cordial mente invi-
tamos a nuestra es-
timada clientela a 
que vea los artículos 
especiales para Pas-
cuas que hemos 
puesto en la planta 
baja de Galiana 79. 
Precios excepcio-
nalmente módicos. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C l M . 
fcrfiano. San Rafael San M i g u e l Te l f . A-7221. C e n t r o P r i v a d a 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
vi Â 1 me-'0r y mas completo surtido en Joyas, Objetos de Arte, Art ícu los 
ele Adorno, y toda clase de objetos propioe para regalo. Nuestro gran sur-
tido le ayudará a hacer su buena e lecc ión . Precios de oportunidad. 
G A R A N T I Z A M O S L A A L T A C A L I D A D D E TOEVA N U E S T R A M E R C A N C I A 
" 1 4 E S M E R A L D A " S i n S . ! : 
E 
R K C E P C I O X B N E L C O N S U L A D O 
E S P A Ñ A 
E l p resdente de l D i r e c t o r i o , los 
g e ú e r a l e s S a n j u r j o , X a u l i n y o t ros 
franceses y e s p a ñ o l e s , con sus co-
m i t i v a s d i r i g i é r o n s e a l Consulado 
V I N E T T A 
T R I U N F O S D E L A T U B A U , 
U n exio m á s . 
o b t e n i d o po r M a r í a T u b a u . 
P 'ué anoche con N i n e t t a , d e l i . 
ciosa comedia i t a l i a n a , ante e l se. 
c o r t o , m u y co r to , de jando a l des-
c u b i e r t o las o r e j a s . 
L a ú l t i m a I n o v a c i ó n . 
'Exc lus iva de l a Casa D u b i c . 
lec to p ú b l i c o de los jueves de C a m . j U n a delrcada y s e n t i m e n t a l N i . 
p o a m o r I n e t t a la de l a b e l l í s i m a M a r í a T u . 
G r a c i o s í s i m a en la escena f i n a l , j b a u . 
ves t ida de negro , c o n su pe inado j F u i t es t igo de su t r i u n f o . 
Para gozar plena comodidad y lucir líneas juveniles, las damas usan 
FAJAS Y AJUSTADORES J M 
Diseñadas sobre modelos Vivos. 
Con el as sentadas o de pie, andando o quie-
tas, con las fajas WARNER lucen el más 
bello cuerpo y gozan la más amplia co-
modidad . 
Los productos WARNER 
SE GARANTIZAN 
NO ROMPEN, RASGAN U OXIDAN 
S¡ ROMPEN, RASGAN U OXIDAN 
SE CAMBIAN POR OTROS 
Distribuidores al por mayor. 
CASTRO y F E R R E I R O , Muralla 119. 
Habana. 
Y c o r r í a f e l l c i a r l a . 
D e l b r i l l a n t e concurso r e u n i d o 
en l a sala h a r é m e n c i ó n especial 
de u n g r u p o de d a m a s . 
Eugen ia Segrera de S a r d i ñ a , 
Conch i t a H . de V a l d i v i a y M a r í a 
Cas t i l l o de G o n z á l e z V e r a n e s . , 
C a r m e l a D u t h i l de P u j o l . 
Mercedes Escoba r de T r i a y . 
L o l a Soto N a v a r r o de L a s a . 
D iego Salcedo de H U I , Pep i l a 
D u a n y de Fuen tes . M a r í a G o n z á . 
l e r de la Vega de A l v a r e z , A m p a r o 
de la A r e n a de G a r c í a Vega , E l . 
v i r a de A r m a s de P r i t o t y l a res . 
petable V i u d a de Diaz , F ranc i sca 
M a r t í n e z . 
E l e n a A z c á r a t e de s a r d i ñ a . C o n . 
c h i t a T o r a y a de Ruz y M i g n o n M o n 
t a l v o de S ü á r e z M u r í a s . 
B l a n q u l t a F e r n á n d e z . 
G e n t i l í s i m a ! 
M a r í a B r o c h de F e r n á n d e z , M a . 
r í a E u g e n i a A l v a r e z de l a Campa 
de Fuen te s y Mercedes Cruse l las 
de S a n t e i r o . 
M a r í a del C a r m e n A r m e n t e o s 
de Z o r r i l l a , Ofe l i a Sa ladr igas de 
Busque t , Josef ina B a r r a q u é de 
S a b a t é s , Nena R o d r í g u e z de San . 
t e i r o , M a r í a L u i s a De lgado de R e . 
yes, Mercedes U l l o a de Berenguer , 
Sa r i t a V á r e l a de Osuna, Nena Gar . 
c í a Vega de s e l m a , R o s i t a de A r . 
mas de Nogueras , Cheche Vega de 
G a r c í a , Mercedes A z c a r r e t a de V i . 
l l a v e r d e y l a g e n t i l v i u d i t a de 
S l e i n h a r t , L o l ó S o l í s . 
G l o r i a Mayoz de B a r r a q u é . 
M a r í a V á z q u e z de S m i h . 
Y e n t r e las s e ñ o r i t a s , Nena Fes-
s ino , G l o r i a G o n z á l e z Veranes y 
A l i n a Fuen tes , 
C a r m e l i n a P u j o l . 
L i n d í s i m a . 
Beba G u m a e r y su p r i m a . Cusa 
H e r n á n d e z , t a n encantadoras las 
dos. 
Merced i t a s F e r n á n d e z A r i a s , E m -
ma V i d a l , Leo S o l í s , Esperanc i -
t a H i l l , M a r g a r i t a de A r m a s , M a -
t i l d e F a b r e , G l o r i a F e r n á n d e z de 
Volasco, Beba C a r r e r a .Tústiz y l a 
adorab le C u q u i t a Soto N a v a r r o . 
T a r d e hoy de la T u b a u . 
A s i s t i r é . 
de E s p a ñ a , donde h a b í a de cele-
b ra r se r e c e p c i ó n c í v i c o - m i l i t a r . 
L a cal le de l Consu lado h a l l á b a -
se i n v a d i d a t o t a l m e n t e p o r e l p ú -
b l i co y p o r los n i ñ o s de las escue-
las, que a c l a m a r o n a los i l u s t r e s 
v i a j e r o s . 
A la en t r ada de l j a r d í n de l 
Consu lado de E s p a ñ a n u m e r o s o 
g r u p o de be l las j ó v e n e s i s r ae l i -
tas, v i s t i e n d o t í p i c o s t r a j e s de te r -
c iope lo , bordados de o r o , en t rega-
r o n r a m o s de ñ o r e s a P r i m o do 
R i v e r a , S a n j u r j o y d e m á s genera-
les franceses y e s p a ñ o l e s , d á n d o -
les l a b i enven ida en n o m b r e de la 
c o l o n i a hebrea Je A l c á z a r q u i v i r . 
E l m o m e n t o fué e m o c i o n a n t e por 
el i n d e s c r i c t i b l e en tus iasmo de la 
p o b l a c i ó n . 
E l p a t i o d e l C o n s u l a d o estaba 
a d o r n a d o con tapices de R a b a t y 
r icas a l fombras , v e n d ó s e en el 
tes tero l o s asientos de las a u t o r i -
dads. 
B a j o e l dosel c o l o c ó s e e l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , t en iendo a 
su derecha e i z q u i e r d a , a los ge-
nera les N a u l i n , S a n j u r j o y d e m á s 
generales franceses y e s p a ñ o l e s . 
E l c ó n s u l de A l c á z a r q u i v i r , se-
ñ o r Cagigas a u x i l i a d o p o r el se-
c r e t a r i o de la I n t e r v e n c i ó n y o t ro 
f u n i c o n a r i o f u é presentado a cuan-
tos desf i laban , entre e l los , a l per-
sona l de l P r o t e c t o r a d o , notables 
musu lmanes , y profesores de las 
escuelas. 
A l pasar la c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
P r i m o do R v e r a a b r a z ó a l decano 
de l a m i s m a , Juan Cano , venera-
ble anc iano de m á s de ochenta 
a ñ o s , d i c i é n d o l e : S a l u d o en usted 
a toda l a co lon ia e s p a ñ o l a " . F e l i -
c i t á n d o l e s al ve r los o s t e n t a r la 
m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a de la mn-
n i f s t a c i ó n en h o n o r de l R e y úe 
E s p a ñ a . 
S i g u i ó la co lon ia i s r a e l i t a , y . f i -
n a l m e n t e , los e lementos m i l i t a r e s 
de l a g u a r n i c i ó n 
E n los cor redores a l t o s de l Con-
sulado de E s p a ñ a v e í a s e n u m e r o -
sas y bel las damas de L a r a c h e y 
A l c á z a r . 
r r i e n t e s caudalosas en las é p o c a s 
inverna les , que i m p i d e n efec tuar 
los t r aba jos de basamentos. 
L a c o m i t i v a r e a n u d ó la m a r c h a , 
l l egando a A r c i l a a las once de l a 
m a ñ a n a < E l v ia je se e f e c t u ó ba jo 
l a l l u v i a , que c o n v r t i ó la ca r re te -
r a en lagunas y barizales, po r lo 
que el t r á n s i t o para los camiones 
so hace d i f i c u l t o s o . 
A l l l ega r a l a p o b l a c i ó n f u é r e . 
c ib ido el pres idente por e l c ó n s u l 
de E s p a ñ a , d o n A n g e l D í a z de I 
Tues ta ; b a j á de l a c i u d a d , p r e s t i - j 
gioso ex an ie l del R i f , S i d i D r i s i 
E r R f f i y o t ra s au to r idades , co-1 
lonias y notables musu lmanes , que I 
se h a b í a n c o n g í - e g a d o a ta e n t r a - ¡ 
da de la p o t a c i ó n . E l c o m a n d a n t a I 
m i l i t a r de la plaza y del b a t a l l ó n ' 
de S e v i l l a , a l c ruzar la c o m i t i v a j 
el campamento de Aox . c u m p l í - | 
m e n ó t a l pres idente , qu ien o r d e n ó ; 
se r e t i r a r a n las fuerzas que r e n - ¡ 
d í a n honores . 
P r i m o de R i v e r a y los generales 1 
San ju r jo , y R i q u e l m e , c ó n s u l y j 
b a j á de la p o b l a c i ó n de A r c i l a , se-1 
guidos de sus a c o m p a ñ a n t e s , re-1 
c o r r i e r o n la p o b l a c i ó n , que, c o n ! 
m o t i v o de ce lebrar la c o l o n i a h e - ' 
brea l a f iesta del s á b a d o , ha l lá -1 
base c o n c u r r i d í s i m a , s a ludando a I 
las mujeres . E l pres idente y e l ' 
a c o m p a ñ a m i e n t o e n t r a r o n en e l 
pa lac io de l R a i s u n i , subiendo a las 
habi tac iones a l tas y r e c o r r i e r o n 
d i s t i n t a s dependencias, r ec ien te -
men te res tauradas . Los i l u s t r e s v i -
s i tantes e log ia ron las r iquezas que 
enc ie r ra e l pa lac io y . desde e l so-
berbio m i r a d o r , c o n t e m p l a r o n las 
ebras que se r ea l i zan en e l puer -
t o . E l pres idente hizo mani fes taco-
nes de que el c i t ado pa lac io po-
d r í a ser adaptado para cen t ro c u l -
t u r a l . F a c u l t a d de M e d i c i n a u 
o t r a i n s t i t u c i ó n a n á l o g a que p u -
d ie ra ser m o t i v o para ser v i s i t a d í -
simo por los t u r i s t a s 
E n e l s a l ó n c e n t r a l , p r e p a r a d o 
con tapices y a l fombras , c e l e b r ó s e 
l a comida a usanza m o r a , dedica-
da po r el b a j á D r i s E r R i f f i a 
P r i m o de R ive ra , a la que h a b í a n 
s ido i n v i t a d o s l o s , jefes y o f i c i a -
les de la g u a r n i c i ó n y f u n c i o n a -
r i o s c iv i l es , as is t iendo 90 comen-
sales. 
C o m p o n í a n el m e n ú 12 p la tos 
v a r i a d o s a l es t i lo del p a í s . E l p re -
s idente y comensales e l o g i a r o n l a 
e s p l é n d i d a comida . E n l a mesa en-
c o n t r á b a s e el res idente , genera l 
S a n j u r j o y e l h i i o mayor de D r i s 
E r R i f f i , que cuenta trece a ñ o s e 
i n g r e s a r á en e l p a t r o n a t o m i l i t a r 
de e n s e ñ a n z a de Larache , con ob-
j e to de cursa r los estudios de l Ba-
c h i l l e r a t o . 
D u r a n t e l a comida , los generad-
les P r i m o de R i v e r a , s a n j u r j o y 
R i q u e l m e h a b l a r o n de l excelente 
estado de la m a y o r í a de lais c á b i -
las de l t e r r i t o r i o propensas a la 
s u m i s i ó n , ante e l golpe asestado 
a l a r e b l e d í a . 
E l p res idente a f i r m ó que l a l a -
bor de l P ro t ec to r ado se desar ro-
l l a r á f e l i zmen te por la causa antes 
expuesta 
T e r m i n a d a l a comida , l a guar -
n i c i ó n A a 
M O D E L O 6 0 
L a m á q u i n a v e r t i g i n o s a que 
:-: e scr ibe c o m o s e s e n t a :-: 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
Vda. de Humara y Lastra 
5 . ¿ t i <£ , 
R i C L A (Muralla) 83 y 85 
T E L F S : I M 0 9 3 . A - 3 4 9 8 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes 
de la Universidad de la 
Habana 
B O L t T I N NTJMEUO 10 
L a proclamación 
( V i e n e de l a P R I J E ^ 
- m e u n I m p e r i o afripa„ 
T r í p o l i hasta el desier 0 J0 ^ 
c a m i n o del Mnr 10 u 
C 9627 a l t . I n d . 23 Oc.t 
E l Club J e s ú s del Monte es 
Derrotado por la C a s a Tarín 
EH club ' • T a r í n " g a n ó (1 i n i m e r o , 
aprovechando el d é b i l l l ne -up que 
presentaron los " b l a n q u i - n e g v o s " . 
E n un m a t c h de e x h i b i c i ó n cele-
brado en la m a ñ a n a de l pasado do-
m i n g o en Acos ta P a r k , en t re los 
clubs " T a r í n " y " J e s ú s de l M o n t e " 
fue ron é s t o s los ú l t i m o s de r ro tados 
con el ap re tado score de siete por 
cinco. Se n o t ó bastante la f a l t a en 
el l i n e - u p b l a n q u í - n c g r o de Gusta-
vo Gross, F u e n t e f r í a , G o t t a r d i , P é -
rez y o t ros p layers regulares . 
" T A R I N " 
V . C . H . O. A . E . 
Cebal lo . 2b . . 5 1 0 1 1 0 
M u n g u í a , I f . . 6 1 4 2 0 0 
Facenda, ss . . 6 2 3 1 3 0 
D o m í n g u e z , 3 , p 6 1 i 5 1 2 0 
Facenda, cf . . 5 1 2 3 0 0 
C á r d e n a s , I b . 4 0 - 0 8 0 1 
Facenda, C . . 5 . 0 1 1 0 0 1 
A l v a r e z , r f , 2b 2 0 1 0 0 0 
F e r n á n d e z , p , r f 3 0 0 0 1 0 
F e r n á n d e z , r f . 2 1 1 1 0 0 
44 7 17 27 7 2 
M. D E L M O N T E " 
V. O. H . O. \ . B . 
Pous, I b . . 3 2 2 10 0 0 
F e r n á n d e z , I f . 3 0 0 2 0 0 
3 0 1 3 1 0 
* 0 2 3 2 0 
V I S I T A D E L P R E S B D E X T E \ 
A R C I L A 
/ . a r a o h e 2 3 . — E l s á b a d o , a las 
n u e v y media de la m a ñ a n a , y con 
t i e m p o l l u v i o s o , s a l i ó e l pres iden-
te de l D i r e c t o r i o , a c o m p a ñ a d o del 
genera l S a n j u r i o y e l je fe de la 
zona de La rache . g e n e r a l R i q u e l -
m e ; c o m i t i v a s "y s é q u i t o , para la 
p o b l a c i ó n de A r c i l a . A l l l ega r al 
puen te de barcas, sobre e l vio L u -
cus. e l p res idente y su s é q u i t o se 
apea ron de los a u t o m ó v l e s , s e g ú n 
estaba ordenado n a r a e l paso del 
c i t ado puente . P r i m o de R ive r a se 
i n t e r e s ó por e l es tado de las obras 
de l "nuevo puente de m a n i p o s t e r í a 
ene se cons t ruye , t i t u l a d o de A l -
fonso XI1T. 
E l genera l R i q u e l m e i n f o r m ó al 
p res iden te de las obras que se rea-
l i z a n m u v l en tamen te a causa de 
l a c o n t i n u a v a r i a c i ó n de las co-
H O M K N A . I K A L G E N E R A L S A R O 
Ceuta 23.—Se ha ce lebrado e l 
banquete en h o n o r del gene ra l Sa-
r o . 
C o n c u r r i e r o n los o f ic ia les de l a 
c o l u m n a de desembarco de A l h u -
, cemas, asis tendo t a m b i é n e l jefe 
de Es tado M a y o r de l a escuadra , 
los comandantes de los buques de 
gue r r a y o t ras representaciones . 
A l t e r m i n a r e l banquete e l ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r a se l e v a n t ó 
a hab la r , d ic iendo que, a u n q u e e l 
o f r ec imien to de l banque te estarba 
a cargo del co rone l F r a n c o , como 
jefe m á s carac ter izado de l a co-
l u m n a de desembarco, hablaba él 
como comensal i n c ó g n i t o , que ha -
bla as i s t ido a l banquete, s i n r e -
ve lar a F r a n c o , que se' o i r í a con 
m u c h o gusto . 
E l p res idente e l o g i ó l a f i ¿ u r a 
del genera l Saro, ana l i zando los 
hechos de l desembarco, p a r a sacar 
l a consecuencia de que fu4 g l o r i o -
so, y por el e s p í r i t u de l E i é r c i t o 
y de la Encuadra ? por la l a b o r de 
p r e p a r a c i ó n l l evada a cabo p o r e l 
c i t ado genera l . 
A l a b ó l a cantera de E s p a ñ a , de 
donde salen estos mate r ia les , y d i -
ce que l a n a c i ó n s e r á g r a n d e y 
fuer te y c u m p l i r á su m i s i ó n aho-
ra y s i empre m i e n t r a s la r i j a e l 
D r e c t o r i o y con c u a l q u i e r o t r o 
Gob ie rno , sea cua l Yuere, que p o r 
las evoluciones na tu ra les de l a 
v i d a p o l í t i c a pud i e r a sucederle . 
E n t o n a e logios a la u n i ó n y a 
la fuerza b ien d i r i g i d a s en ,el ser-
v i c i o de E s p a ñ a 
T e r m i n a ensalzando l a nueva 
d i r e c c i ó n que t e n d r á n los asuntos 
de Mar ruecos en p3rsona t a n c o m -
petente como el genera l S a n j u r j o . 
O v a c i ó n a l t e r m i n a r e l p r e s iden -
te . 
E l corona l F ranco dice que se 
s iente o rgu l l o so de haber s ido m a n -
dado por Saro. jefe m o d e l o , e l 
cua l sPEruía a su cez l a i n s p i r a ^ i -
e i ó n del nres idente . v o l u n t a d f i r -
l me oue a f r o n t ó la r e s o o n s a b i l i d a d 
del desembarco. 
Pous, p , c f 
De lgado , c 
B a l l e s t é , ss . . 4 1 1 3 2 1 
Nodarse , 3b . . 4 0 0 3 1 1 
R o m e r o , cf . . 1 1 1 0 0 0 
R o d r í g u e z , 2 b . 4 0 1 0 0 0 
Maresma , r f . 3 0 2 1 0 0 
Gioss, p . , . 3 1 2 1 3 0 
V a l d é s , I f . . 0 0 0 1 0 0 
A n t i c h , x . . . 1 0 0 0 0 0 
32 5 12 27 9 2 
x B a t e ó por Maresma en e l 9o. 
Anotación por entradas 
"Tarín" . . . . 202 000 2 0 1 — 7 
" J . del M." . . OTl 0 1 1 0 0 0 — 5 
Sumario 
Three base h i t s : L . Facenda. 
T w o base h i t s : D o m í n g u e z 2; J. 
| Facenda, E . Pous, Maresma , J. 
Gross. 
Sacr i f i co f l y ; F e r n á n d e z . 
S t r u c k o u t s : Pous í ; Gross 0, 
F e r n á n d e z 2, D o m í n g u e z 6. 
Base on b a l l s : Pous í , Gross 4, 
F e r n á n d e z 3, D o m í n g u e z 5. 
L o p e i d i ó : Gross. L o g a n ó : Do-
m í n g u e z . 
Dedica u n recuerdo a los ausen-
tes y a aque l los que m u r i e r o n por 
l a P a t r i a en Alhucemas . 
T e r m i n a d ic iendo que é l es s ó -
lo u n so ldado m á s , y v i t o r e a a 
E s p a ñ a , a l E j é r c i t o y a l Rey. 
Lee numerosas adhesiones a l 
homena je , d e s t a c á n d o s e las de doo 
of ic ia les de l Cuerpo de T e l é g r a f o s 
que desembarcaron^ con la c o l u m -
na de A l h u c e m a s . 
E l g ene ra l Saro a g r a d e c i ó e< 
banque te e m o c i o n a d í s i m o 
D i j o que a c e p t ó l a c o m i d a por-
que c r e y ó que no t e n d r í a este ca-
r á c t e r n i aque l l a c o n c u r r e n c i a ; 
pero. que. en p l a n de homena je , co-
r r e s p o n d í a é s t e a los jefes o f i c i a -
les y t r o p a que t u v o a sus ó r d e n e s , 
a l a escuadra y a l p res idente , que 
a r r o s t r ó la r e sponsab i l i dad de un 
hecho que d u r a n t e muchos a ñ o s 
d e t u v o a los Gobie rnos . 
Recue rda c a r i ñ o s a m e n t e a lo^ 
ausentes y a los muer tos en e l 
c u m p l i m i e n t o de su deber, y te r -
m i n a a l abando a los soldados, a1-
m a de la o p e r a c i ó n . (Grandes 
« p l a u s o s . ) 
E l Directorio de es'.a redcrac lón 
considera necesario h^cer algunas 
j.claraciones en el memento actual del 
renflict-) nniversl'ario. poniue fe pre-
trnd- desvirtuar la opiniOn pública 
irepecto de la verdades naturaleza 
del mismo. 
\ pe;ar de -mettras r.firmaciones 
tle Que ramea ha vstado en nuestro 
ánimo inferir ofensas personales a los 
señores Profesores, ce lian tome-do 
nuestros Boletines como pretexto pa-
ra lograr n u o s ü a txpuls ión do esta 
Universidad, mediante Consejo de Dis-
e.plina, cual si fnóramos perturbado-
, t s tie oficio y no culanos conscien-
tes de sus dtoeres que .eolaman se 
ie-s otorgue aquello que tienen un le-
Kliimo oen cho a redamar. 
Argur^ntase también que queremos 
cubrir el problema Jel cumplimiento 
del Docreto Presidencial, "cor. el man-
to de la reforma y depuración nniver-
sitaria, problenus é s tos e¡uo han si-
dc originalmente estudiados y pro-
1 uestos por el Profesorado,^ cispuesto 
M abordarlos con la honclabilidad y 
rectitu l de las altas autoiidades uni-
versitar.as; pero que en modo alguno 
tendrán cabida ou el momento actual 
en que s-e trata soluminto de un pro-
blema de carácter disciplinario." 
Tales manifestacienes no necesitan 
oumentarioí ; abonan y dan fuerza a 
lá caut-;* que sostenemes, nos dan ple-
iiament.3 la razftn, ya que, aceptadas 
como necesarias la reorganización uni-
versitaria y la óepuraciór. del Profo-
fet>rado—en sn mayor parte competen-
te y cumplidor—, sólo por un absur-
do amor prepio el Claustre menciona-
do entiende que tales reformas y de-
puración no debm venir mientras las 
fudiriten los aluinnrs. A ello se opo-
ne la dignidad del Profesorado. Tiene 
razón el Claustro: nosotros sólo te-
nemos deberes que cumplir, no dere-
chos qu^ pedir. Las sanciones que los 
arcaicos L^talutos Vniversitarios con-
tienen sólo son buenas en cuanio pue-
den sernos aplicadas Las cátedras vi -
talicias, son la innuiridart universitaV 
l i a de a i ü e l l o s mentofe-s que la nece-
ritan, el compañerismo profesional es 
la legttin.a defensa que exime a los 
Pro fe só l e s de las menciones que los 
Estatut-js les s« ñalan por incumpli-
miento de sus deberes; ja moral 33 
un concepto elistico que se encoge 
basta casi desaparecer ante el temof 
del escándalo y la evidencia. L a s cá-
tedras vitalicias nos hacen pensar en 
e! derecho de prcpiedal y en su ane-
xo de herencia, ante ellas las repren-
siones non un mito y los experiientes 
se tramitan acomodeUicios a loa inte-
ieses creados ^ 
y o nos equivocamos al predecir que 
cuando a la razón no se puede con-
tentar con la razC^j, se apela a la 
fuerza; este ha sido el camino esco-
gido per el Claustro de Medic'.na al 
pedir ai Hci orablo Señor Presidente 
de la República, que disolviera la 
Asantblsá Universitaria, organismo 
máximo en t i que radica el funda-
mento 'Uo nuestro derecho legal a ser 
atendidos en nuestras peticiones. E r a 
el camino más cómodo y el más se-
RUtío para ahosrar n:;es;tra vea, A tal 
petición respond'ft el ilustre cubano 
que rtg3 y piestigia a Cuba, en la for-
ma única en que un fano criterio d-s 
justicia p« día responder: >>o ha lugar 
a deliberar. 
L ^ Asamblea Universitaria no ha 
imervoni(|p hasta ahora en el conflic-
to actual, per la simpie razón de que 
"carece de facultades" para hauerlOé 
E s así como el Claustre 6* Medici-
na enti?nde epie se resuelven los pro-
blemas universitarios: A sangre y 
fuego. 
Nosotros, seguimos manteniendD 
nuestra actitud. 
Universidad de la Hnliana, diciembre 
1S de 1325.—Vto, Eno. Alberto Gálvez 
Alum, Presielente —José tmis Esté-i 
fanl, Presidente Asoc. de Letras y 
Ciencias.— Juan Trancisco Chalons, 
Presidente Asoc^ de Derecho.—Salva-
ftor Roimanl. 1 residente A.soc. de MB-
dicina —ri isc l l lano Espinosa, Presi-
dente Asoc. de Farmacia.— Alberto 
G-álvez Alum, Presidente Asoc de 
(,'dontologla.—trabrkl Calafell Bau, 
Secretario. 
t ien   i  iraB 
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i  l o r Roj0 ° 7 ^ 
l a n d l a . J0 en U 
Y qu ie re M u s s o l l n í p ^ , 
I m p e r i o t a l i ano que 
M o n a r q u í a ya que a m ! : ^ » 
o t ros I " ' 1 '• 
tales e. ri „J • 
Car io Magno con el n o ^ 0 
ero Romano ^ ^ o - ^ . 
Impe r io s T a n S * 4 ' 
; a u s t r í a c o C ' N 
H 
j i n su « 
jladiant» 
r   cuand^o e u í ' 6 ^ S 
-•o Romano Imper io 0 H 
a ñ o 800 fué coronado F ^ ' l ^ 
en Roma , y el A l e m á n ^ 
Y no se deje de apla,,^ 
ntesca a m b i c i ó n por ^ 
p r o c l a m ó el Rey rt Por 
gantesca 
notí se 
G u i l l e r m o . E m p e r a d o T V 6 51 Rey ^ . a u e s t a 
de Versal les en 1870 ^ T q -
h a b í a a ñ a d i d o la Alsacia 
rena a los dominios aiemaif •» 
esa p r o c l a m a c i ó n le sirv¡ ^ 
monia de acicate para ext. 5 1 
I m p e r t o por As ia , Africa v W 
T a m b i é n a I t a l i a la nVr> 
p e r i a l la e n g r a n d e c e r á v T ^ 
i m p e r i a l puede decirse ! 
"nobleza o b l i g a " . 
¿ Q u é I t a l i a no tiene la<n. 
r iquezas de Ing l a t e r r a Da í 
t a r el t í t u l o de Imperio ? .C, 
d ia , o de los Eetados un!1» 
pub l i ca con aspiraciones 
les? N o i m p o r t a ; de eL?1 
s e r v i r á a I t a l i a eu título ? 
porque se puede llevar co? 
honor y b r i l l o la púrpur!n 
n a l de u n Cario Magno r e í 
A q u i s g r a n , donde murió U i 
r i a nos s e ñ a l a a d e m á s preL 
en I n g l a t e r r a ; Guillermo 
qu i s t ado r fué antes un simp,"1 
de N o r m a n d l a . 
E n los asuntos de Irlanda 
m o e l Rey Enr ique 8o 
E m p e r a d o r de Inglaterra T 
t i e r r a de I r l a n d a . " 
A l a Reina Isabel de lneia(( 
a l coronarse . 8e la i]amó ]*1 
d i g n a E m p e r a t r i z . 
Shakespeare e l ' inmortal h 
i n g l é s , r ec i t a a Enrique V » 
r i q u e V I como poseedores 
Corona I m p e r i a l . 
Que I t a l i a se llame Imperfj 
l i ano nos ha de rememorar 
proezas del Emperador Aum 
solos deseamos para la Nación i 
mana que agrande 8u territorio, 
A f r i c a y no por Yugoeslavia « 
en E u r o p a , desde el Tirol hMta 
islas del Dodecaneso ya tiene 
t r l m o n l o para justificar su diad 
I m p e r i a l . 
.tro ™ 
jas i»vitacl 
V a y 7 SL' 
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" L A EXPLOSION DEL MAN 
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Caitaneda 
Se vende a un peso en 
"La Moderna Poesía", 
C O T I Z A C I O N DE CHEQl 
L A 
E N IiA BOLSA 
Comp. Tfl 
B a n w Nacional 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 
Banco de Penabad 
Nomli 
Xota. — Estos tipos de Bol» 
para lotes ele cinco mil pesos 9 
uno. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1926) 1 8.54 
Marzo (1926) 18.77 
Mayo (1926) . . . . . . , . 18.55 
Julio (1926) . . . . . . . . 18.25 
Octubre (1926) 17.83 
Aviso al Público Hatefi 
L a gran 
Panadería higiénica 
L A F A 
dulcería y todo cuanto PW|*H 
mo übrapía 73. Participamos , 
tra clientela y al P^1 ^ e ^ 
que en esta casa encontraran 
l i acreditado pan />-ancés * 
con levadura n ^ u ™ ! ' f ' paij 
de Viena especialidad en v j 
sandwichs. esemitas de bue", 
noch es, pa 1 itroques hue 
n ones, galleticas chiquitafi > v 
ô s de pico antiguo, P»" *e 3 
lias cubanas, pan «Ie"ian. -
con harina negra P ^ 
diabetes. Especial g ^ ^ V 
vo. siempre tenemos en 
de molde fresco para sanu ^ 
sirven pedidos de bocadiioe 
PARA NAVIOAG 
. . chnnrs asados ^ S . ' -
tallamos a precio ^ori6^e si** 
NOTA: lista casa no tiene j 




tarla de H; 
vas y Port 
ta de Prot 
piones en 






















Baño J A B O N A G Ü L L O 
di 
ver* 
F O L L E T I N 9 7 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
N O V E E A D E E A K P O C A D B J E S O -
CmSTO 
v x x s i o i r D I K E C V A UJCX. I N G L E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O IT 
p» venta, en la llbrerf» de Jtefc Al -
tela. Padre Várela (Belaacoalr.) núm. 
13-B. telefono. A -&m. 
( C o n t i n ú a ) 
m e r a bel leza no es su f i c i en te pa-
r a l a d i cha . 
" D e nuevo a b u r r i ó s e el bombre , 
ha s t i ado de Is colores, y de nueva 
ny6 l a diosa e l t r u e n o potente de 
l a v o l u n t a d c r eado ra . Y e l h o m -
b r o f u é f e l i z po r o t r a t e m p o r a d a 
c o n e l sonido , escuchando e l sus-
p i r a r d e l v i e n t o , e l m u r m u r a r de 
los a r royos , e l r u i d o del t o r r e n t e , 
l a a g i t a c i ó n de las olas , e l canto 
de las aves. 
"En tonces se puso pensat iva la 
diosa, . a l o í r dec i r A SU esposo: 
— " ¡ A h , a h ! ¡ M i r a c ó m o me las 
compongo sin t i l " 
" I s i s a d m i r ó el genio de su espo-
so y p e n s ó : 
— " C a l o r , m o v i m i e n t o , son ido , 
l u z ; no exis ten m á s e lementos de 
belleza y todos los t i ene e l m u n -
d o . Si e l h o m b r e se a b u r r e de 
nuevo. Osi r l s t e n d r á que r e c u r r i r 
a m í . 
" Y s i g u i ó t e j i endo su p la teada 
te la . 
" E l h o m b r e p a r e c í a que no iba 
p. a b u r r i r s e j a m á s ; pero Ksis aguar -
daba paciente . 
— " ¡ P o b r e c r i a t u r a ! •—se de r l a 
a s í msn ia . 
— E s m á s desgraciado que n u n -
ca. 
" Y como si e l hombre h u b i e r a 
penet rado el pensamien to de l a 
diosa, c o m e n z ó a a b u r r i r s e , has-
t l á n d o l e lo m i s m o e l c h i r r i d o de l 
g r i l l o que el canto del r u i s e ñ o r . 
L a n g u i d e c í a y se d e j ó caer sobre 
el c é s p e d , desolado. 
"En tonces Is is . m o v i d a a com-
p a s i ó n , h.-ibló: 
* '— S e ñ o r m í o — d i ; o — T u c r i a 
t u r a se mucre . 
" P e r o Os i r l s , aunque l o v e í a , 
p e r m a n e c í a i n m ó v i l . No p o d í a ha 
cer m á s . 
— • " ¿ Q u i e r e s que le ayude a ser 
fe l iz? 
" O s i r l s era demas iado o r g u l l o s o 
para contes tar . 
"En tonces Is is . conc luyendo de 
te jer su t e l a a rgentada , h izo u n 
r o l l o con e l la y la a r r o j ó a la Tie-
r r a , de m o d o que cayera j u n t o a l 
h o m b r e . Este, a l o í r e l r u i d o , i n -
c o r p o r ó s e , y ¡ o b m a r a v i l l a ! v i ó a 
su lado t ina m u j e r , l a m u j e r p r i -
mera que le t e n d í a sonr iendo l a 
mano pa ra a y u d a r l e a l evan t a r se . 
Desde entonces no s i n t i ó j a m á s el 
f a s t i d io y f u é e t e rnamen te í e l i z . " 
— T a l es, h i j o de H u r , el g é n e -
sis de la belleza y de l a m o r , se-
g ú n las t r ad i c iones popula res ( / i 
N i l o . 
— ¡ L i n d a f á b u l a y graciosa! — -
d i j o el de p r o n t o — p e r o imperfec ta . 
¿ Q u é hizo d e s p u é s Os i r l s? 
— L l a m ó a l a d iosa a l Sol , a v i -
v i r en su pa lac io , y fueron f e l i -
ces j u n t o s , a y u d á n d o s e m u t u a -
mente . 
— Y ¿ n o he de hacer yo como 
el p r i m e r h o m b r e ? 
A g a r r ó en t re las suyas la mano 
de la donce l l a , r e c l i n ó s e sobre su^ 
r o d i l l a s y e x c l a m ó : 
— ¡ P o r a m o r , p o r e l a m o r ! 
L u e g o a p o y ó sus l ab ios en las 
r o d i l l a s de l a j o v e n , pe rmanec len 
do a s í , m i e n t r a s e l l a d e c í a : 
— E n c o n t r a r á s a l R e y — m u r m r . 
r ó dulcemente a c a r i c i á n d o l e los 
cabe l los ,— le s e r v i r á s f i e l m e n t e y 
c o n q u i s t a r á s con t u espada sus m á s 
r icos presentes . Su m e j o r solda-
do s e r á m i h é r o e . 
L e r v a n t ó B e n - H u r la cabeza y v l ó 
e l r o s t r o de e l l a i n c l i n a d o sobre 
é l . E n todo el f i r m a m e n t o no ha -
b í a dos es t re l las m á s b r i l l a n í e s 
que aque l los ojos negros . 
— ¡ O h E g p t o . E g i p t o ! — d i j o po-
n i é n d o s e de p ie . — S i e l Rey t l e 
ne corona sque r ega l a r , una s e r á 
p a r a m í . por el a m o r t u y o . Y yo 
\a c o l o c a r é en t u cabeza para que 
seas la r e i n a : m i r e i n a . ¡ N i n g u -
na m á s hermosa que t ú ! , V n i n -
g u n o m á s fe l i z que y o , m á s feliccá 
que nosot ros lo seremos! 
— Y t ú me lo c o n f i a r á s todo y 
d e j a r á s que te ayude en todo, ¿ n o 
es verdad? — d i j o e l la b e s á n d o l e 
a su vez. 
L a p r e g u n t a m i t i g ó su entusias-
m o . vo lv i endo a sus recelos. 
— ¿ N o basta que te ame? — i n -
t e r r o g ó . 
— A m o r perfec to , conf ianza cora 
p l e t n . ¡ N o i m p o r t a ! Y.t me cono-
c e r á s me jo r . 
S o l t ó su m a n o , i n c o r p o r ó s e y se 
dispuso a marchar . 
— E r e s c r u e l — d i j o e l hebreo. 
E l l a , s in con tes t a r , a b r a z ó a l ca-
m e l l o , r o z ó con sus lab ios la fren-
te del a n i m a l y le d i j o : 
— T ú eres el m á s noble de tu 
raza ; po rque t u a m o r no se ve t u r -
bado po r la des ronf ianza . 
U n ins t an te d e s p u é s h a b í a en-
t r a d o en la t i e n d a . 
C A P I T U L O V 
B K E L D K S I K H T O I)K JCDEAi 
K \ l i U T A M A 
A los t res d í a s de marcha en-1 
c o n t r a r o u como u n campamento | 
de unas c ien personas , la mayo-
r í a pastores, u n o de los cuales SP 
a c e r c ó a el los on u n c á n t a r o d^ 
agua y una taza, i n v i t á n d o l e s a 
beber ; y como r ec ib i e r an la i n v i -
t a c i ó n con m u c h a c o r t e s í a , e l h o m -
bre p r e g u n t ó a B a l t a s a r : 
— V e n g o de l J o r d á n , en d o i i o n 
hay g r a n n ú m e r o de personas de 
todos los p a í s e s ; pero no he v i s t o 
a l l í n i en pa r t e a lguna u n came-
l l o t a n m a g n i f i c o . ¿ D e d ó n d e pro-1 
cede? 
Bal tasa r sa t is f izo su c u r i o s i d a d I 
y se e n t r e g ó a l reposo; pe ro B t n - 1 
H u r p r e g u n t ó : 
— ¿ E n q u é pa r t e se h a l l a esa j 
m u l t i t u d ? 
— E n Be tan ia . 
— L u g a r poco f recuentndo y no 
c o m p r e n d o . . . 
•—Ta es toy . V e n í s de le jos , y 
no c o n o c é i s las buenas nuevas . 
— ¿ Q u é ocur re? 
— U n h o m b r e , u n v e r d a d e r o san 
to . ha apa rec ido . De sus l ab ios sa-
len i r l a b r a s e x t r a ñ a s que sedur»;i». 
a cuantos las escuchan . Se l l a n t a 
a s í minmo J u a n el nazareno , h i -
j o de Z a c a r í a s , y dice que es el 
P recur so r de l M e c í a s . 
L a egipcia escuchaba a ten ta -
mente . 
— D i c e n que p a s ó su v i d a en el 
des ie r to , a l i m e n t á n d o s e con l a n . 
gestas y m i e l s i l v e s t r e . L a m u l t l . 
t u d acude a o í r l e p r e d i c a r . Yo 
vengo con é s t o s a e scucha r l e , i 
— ¿ T o d o s tus c o m p a ñ e r o s han 
estado a l l í ? 
i — L a m a y o r í a va a h o r a ; yo 
v u e l v o con unos c u a n t o s . 
— ¿ Y q u é predica? 
— U n a nueva d o c t r i n a que n u n . 
ca antes de él e n s e ñ ó en I s r a e l . 
E l la l l a m a de a r r e p e n t i m i e n t o y 
b a u t i s m o . Los r a b i n o s no saben 
q u é hacer de é l . Unos le p r e g u n -
t aban si era C r i s t o , o t r o s si e ra 
E l i a s ; pero a todos ha contes tado 
nega t i vamen te , d i c i e n d o : Soy la 
voz de l que c l ama en e l de s i e r t o : 
P r e p a r a d el c a m i n o de l S e ñ o r ; h a . 
ced derechas sus sendas" . 
A t odo esto e l h o m b r e fué l i a . 
m a d o po r sus amigos , e iba a I r . 
se, cuando Ba l t a sa r le d i j o : 
— B u e n e x t r a n j e r o , d inos ?! 
h a l l a r e m o s a l p r ed i cado r en e l s i -
t i o en que lo de j a s t e . 
— S í . en B e t a n i a . 
— ¿ Q u i é n puede ser ese naz.-ire. 
n o — d i j o B e n - H u r a l ra . s— s ino e l 
h e r a l d o de nues t ro Rey? 
E n t a n co r to t i e m p o h a b í a He. 
gado a creer a l a h i j a m á s In t e r e -
sada a ú n por h a l l a r e l m i s t e r i o s o 
personaje que el m i s m o anc iano 
B a l t a s a r . Este, c o n f o r t a d o p o r l a 
buena nueva, d i r i g i e n d o a l c ie lo l a 
m i r a d a , e x c l a m ó e m o c i o n a d o : 
— A p r e s u r é m o n o s . N o estoy 
cansado . 
A y u d a r o n a l esclavo y p a r t i e . 
r o n . 
, A 1 descansar po r l a noche, ex. 
c l a m ó B a l t a s a r : 
— L e v a n t é m o n o s t e m p r a n o m a . 
ñ a ñ a , h i j o de H u r , pa ra c o n t i n u a r 
el v i a j e . E l s a l v a d o r puede l l e g a r 
p in que estemos a l l í n o s o t r o s . 
— E l Rey no puede estar le jos 
de su he r a ldo — d i j o I r a s c o m o 
u n s u s p i r o . 
— M a ñ a n a lo veremos —repuso 
E e n - H u r , besando la mano de la 
d o n c e l l a . 
A l acercarse a la pa r t e s r p t e n . 
t r v n i a l de l J o r d á n , p a l p i t a b a con 
v i o l e n c i a el c o r a z ó n de B e n . H u r . 
— R e g o c í j a t e , B a l t a s a r ; estamos 
1 l l e g a n d o . 
'E l g u í a a p r e s u r ó el paso de l 
i d r o m e d a r i o . M u y p r o n t o v i e r o n 
! camel los y cabal los , t i endas y una 
I g r a n m u c h e d u m b r e de personas 
i j u n t o a la o r i l l a del J o r d á n . C o m . 
t p r e n d i e r o n que e l e r e m i t a xtredi-
'. caba. y a p r e s u r á r o n s e ; pero c o n . 
I f o r m e .se acercaban, la m u l t i t u d 
| se iba d i s p e r s a n d o . . 
¡ H a b í a n l l egado demas iado 
¡ t a r d e ! 
— D e t e n g á m o n o s a q u í d i j o Ben 
; H u r a Ba l tasa r , que j u n t ó sus 
j manos dese spe rado .— Acaso v e n . 
1 ga e l nazareno po r esta p a r t e . . 
L a gente , m u y preocupada por 
I l a d i s c u s i ó n de la d o c t r i n a de 
J u a n , no p a r ó mien tes en los r e . I 
c i é n l l e g a d o s . Cuando ya c r e í a n 
p e r d i d a la o c a s i ó n de ver a l naza-
reno , v i e r o n l l ega r por l a o r i l l a 
d é l r í o una persona de t a n e x t r a ñ o ¡ 
aspecto, que se p u s i e r o n a c o m . 
t e m p l a r l a , o l v i d á n d o s e de cuanto ! 
les r o d e a b a . 
E l aspecto del h o m b r e e ra r u . 
do y g rose ro ; casi s a lva j e . Su c u . 
t i s p a r e c í a p e r g a m i n o ; su ro s t ro 
f l a c o ; los cabel los l a rgos le c a í a n 
en bucles p o r los h o m b r o s ; sus l 
o jos e ran b r i l l a n t e s ; iba ves t ido i 
con una t ú n i c a b u r d a de pieles de ' 
i ido 
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camel lo , que dejaba casi , r pues en la 
lado derecho a la i n t e f f lP6^ k realizarse 
t rando su f lacura V 1* , 
p i e l . L a t ú n i c a , sucia <0 
telas de las tiendas de i 
nos. s u j e t á b a s e a l c u e ^ J 
dio do u n c i n t u r ó n a6 * 
c u r t i r . L levaba los p , Y n l o j i » ^ lo qUf 
(htlias. colgaba de su c ^ • fc) i ,eg em 
z u r r ó n , y se apoyaba en • 
p a l o . Sus m o v i m i e n t o s ^ 
vos. i nqu ie tos , pero ^ 
denotando v igor VI^1-loS o 
cuando a p a r t á b a s e Oe i ^ 
cles rebeldes y ^T/riD¡ « , Gfec 
suyo, como buscando a p i í » ^ ^ 
La bel la r g i P ^ a co; r ; - 1 I 61 
h i j o de l desierto SorpPe pt4 en * 
no decir con disgusto. ^ a 5 
a lzando l a cor t ina a" 
P r e g u n t ó a Ben-H"rraldo áf1 f l 
— ¿ E s ese el n 6 " pilcó ^ 
— E s el nazareno-
ven s in m i r a r l a . tfén* 
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i * 0 que 
j " 6 legaln-
f n las i , , 




L 6 e8te 
Kentra di 
" a y ( 
, "unieradB 
; j a n ^Qre 
l i n d e n h 
las p 
fía c o n t r a r i a d o . A f & 
l ia rse fnmil iar izado 
ta<, de E n g a d i . y uD O" 
ber que Iba a e n c o n ^ dei, 
no que se d e c í a . c O ^ m 
ma en el desierto . ^ ¡ j o ^ I 
el aspecto -de aq"0 teDte - , T , .  
s o ñ a d o Rey « m * ^ r | , * las 
c r e í d o e n c o n f dei — . .Cr)p * 
cursor a l g ú n rasg - u a r ( í » V " 
do A q u e l a H " ' ^ ^ c t o V 
c o n s i d e r a ^ a q u e l ^ P ^ 
isto * , 
8C,lo 
r e c o r d ó ^ ^ ^ 1 0 ^ 7 
sanos que haDia c0 
res en las termas y 
letras 
. . P a r a m e 
. ^ t a n t e e 
. ^ ' c l o n e s 
Junca l e s 
e mercan 
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? f ricano 4 
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0lini ^ocU^ 
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,eri0. cu0a] 
0nado E ^ 
le aPlau(lir 
eiprue 
el Rey de 
rador a 
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11:11 r*! «n de animación, odiante de a ^ ^ 
^parecía 
viüa 
Con la señora María Luisa Mon 
ntoa tocaba el fox talvo de Kohly y su bella hija Ma-
En esos momo or.o la or_ ,.{a Lui8ita la l indís ima Perlita 
nuevo de su ^ ^ Fowler. 
Un grupo de señor i tas . 
En pai ty simpático. 
Minita Argüelles, Lola Mendizá-
bal, Carmelina Argüelles y las 
preciosas hermanas Leal, Margari-
ta y Anita. 
Con la señora Angelina García 
de Rabel! dos parejitas formadas 
la i Por Lola Corti y Juan L . Gelabert 
y América .Rabell y Angel Peláez. 
En una mesa, Mercedes Cruse-
su aP^60-
así anoche el roof del 
LCV*" P cuando llegué con i 
• H'i1"1"" de c é s - ¡ Consuelito Montoro 
Un jiarty de los jóvenes esposos 
Mario Seiglie y María Montoro con 
Mr. y Mrs. Biggurman, de la so-
ciedad ncoyorklna, y la gentil 
l »" " . 
de Víctor Rodríguez. 
Alsacia r i 
le sirvió í 
PAafra ^ Afnca v 
lecerá y ^ 
decirse 
tiene las ÍJ 
Íterra para „ 
mPerio de Z 
t*áos fnidoT 
raciones jn ' 
• i e espoü 
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'nejor del roomenlo. 
tro 
, citaré uno preferentemente. 
Era d̂ 1 
^ T d T c u l t o y muy amable se 
Narciso Gómex Garay. Minis-
de Panamá, contándose entre 
aa invitados el Ministro del Uru 
v su interesante esposa 
t o r / I s a b e l La Guarda de Ca-
el doctor Diego Dublé de 




EmUa, Ministro cíe 
1 tinguida esposa y .1 doctor Luis 
Menocal y su elegante señora, 
*licia Nadal, que lucia una toilette 
ireciosa. 
Además, parmi l«-s invites, el se-
Hicardo Pérez de Alfouseca, 
Ristre de Santo Domingo. 
Y por último, el señor Enrique 
Soltr y Baró, Introductor del Cuer-
lo Diplomático. 
Otro party elegante. 
' De dos parejitas. 
. Eran Martica Ferrer y Paúl 
Wendoza y Matilde Alvarez y Ed-
Carrillo, que ocupaban una 
sa inmediata a la del distingui-
do hacendado de Cienfuego;' señor 
Ferrer y su interesante es 
lame Imperfj | M / ^ a ];,.., Iméspedes 
rememorar M;11" 
3rador Augnít»»^ In- la i •••••a en estos momentos 
ira la Nación 
5 su territorio L 
Yugoeslavia, ptl 
el Tirol hasta] 
ieso ya tiene 
tificar su diadeí 
gado de Reyes, Rosita Vázquez de 
Santeiro y Nena Rodr íguez de 
Santeiro. 
Y acá y allá, en toda la exten-
sión del reluciente inof, grupos de 
señoras y señor i tas . 
Mimí Padrón de P6o. 
Tan gentil j tan interesante. 
Teresa y Zoila Bctancourt, her-
manas las dos, a cua\ más gracio-
sa, más encantadora. 
Kat ty Garriga. 
Airosa y genti l ís ima. 
Y completando ia relación las 
bellas señor i tas Matilde, Lola y 
Belén López. 
Un té mañana. 
Primero de la temporada . 
brá de reconocer, están en condicio. 
nes de soportar las mercancías , pues 
es lógico deducir que como norma 
el comerciante titubea o no impor. 
tará la mercancías que en la actua-
lidad recibe, si su nuevo adeudo la 
encarece en una proporción que di ! 
ficulta su venta, y por ende merma i 
la recaudación de las Aduanas. 
En el Informe con que fué remi-1 
tldo al Honorable Presidente de la I 
República, el Proyecto redactado! 
Por la Comisión Consultiva e Infor- | 
mativa, se dice lo siguiente como1 
explicación de lo hecho: "En estos 
momentos de dislocación mundial i 
en las relaciones comerciales entre 
todas las Naciones, no hemos creído 
el momento más propio para la con-
fección de un Arancel científico o 
sea permanente. Los Aranceles go. 
biernan to^as las operaciones ínter 
nacionales en materia de comercio, 
y Por esta razón la si tuación caó-
tica que controla actualmente los 
destinos de algunas Naciones afec-
tan también a las demás, resultan-
do de éstas, a conseguir por medio 
de Aranceles, que vuelva la nor-
malidad en las relaciones comer-
ciales." 
"Por las razones aducidas esta 
Comisión ha resuelto que lo más 
práctico ha sido: primero: Prepa-
rar un Proyecto de Aranceles que 
no cambiara radicalmente la estruc 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
Regalar es un arte que se cultiva con positiva economía por 
quien tiene gusto y sabe dlsrernir. Quien compra en VENECIA, 
aus regalos "queda bien", cumple exquisitamente y gasta poco. 
En regalos tenemos de todo y para todos, desde una sonajera 
para un recién nacido hasta el artículo de más lujo y novedad 
V E N E C I A 
E N R I Q U E FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96 T E L E F O N O A-3201 
mo en el estudio del Proyecto so-, sentado también en la Cámara de 
metido a su cons iderac ión. Representantes un Proyecto com. 
Conozco que la Asociación Nació-¡ pleto de Arancel de Aduanas, que 
nal de Industriales de Cuba, y la ¡cont iene las observaciones que le 
V I B O R E Ñ A S 
EN E L V E D A D O 
LOS NOVIOS I f K A N O C H i : 
Federación Nacional de Corporacio 
nes Económicas están haciendo un 
laborioso trabajo en este sentido 
( 2 6 . ) 
A l propio tiempo ha aprovecha, 
do. principalmente la Asociación 
Nacional de Industriales de Cuba 
la oportunidad para desarrollar una 
intonsa campaña en defensa de sus 
puntos de vista relacionados con la 
ha merecido a dicha Corporación el 
estudio del Proyecto de Aranceles 
redactado por la Comisión de Co. 
mercio de la Cámara de Represen-
tantes. 
a fondo cuales son las necesidades 
de sus Industrias y hasta que extre-
mo debe llegar la defensa que el 
Gobierno haga de las mismas, toda 
vez que pudiera resultar que sin 
de Aduanas vigente, sea modifica-
tura del actual; y segundo: que el ^0 en un mentido do protección pa-
Reforma del Arancel. Sostienen 1 tener esos antecedentes, se dictaran 
esos industriales que resulta abso. j medidas más allá de lo necesario, 
lutamente necesario que el Arancel; con perjuicio del Fisco o que las 
Knrigqe FO.NTAMLLS 
0N DEL MA1 
KRA DE \n 
NIDOS CON 
> Castañeda 
un peso e 
la Poesía". 
D E CHEQUi 
R E C E T A R I O S 
Para un regalo de verdadero gusto a un m é d i c o , tenemos 
elegantes recetarios, d^ piel f ina , carey l eg í t imo y oro, en 
juegos con p luma fuen te t e r m ó m e t r o . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
S O B R E L A R E F O R M A D E L . 
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iones e Impuestos de la Secre. 
a de Hacienda y José Maria Za. 
y Pórtela. Miembro de la Jun-
te Protestas. Comenzó sus reu-
les en 25 de Noviembre, de 
1, y considerando la materia de 
nceies, como la de mayor i m -
ánela, tomó acuerdos desde el 
irimer momento en el sentido de 
intenerse en contacto directo con 
comerciantes e industriales en 
los varios Ramos, para poder así 
formarse de la mejor fuente, cua-
t eran esas "conveniencias del 
leblo contributivo" y también 
ns actuales intereses económicos, 
dales y aún polí t icos"; toda vez 
ie al poner manos a la obra que 
les habla encomendado, encon-
iron la Insuperable dificultad de 
mecerse de todos los elementos 
I eran absolutamente necesarios 
W llevar a feiiz té rmino su co. 
^e'ifln. por esa razón el plazo 
£>nfedido para nue dieran ese i n . 
y que era de dos meses, hubo 
ampliarlo casi a seis meses, al 
del cual esta Comisión, no ial 
cofl0 a y sucia 
las de lo» 
1 cuerpo m 
ón d e l j 
e su c ^ J í 
vaba en ' 
¡ientos ertj. 
ero resuel* 




a de 1» 
no. «PliC 
: tambif ^ 
A PESARL05 
á0 
atrevió a proponer una reforma 
e' sistema de Aranceles, limi.tán-
*8e sencillamente, y ante un caso 
^necesidad, a realizar un reajuste 
Arnacel en vigor con las nece-
l(les fiscales del Gobierno y con 
necesidades de defensa de las 
M|SftrÍaS' incluyendo de paso las 
Mlficaciones que la experiencia 
iJ.n,Ilri(ln en la n-áctica diaria, 
Iponsejó recomendar. 
pudo perder de vista la Co-T:*l0n Consultiva a que nos veni-
íen. re:'lriendo. que el Arancel vi-
- j , " adole('e, corjo es de presu. 
L sp' dada la fecha de su promul. 
K n H' de multitud de defectos oca-
Juev POr el advenimiento de 
5ien0S descilbrimientos, que en las 
C l n a T V 011 Artcs- luin deter-
Ipbjet ' P ' ^ducdón de materias, 
Ttars03' artlculos que al no encon-
fciclon COniprendidos en sus dispo-
WP? ofrecen por lo menos in-
'lies pnT68 para su Gasificación: 
ili7a. mayoría de los casos al 
^ o p6 í3 ' Por ana los ía , resül . 
ado!!. Vamente gravados con 
l íe a , S.que le corresponden, o 
co Pn / n ^ s a . adeudan muy 
en relación con su valor, lo 
no resulta justo o equitativo. 
sámente y de los ar t ículos com-
puestos de diversas materias a que 
hace referencia la Diposición Se. 
punda. con lo que se facilita gran-
demente la clasificación de los ar-
t ículos, en muchas ocasiones resul-
t a rá , como antes dije, poco equita. 
tivo por exceso o por defecto, el 
adeudo que resulte corresponder en 
esa forma a la mercancia impor-
tada . 
Durante la práctica que hemos 
tenido, por largos años, en la Junta 
de Protestas, conociendo y resol, 
viendo, precisamente, los conflictos 
surgidos por estos motivos entre los 
Administradores de Aduanas y los 
importadores; y también durante el 
tiempo que llevamos al frente de 
esta Aduana, donde a diario tene-
mos que resolver múlt iples proble-
mas de esta índole, hemos podido 
conocer innumerables casos de esa 
falta de adaptación del Arancel v i -
gente a las circunstancias actuales 
en que se desenvuelven las indus-
trias y el comercio, y que si fuéra. 
mos a reseñarlos aquí , ha r í an inter-
minable este trabajo. 
Baste con decir que hemos apro. 
vechado esta práct iva para ayudar 
a la revisión del Proyecto de Aran-
celes, redactado por la Comisión 
Consultiva e Informativa, y últi-
mamente hemos aportado esos an-
tecedentes a la Comisión de la Cá-
mara de Representantes, para ayu. 
dar a la confección del Proyecto 
de Arancel que ha dado a la publi-
cidad en 1924. 
En muchas ocasiones basta con 
hacer alguna ligera modificación en 
el texto de las Partidas; en otras, 
en el adeudo que les está fijado, 
para aumentarlo o rebajarlo según 
lo aconsejen las circunstancias de 
cada caso y en la generalidad que. 
da resuelto el problema desdoblando 
laa Partidas, que como hemos vis-
to en ia mayor parte, están forma-
dts por Grupos señalando especial-
nunte, a cada mercancia el adeudo 
nuevo Arancel resulte fundamen. 
talmente fiscal e incidentalmente 
proteccionista. Hemos también in . 
troducido en nuestro Proyecte 
1 Arancelario la novedad de la .elasti 
cidad, confiriéndole al Presidente 
de la República la facultad de es-
tablecer una valorización cubana 
sobre las mercancias extranjeras y 
de aumentar o disminuir provisio-
nalmente en casos de crisis, los 
adeudos arancelarios de ciertos 
efectos importados". 
"En los cambios que hemos in-
troducido en los adeudos y dispo. 
siciones del Arancel existente, núes, 
tros objetivos han sido dos: prime 
ro: aumentar las rentas de Aduanas 
como lo ordena el Decreto Presi-
dencial que nombró a esta Comisión 
y segundo: concederles protección 
adecuada a aquellas industrias na-
cionales que realmente lo merecen. 
Nuestros esfuerzos han sido d i r i 
gidos siempre a conceder esta pro. 
lección pero en n ingún caso un mo. 
nopolio". 
Cuando llegó a la Cámara de Re-
presentantes el mensaje del Hono-
rable Señor Presidente de la Repú-
blica, remit iéndole el Proyecto de 
| Aranceles redactado ppr la Comi-
sión Consultiva, la Cámara designó 
una nueva Comisión, para que lo 
estudiara, y esta Comisión recibió 
en sucesivas reuniones el Informe 
de distintos elementos comerciantes, 
industriales, profesionales, corpora. 
clones oficiales, el propio Secreta-
rio de Hacienda Coronel Despaigne. 
habiendo sido oido también el que 
redacta esta Memoria. 
Como consecuencia de la infor 
mación recibida, la Comisión de la 
Cámara de Representantes, que es-
taba presidida por el doctor San-
tiago Rey, y de la que formaban 
parte los doctores Herrera Soto-
longo y Oscar Soto, tomó el acu» 
ra las industrias nacionales a fin 
de que estas puedan resistir dentro 
de los mercados locales, la compe-
tencia extranjera. 
Es un hecho cierto que, el desa-
rrollo industrial de Cuba, en los 
últ imos veinticinco años ha sido ex-
traordinario, aún cuando se hace 
difícil de medir el t é rmino preciso 
por la falta de datos estadíst icos 
exactos. Ya cuando hablamos de 
adoptadas no llegaran a tener la 
eficacia que se pretendía al acor-
darlas. 
En general, entiendo que en de-
fensa del desarrollo económico e i n . 
dustrial de nuestra República, de. 
hemos procurar consignar en el 
nuevo Arancel todas aquellas me-
didas que respondan al sostenimien-
to y encauzamiento de todas' las 
industrias que se encuentren en 
condiciones de poder resistir, con 
e fa ayuda, la competencia en los 
los resultados obtenidos durante la i mercados locales; procurando de 
vigencia del Arancel de 1900, con 
signamos nuestra impresión de que 
dicho Arancel, con las modificado, 
nes que a favor de la industria se 
le han introducido en el transcurso 
de los años en los que se ha venido 
aplicando, ha dado ocasión propicia 
para el afianzamiento de las indu? 
trias que ya venían establecidas y 
para el desarrollo de otras nuevas, 
hasta el punto de que muchas de 
estas industrias, secundarias, se 
manten ían vigorosas en un sentido 
tal de vitalidad, que no parecían 
estar necesitadas de ninguna medi-
da arancelaria de defensa. 
Sin embargo, si algunas deficien-
cias se notan en el vigente Arancel, 
y ya anteriormente nos referimos 
a las ocasionadas por las mercan-
cias no expresamente mencionadas 
en el mismo, consisten estas princi-
palmente, en que por lo general, 
no existe la proporcionalidad debí, 
da entre los adeudos señalados a 
las materias primas y los adeudos 
que corresponden a los ar t ículos 
fabricados por las mismas. 
De ahí , que mantenga un criterio 
algo restrictivo en cuanto a la de. 
fensa de las industrias, para estar 
^e acuerdo solamente, en que se 
aplique un reajuste entre los adue-
dos de las materias primas y los 
adeudos de los ar t ículos manufac-
turados; toda vez que en ningún 
momento, ^mejor que ahora, pode-
do de prescindir del proyecto de' m?s recordar la célebre recomenda 
1917, y aceptar tomándolo como ba-
se, el Proyecto de la Comisión Con-
sultiva; y sobre ese Proyecto tra-
bajar hasta terminar el primero de 
Julio de mi l novecientos veinticua-
tro la redacción de un nuevo Pro. 
yecto de Aranceles que dieron a la 
publicidad, solicitando de los co. 
merciantes e Industriales su opi-
nión, después de conocer la forma 
en que ha quedado redactado una 
vez oídas y consultadas las distin-
tas Corporaciones y Entidades de 
la Repúbl ica . 
Resul tó un inmerecido honor pa-
ra mí, haber sido consultado, en mi 
carácter oficial de Administrador dc-
esta Aduana, en la mayor parte de 
los casos presentados por los seño-
res comerciantes e industriales, ha. 
hiendo emitido, por escrito, mi opi. 
nión ante la Comisión de Aranceles 
de la Cámara de Representantes. 
En este nuevo Proyecto de la 
Comisión de Aranceles de la Cáma 
ra de Representantes, se acepta la 
innovación introducida en nuestros 
Aranceles de conferirle al Presiden-
te de la República la facultad de 
alterar los adeudos arancelarios in-
troduciendo las modificaciones que 
estime convenientes, según las cir-
cunstancias y atendiendo a las ne ' 
cesidades perentorias que suelen: 
presentarse y las cuales es el refo., 
rido Poder el único que puede co. i 
nocerlas y remediarlas en tiempo 
oportuno. • 
De este modo el Poder Ejecutivo' 
tiene en sns manos el arma nece- ¡ 
saria para realizar con prontitud1 
la oefensa de nuestros intereses 
económicos; ya que sin pérdida de 
'lempo y sin límite de recanros 
podría fijarse un máximum, por 
ejemplo un cincuenta o un sesenta 
por ciento) podrá imponer los jus- ' 
ción que nos dejó el General Tasker 
H . Bllss. cuando dijo en su circular 
número 124 de octubre de 1900: 
"En Caba muy especialmente suce-
de que se intenta por todos los 
medios posibles influenciar las 
Aduanas por consideraciones sen. 
timentales o éticas, intento que se 
hace con el f in de obtener una cía. 
sificación más baja, pretextando 
que esto o aquello "p ro tege rá la 
industria azucarera", 'la industria 
ganadera", " la industria minera". 
Pero debe recordarse que el objeto 
de un Arancel en Cuba es recaudar 
fondos para el sostén del Gobier-
no" . 
En tal sentido sería necesario 
que los señores industriales se sir-
vieran aportarnos algunos datos 
sarrollar i^imismo el espír i tu de 
empresa dentro de nuestros conciu. 
dadanos para de ese modo diversi-
ficar en un mayor grado la dedica-
ción en el trabajo, hoy en dia in-
clinada mayormente a las carreras 
liberales y de ta l suerte, seguir 
también» las recomendaciones que 
en fecha memorable hiciera a Ios-
cubanos el Honorable Wil l iam T . 
Taft desde el Aula Magna de núes , 
tra Universidad con ocasión de la 
solemne apertura del curso de 
1906. 
Además debemos tener también 
en cuenta, para ayudar con medí , 
das a §u desarrollo, todas aquellas 
industrias que proveen a lo nece-
sario para el sustento y la habita-
ción, y que debido a la envidiable 
posición geográfica que poseemos 
resu l ta r ían con poco esfuerzo en 
cauzadas. 
Me refiero principalmente a la 
producción nacional de los artlcu-
| los alimenticios de mayor consu. 
j mo en el país , y para el fomento 
de la ganader ía y todas las indus. 
trias derivadas de la misma. Real-
mente que resulta increíble las su-
mas enormes que invertimos anual-
mente en comprar en el extranje-
ro ar t ículos de primera necesidad, 
que se pueden producir en el país , 
y que sin embargo, trascurren los 
años y esas industrias no se des. 
arrollan. E l Gobierno debe dedicar 
una atención preferente a este pro 
blema; pues obtenido el desarrollo 
de esas industrias, productoras de 
ar t ículos alimenticios vendría a sig-
nificar una nueva fuente de rique-
za nacional. 
Nuestra población aumenta con-
siderablemente, nuestras ciudades 
progresan al unísono y todo ello 
brinda ampli tud interior en que 
Margot Guorroro 
y Miguel Cardona 
Boda simpática. 
UP la de ayer en la Iglesia pa-
rroquial del Vedado, entre la be-
lla señor i ta Margarita Guerrero y 
Calvez, Margot com llaman todos 
familiarmente a tan encantadora 
l ia ucee y el caballeroso y correc-
to joven MigueJito Cardona André. 
Breve la ceremonia. 
Sencilla y elegante. 
De ella fueron padrinos el padre 
de Margot, el cumplido caballero, 
s-eñor José Guerrero y la madre de 
eu dichoso prometido, distinguida 
señora Herminia Audré de Cardo-
na. 
Dando fé como testigos por tan 
sugestiva novia, los señores Samuel 
Roca, Ezequiel Suárez, Nemesio 
Vil loch. Mariano Guas y Francis-
co Cuéllar del Río. 
Y por el joven Cardona. 
E l señor Carlos Kholy, el doctor 
Eugenio Cantero Horrera y los 
señores Lorenzo Alvarez de la 
Campa. Rafael Moragas y Arturo 
Foyq. 
Margot muy linda, lucía un re-
vestido, precioso modelo 
que hacíala 
pío 
muy refinado gusto 
una novia ideal. . . 
Encantadora! 
A la elegancia del traje, corres-
pondía el Tamo de manos, un bo-
nito bouquet, en el que supieron 
de causa y alteza de miras se haya 
preparado la Reforma. 
Por de pronto, y para atender a 
lucirse los hermanos Armand del 
gran ja rd ín E l Clave;. 
Era de crisantemos, l irios y ro-
sas con caldas de cintas menuditas 
e hilos de plata. 
Nada m á s fino. 
N i más original. 
/Lo mismo el de tornaboda que 
lo formaban dalias. gladitlos y 
rosas punzó en muy ar t í s t ica com-
binación, atadas con un hermoso 
lazo del mismo color de las flo-
res. 
Los novios al abandonar el tem 
pío recibieron numerosas felicita-
ciones a las que uno yo la mía 
muy sincera con, los votos por su 
dicha. 
DE FIESTA 
Estuvo el miércoles dia de su 
santo, la señor i ta Alicia Camacho, 
adorable jeunne-filie, toda gracia 
y s impat ía . 
En la residencia de sus queri-
dos padres le fué ofrecida una fie?»-
ta, que resu l tó espléndida y en la 
que reun ió Alicia a un grupo de 
sus amistades de quienes recibió 
regalos y felicitaciones en gran 
número . 
Vicentico Lanz con su celebrada 
orquesta amenizó el baile, que co-
mo principal aliciente de la í ies ta , 
t r a n s c u r r i ó en la mayor anima-
ción y alegr ía . 
Los honores de la casa los com-
par t ía tan encantadora señovit i 
con sus padres, los estimados es-
posos Isabel Llovet y Alfredo Ca-
macho que coloaron de finezas y 
atenciones a todos los invitados. 
Do las señoras allí presentes 
f16""*! Jl1 l"uedo dar log nómbres, iniciando 
lormar ei relación con el de la amant í s i -
de 
E n l a C á m a r a d e l o s . . . : 
ma abuelita de la festejada, la res-
realizarse señaladamente lo que yo 
l lamar ía una revisión de sus pre. 
ceptos, sin cambiar esencialmente 
la estructura del mismo, sin variar 
su naturaleza, introduciendo las 
medidas de defensa, que plenamen-
te justificadas y ante el l ímite exac-
to de sus necesidades, requieran las 
industrias nacionales, y puesto en 
vigor ese Arancel, provisionalmen 
te. se emprenderá entonces, con 
mayor tiempo, la ardua tarea de es. 
tudiar la conveniencia o no de la 
reforma total del sistema arance. 
lario. 
F á l t a m e por tratar uno de los 
aspectos de más importancia rela-
cionado con esta reforma de las 
tarifas, o sea el relativo a las 
c láusulas del Tratado de Recipro-
cidad Comercial con los Estados 
Unidos de América. 
A tenor de las disposiciones de 
este Tratado, las partes contratan-
tes no pueden realizar modificacio. 
nes de sus respectivos Aranceles, 
por v i r tud de las cuales la otra par. 
te resulte perjudicada en el tanto 
por efento de ventaja que por vir-
tud del convenio deben gozar sus 
mercanc ías a su entrada en el otro 
j pa ís ; y si bien, a ten iéndonos ex-
trictamente a la letra de dicho Tra 
tado. la anterior afirmación es la 
exacta, a mi juicio, las dos Naciones 
es ta r ían dispuestas en todo mo-
mento, a hacer una revisión de lac 
c láusulas del mismo con el propósi. 
to de que se hagan aquellas modi 
primeramente han de colocarse esos' ficaciones que se estimen justas y 
la necesidad urgente de re 
Arancel, revisando sus deficiencias I 
y adaptando sus disposiciones a las; ^ etal>le dam;i igabel Vi l lanas viu-
necesidades económicas, sociales y j da de Liovet 
aun polít icas del momento, puede i Modesta Lazo de García. 
(Viene de la PRIMERA plana) 
p L PACTO D B LOCARNO ES tTJí 
ACUERDO CONTRARIO A L A 
U M O X SOVIETICA 
PARIS, diciembre 1 8 . — E l pe-
riódico " P a r í s M i d i " publica una 
entrevista con Tchi tcher ín donde 
declara que el Pacto de Locarno ee 
antisoviét ico, siendo realmente un 
acuerdo continental hec,ho sobre la 
hegemonía inglesa, y asegura que 
Polonia y Rusia lo rechazarán , d i -
ciendo que Rusia desea v iv i r en 
buenos té rminos con todos los Ps-
tados del Bált ico pero tiene que 
evitar su federación. 
AVISO DE LAS TROPAS JAPO-
NESAS A LOS GENERALES C H I -
NOS RIVALES 
TOKIO. Diciembre 18.—Las t ro -
pas japonesas que han sido envia-
das a Mudken, capital de Manchu-
rla, para proi^sgeF a los extranjeros 
en el conflicto entre las fuerzas r i -
vales chinas, han avisado a los ge-
nerales Chang y Kuo, que sus e jér -
citos deben permanecer a seis m i -
llas de la ciudad, procediendo a ba-
rrer a todós los chinos armados de 
aquella área. 
Mudken era el baluarte del gene-
ral Chang y su retirada de allí pue-
de ser su derrota definitiva. Ambos 
generales se han mostrado incon-
formes con el aviso de los japone-
ses y después que peleen entre sí 
para disputarse la victoria quizás 
Intente el triunfador atacar la ciu-
dad. 
productos, abriendo asimismo nue-
vos derroteros para la inversión de 
nuestros capitales. 
Reasumiendo, tenemos que l a re. 
forma del Arancel, actualmente en 
vigor no puede, a mi juicio, acome. 
terse en estos momentos si por esa 
equitativas por ambas partes con 
tratantes. 
De ahí . el informante al tomar 
parte en las deliberaciones de la Co 
misión Consultiva e Informativa de 
Aranceles e Impuestos no tuvo in . 
conveniente en aceptar y hasta pro 
Reforma se entiende una modifica-1 puso en muchos casos, la modifica-
ción radical del sistema. La grave-; ción de los adeudos establecidos 
más de los que hasta ahora nos han I dad del problema, por su trascen-' en el actual Arancel, no solamente 
facilitado, para poder conocer 
(26) Estando ya en la Imprenta 
esta Memoria, la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas 
ha hecho entrega al H o n . Sr. Pre-
sidente de la República y lo ha pre-
dencia, aconseja prudentemente,1 por v i r tud de las consideraciones 
realizar esa modificación después enunciadas, sino también por la de 
que se hayan hecho los estudios encontrarse formando parte y pre-
preliminares, absolutamente nece.l sidiendo 1?, aludida comisión, un 
sarios para ta l propósito, se hayan | distinguido fuclonario del Go-
reunido los antecedentes de mayor ibierno de Washington, Mr. John 
valor y con verdadero conocimiento' S. Hord . 
po ' separado que justamente debe tos y exactos derechos de importa-
res ^ e significa para las re ía , 
"ando el oome^io. y crea 
P i * 0 \ ™ n 0 * Un " ^ j n i - i o para el 
•l"eieBa L n 0 percil)e los derechos 
& t i iaS0a'n^ntc le corresponden, se 
co-responderle y lo cual no sería 
posible de mantenerse el Grupo con 
u i adeudo ún ico . 
Es preciso que hagamos constar 
( ue el tanto por ciento, (promedio) 
íue como base o tipo tiene señalad ) 
este Arancel para los art ículos ela-
borados, de un veinticinco por cien, 
to en relación con el valor de éstos. 
ción a aquellas mercancías que 
procedan de países que den a los 
de Cuba un trato desfavorable o 
que por razón de los cambios de 
ciertas especies monetarias realicen 
una competencia ruinosa a nuestros 
industriales ya establecidos. 
No^ se me oculta el infundado 
temor que existe en poner en ma-
beneficiándose ese porcentaje algo nos del Poder Ejecutivo esto3 me-
en los ar t ículos de primera nece-
sidad, como en los comestibles, pa. 
ra después llamar la atención ha-
toi'uuucu. o - fia lo que nos dice la estadística 
É^Pio Ar3868 Gn que descansa ese! ^tie se inserta en el Capítulo cuar-
En efec^nCel ' to de la parte segunda de esta Me-
^SUdo el 0 - 61 Arancel vigente ha i moría, de que en ningún tiempo el ¡muchos países, entre otros por la 
•stema de formar gru- tanto por ciento 
dios para que los use a su libre ar. 
bi tr io, alterando de ese modo el 
Arancel; pero la realidad nos indi , 
ca la conveniencia de recomendar' 
este sistema. 
Es el adoptado ya hoy día, por j 
' ne pqt,, — s i . 
^ t r a d i S 0 61 Arancel se en-l b n , - dn'dido en Clases, que al-
nasta el número de en 
cin. 
no 
entrar uo 1 
"Voz dej * 
con1, 
e l ' h e r p i l 
lÍPoteDÍn (l ' 
traría ,sPIf-l 
g0 l a r ^ V ' '0 
— tui ai Kiu- mii iu JJUI i.icuiu de lot> derechos 
'a mayor niercanr"ias atendiendo recaudados, en relación con «1 va 
a materia Parte fle la8 ocasiones lor de las importaciones se ¿cerca. 
el mavo COmponente y buscan- j en proporción a ese veinticinco p^r 
6 guarden 8racl0 de semejanza i ciento, y que precisamente se ub 
D  o-»- . i serva, a medida que adelantan loh 
años, una reducción en ese tanto 
por ciento, 
A l tratar de los derechos ad-va. 
lorem hemos considerado más am 
piiamente estas observaciones; y 
ahora solamente las hemos mencio-
nado para sustentar el criterio de 
que, resul ta rá conveniente hacer un 
estudio detallado del valor de las 
importaciones, la clase de mercan 
cías, las Partidas porque se clasi. 
flcan, los adeudos que les están se. 
ñalados. para poder entonces, ele-
var ese tanto por ciento propor 
cional hasta el l ímite que se ha 
a y dos; v P 
^ ¿ ¿ a u ' n " r 
derechos 
1 sean 
a las que 
de la 319 a la 
p i f i en iaq - ^art,das que com. 
Ia* PartMaanqUÍCÍas arancela-
' ^ 8e 'daS a 5511 voz. muchas 
" ^ varLnCUentran subdlvidi-
^arlos apartados marcados 
^ n t T e ' n ^ ^ ^ P ^ n d e que no 
tre las dis. ^ c i o n e s 6 1 1 ^ " ; ^ 8 6 ent 
J a n é e l e s las^eau!8 de dich,?,'! fijado y que a mi juicio, en la ma 
mercancías nn t i ^ / n 01 aforo yoría de ,os oasüS- con 1*8 exceP 
idas expre-¡ cienes que indispensablemente ha 
República Argentina donde el Po-
der Ejecutivo está investido de esa 
facultad, e Inmediatamente que ve 
la necesidad acude y puede aten-
der la deficiencia notada, dando 
cuenta para que se cumpla inme-
diatamente; pero si el Congreso 
se encuentra reunido tiene que dar 
cuenta a este el cual definitiva-
mente resuelve si se aplica o no. 
En Italia también se encuentra 
establecido un sistema parecido al 
de la Argentina aunque no tan ra 
dical . 
Lo:- intereses afectados por la re. 
forma principlamente los indus^ri i ] 
les. han demostrado en esta últ ima 
etapa un interés mayor que en I 
otras ocasiones, llegando en su 
campaña en favor de la misma,, 
hasta a constituir comisiones espe-
ciales, formadas del seno de sus 
asociaciones y las cuales han venido! 
laborando con verdadero entuslas-i 
P A R I S I A N A 
V I A J E S - T U R I S M O 
P R O N T O P U B L I C A R A 
S U S F O L L E T O S E X -
P L I C A T I V O S D E V I A -
J E S I N D I V I D U A L E S A 
P R E C I O S F I J O S : - : - : - : - : - : - : 
P A R I S • N E W Y O R K 
MADRID - M O N T R E A L 
HABANA 
Geraldine Wade viuda de Publ-
llones. 
Elisa Llovet viuda de Freyre, 
Ana María Gonzalo de Canten. El i -
sa Gil de Gavcilaso de la Vega. 
Josefa Riva de Franco y María 
Teresa Gonzalo de Bernal. 
Sarita Ledo de Rojas. 
Gent i l í s ima! 
Nena Portuondo de Pascual, 
Amalia Llovet de García Pulido, 
Amelia Porto de U n u t i a . Hortensia 
Lechuga de Cruz Muñoz. Cachita 
San Pelayo de García y Anita Del-
gado de Codina. 
Señor i tas . 
Una legión ideal. 
Geraldine y Carmita Pubillones, 
Concha y Carmelina Luis. Ana Ma-
ría v Consuelo Ledo. María An-
tonieta Eechegoyeu, Hortensia de 
la Cruz Muñoz. Olida y Zoraida 
Franco y las lindas primas Con-
chita y Mary Fraga y Margot y 
Hortensia Fraga, 
Silvia Freyre, Anita Canten. L i -
Ifa Mallón. Clotilde y Elisa Gar-
cilaso de la Vega, Isabelita Gar-
cía San Pelayo. Bertha Pascual. 
Auror i ta Delgado. Terina Lucas. 
Minina y Mercedes Llanusa, Sil-
via v L i l y San Pelayo. Pilar y 
Gloria Garzón, Cuca y Estela Pór-
tela, Carolina Cardona, Cusa Cas-
tellanos, Adelaida Márquez y Cla-
rita del Arenal, muy graciosa. 
Con un buffet espléndido y muy 
exquisito que sirvió la gran dulce-
ría Lr« l-lor Cubana, fueron todos 
obsequiados. 
D E AMOH 
Un nuevo compromiso. 
Con gasto doy la noticia do ha-
gentil señor i ta del quart icr del 
Vedado, antigua vecinita, de nues-
tra s impát ica Ciudad Nueva. 
Es Elena Trcmols muy graciosa 
y bonita, hi ja del distinguido far-
macéut ico , el doctor Ahdom Tre-
mols de los más estimados en este 
DIARIO. 
Su prometido, joven apuesto y 
simpático .eminente odontólogo de 
muy bri l lante porvenir, es el doc-
tor José Manuel Carreras Galiano 
a cuyo nombre formuló la petición 
ante los padres de Elenita. su pa-
dre, el señor Gabriel Carreras. 
Van estas líneas como mensaje 
de m i felicitación para tan ena-
morados jóvenes. 
LAS KSP EHANZAS 
Entre las señoras que celebran 
hoy su santo, sea mi primer salu-
do y felicitación para la dama tan 
altruista y caritativa Esperanza 
Bernal de Zubizarreta. 
La joven y bella Esperancita San 
Pedro de R_eyes. 
Esperanza Vasseur de Herrera, 
Esperanza C'happotin de O'Farri l . 
Esperanza Caravia de Foyo, Es-
peranza Córdoba de Roa y Espe-
ranza Mart ínez viuda de Moril lo, 
amante madre de nuestra culta y 
Joven compañera, la bella señora 
Consuelo Mori l lo de Govantes. 
La graciosa señor i ta Esperanza 
Madrid, que es t a rá de fiesta por 
la noche. 
Esperanza Miró. 
Y las bellas Esperanzas Mancini 
y Esperancita Díiz Maya que no 
recibirán* por luto. 
Tengan un dichoso día. 
LA I ' H C N S A l . N G L I S A A T A C A A L 
P R I M K R M L M S T B O B A L D W I N 
LONDRES. Diciembre 18.—La 
prensa de todos los partidos c r i t i -
ca al Premier Baldwin por haber 
aceptado el mandato de la Liga de 
las Naciones sobre el I rak por otros 
veinte y cinco años, ya que su acep-
tación es el precio de dejar al Mo-
sul y sus riquezas petroleras en 
manos de los turcos, lo que se es-
tima demasiado alto. 
ROBO DE $25,0^0 U N I N A T11 ' \ -
I>A DB I.K OflKS n i ; MAN1TÓBA 
WINNIPEG, Diciembre 18.—Unos 
bandidos armados robaron $25,000 
de la tienda de la comisión de l i -
cores de Ivlanitoba, poco después del 
mediodía de ayer y escaparon des-
pués de sostener un duelo a tiros 
con los empleados, mientras hu ían 
en un automóvil . 
FUE CONSAGRADA AYER LA ( \ -
TEDRAL DE s.\\ JORGE 
KINGSTON. Diciembre 18.—La 
Cátedral de St. Gcorsre fué consa-
grada ayer en el ceménar io de la 
fundación de las iglesias, actuando 
el reverendo E. J. Bodwell, Obis-
po de Ontario, y estando presente 
el Arzobispo de Algoma, el Obispo 
de Montrcal y el de Ottawa. 
SE O F B i ; r n ; ! i ( ) N S I : I S M I M . O N U S 
D I ; I ' K S O S O U O \ I , A < O M P A Ñ I A 
VIAG 
NEW YORK, Dic. 18.—Se ha 
hecho pública la oferta de seis m i -
llones de pesos, en primero hipote-
ca, al seis por ciento, con bonos en 
oro, a la Corporación Industrial d» 
Alemonia de plantas hidroeléct r i -
cas conocidas generalmente por 
Viag y cuyo stocit entero de accio-
nes es propiedad del Gobierno 
A l e m á n . 
La boda de m a ñ a n a . 
Se celebrará en el Angel el enla-
ce de la linda señor i ta Isabel Ra-
mírez Mneses con el caballeroso 
joven Guillernio Quintana Chacón, 
a las nueve de la noche. 
La ceremonia civi l tuvo efecto 
en la m a ñ a n a de hoy y fueron los 
testigos el señor Antero Rivero. el 
joven y notable galeno doctor Os-
valdo Cabrera v Maclas, el señor 
Enrique Rodríguez Pulgarts y el 
distinguido joven Chuchu Barra-
qué . 
COMJPROBAJDA hA C U L P A B I L I -
DAD DE LOS Ql K I M UNTABAN 
MATAR A STKKSK.MANN 
B E R L I N , Dic. 18 .—La ciudad 
encuén t rase aun bajo la sorpresa 
que causó el descubrimiento del 
complot para dar muerte al minis-
tro de Estado Stresemann, a causa 
de sus actividades para mantener 
los acuerdos de Locarno. 
Dos de los jóvenes detenidos te-
nían en su poder documentos que 
justificaban su culpabilidad en el 
supuesto atentado. 
UN D I ULO I - N T I l i ; 1MERRE BUS-
SON Y URANO US RICHEPIN 
PARIS, Dic. 18.—En un duelo 
sin sangre dirimieron uua cuest ión 
personal Pieire Brisson, crít ico 
d ramát ico , y Francois Ríchepin, 
siendo la causa del Incidente la 
crí t ica hecha por Brisson de tína 
obra en que aparecía la madre de 
Ríchepin nombrada Cora L . Acpar-
cerie. 
Del Loma. 
H a b r á junta de Directiva ma-
ñana por la tarde, en el Loma Ten-
nis Club, la prestigiosa y progre-
sirtn sociedad víboreña. 
Entre loe asuntos a tratar f i -
gura, Hegrn me i n f o m a el joven 
abogado doctor Miguel A . Pár ra -
g.n. la fiesta do i n a u g u r s d ó n que 
según rumores será en Enero. 
Para las cinco está hecha la ci-
tación del simpático secretario doc-
tor Luis María Cowley. 
ht 18 Sd 1S 
En Méndez. 
De gala es ta rá hoy en sus tan-
das favoritas el predilecto edén del 
reparto Mendoza, con «1 estreno de 
SWANSON HABLO A I AVOR DEL 
I M Í R E S O D I K. IT. UN L A CORTE 
M L N D I A L 
WASHINGTON, Dic. 1 8 . — E l de-
bate sobre la entrada de los Esta-
dos Unidos en la Corte Mundial de 
Justicia se abrió ayer en el Senado, 
hablando durante cuatro horas ©í 
Senador Swanson, de Virginia , ea 
favor de la misma, pero con laa 
reservas indicadas - por Harding, 
Coolidge y Hughes. La forma Ines-
perada con qu3 fué recibido el pro-
yecto, con marcada frialdad, y las 
demostraciones hechas en su contra 
hacen pensar que no habrá de cris-
talizar. 
Durante el debate el Senador 
Borah mosiróss muy atento, to-
mando notas para usarlas cuando 
comience el turno de la oposición. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ar«r 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la caa-
tidad de $2 .807 .570 .07 . 
Su único Hinur. 
Para mañana , día de moda, a* 
anum ia La gran pecadora, por Ma-
ría Prevost. 
Va en estreno. 
Una invitación. 
Muy atenta la hace a las f a m ^ 
lias víboreñas el señor Alejandra 
Fernández , afortunado propietaria 
do la acreditada muebieiia 14 
Idoal, para la exposición que ha 
quedado abierta, por todo lo qoa 
queda de mes en sus grandes al-
jnacenes de Angeles 16. 
Hay en ella precioaldade» 
OeMes D E L CAkSTELLO 
D I C I E M B R E 1 8 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O _ 5 CENTAVOS 
G U A N A B A C O A A L DIA D E S D E C A I 6 A R I E N 
L A M .KVA D I R E C T I V A D E L 
I Í I C E O D E R t G L A 
Prometimos ayer dar a conocer la 
tueva Directiva que durante el año 
egirá los destinos del patriótico 
-.iceo de Regla. 
Héla aquí: Presidente, Lisardo 
liúfloz Sañudo; Vice-Presldente, 
rusto Apczteguía; Director, Alberto 
Tranca; Vice, Gerardo García Mar-
.íncz; Secretario, Jorge Facciolo y 
Dsuna; Vice, Octavio Betancourt Za-
ras; Tesorero, Ricardo Suárez Co-
•onado; Vice, Angel Apezteguía; 
Tontador, Luciano Martín Pérez; y 
Vice, Pedro González. 
Y estos ocho Vocales: Eduardo 
sánchea Inchauste, Vicente Pereira 
Espinosa, Amado Casado Palenzue-
la, Manuel Galán Díaz, .Guillermo 
D'Scott, Rodolfo Valdés Benemelis, 
Alejandro Pérez y Francisco Sala-
zar. 
Les deseamos a los nuevos direc-
tivos todo género de éxitos y los 
alentamos par aque laboren con en-
tusiasmo poi' los mejores progresos 
de esa casa fundada por el Apóstol 
Martí. 
S L T O R N E O D E A J E D R E Z 
. 1 Dicienl^ro 16. 
monio en la capital, en la íSlesia , Siguc> cada vcz mas rcñido e ínte-
de Ntra. Sra. de la Candad del L o - | rcsaiUC) el torneo de ]a Colonla E s . 
bre. la encantadora señorita Kl.;na año]ai Simpática justa ha saca-
Callejas y de la Torre y el sirapati-| do dc qu.c.o & ̂  on¿nles 
co joven Carlos Bimmerman y Ga. | ^ fi r la ra y 





posos Amalia Gallegos 
Zimmerman, Cajero de 
Central. 
Hasta los nuevos esposos hace-
mos llegar nuestros votos por su 
eterna felicidad. 
A Y E R F U E SAN GUSTAVO 
E l santo de un amigo nuestro tan 
querido y tan popular en los cen-
tros políticos como U) es Gustavo 
Parodi, Secretaiio particular del 
Hon. Secretario de Obras Públicás, 
y futuro Representante a la Cáma-
ra. 
Parodi, justo es decirlo, es uno 
de Tos políticos que cuenta en la 
provincia de la Habana con mayores 
simpatías, por su trato amable, por 
su caballerosidad y por lo servicial 
y complaciente para con sus ami-
gos. 
E l futuro congresista recibió en 
el día de ayer numerosas felicita-
ciones. 
No olvidaremos a otro amigo al I 
que mucho estimamos: Gustavo 1 ^ Dr Vicente Lpgañoa; Vo-
Mola, antiguo vecino de esta villa l ^ - . Alfrodo Deetjen. Juan de 
y persona correctísima. Dios Carrpfio< Ldo. Cristóbal de la 
Reciban los dos mi saludo mas Guardia Belisario Salabarría. Ber-
cariñoso. .nardo Méndez y Enrique Muñoz 
i Toscano. 
MAÑANA E X LOS E S C O L A P I O S 
E L BAZAR CUBANO 
L a conocida casa " E l Bazar Cu-
bano", de los Hermanos Pereyra, 
acaba de recibir un gran surtido dc 
juguetes para los días de Navidad, 
y ha lanzado a la calle unos anun-
cios que lleva cada uno un número 
para obsequiar a los niños en la si-
guiente forma: 
E l número que figura en el anun-
cio, si concuerda con los cuatro ter-
minales del primer premio del úl-
timo sorteo de Dici?.mbro, tiene de-
recho, si es varón, a un hermoso 
automóvil, y si es hembra, a un 
piano con su banqueta. 
Esto lo hace "i!l Bazar Cubano" 
en demostración de agradecimiento 
a las familias de Guar.abacoa y sus 
barrios por la buena agogida que 
le dispensa. 
Muy bien por el amigo Pepé Pe-
reyra. 
aunque quedan algunas partidas pen-
dientes, puede decirse que ninguno de 
los tres jugadores que han estado 
compartiendo el primer puesto, está 
asegurado en el mismo. 
E l Campeón local señor Revuelta lia 
reaccionado notablemente, recuperan-
do el primer lugar al" vencer al doc-
tor Tomás Julio Martínez, invicto has-
ta ayer, y que tiene a su vez una par-
tida pendiente con el doctor Arias, | Mucho nos 
moza de carácter propia del compli-
cado juego ciencia. 
l ista, noche comenzará la otra vuel-
ta que consta dc 15 juegos, en el mis-
mo orden que comenzó el Torneo. 
Confidencialmente se me dice, y con 
perdón sea dicho, que para la con-
clusión del Tjrnoo se organizará una 
s impat iquís ima flestecita en la Colo-
nia Española, a fin de cerrar con bro-
che de oro este festival, c ient í f ico . 
E n ella tomarán parte nuestras dis-
tinguidas familias. 
D E A G U A C A T E 
Diciembre 15. 
Nuevo administrador 
Desde el día 11 del actual ha si-
do nombi-ado administrador del 
acueducto y planta eléctrica dc es-
te pücblo, el señor Ludovico Petit, 
por renuncia del señor Manuel Suey-
ras, competente mecánico electricis-
ta que durante quince años que tie-
ne de fundada la planta, desempe-
ñó ese cargo. 
Mucho éxito le deseamos al señor 
Petit. 
Se rumora que la Compañía está 
en negociaciones para instalar un 
nuevo tanque de reserva con capa-
DEL REPARTO LAS CAÑAS 
alegraríamos todos los 
L A D I R E C T I V A D E L L I C E O DE ESTA MUÍ A 
í'ara el nuevo año dc 1926 ac-
tuará en nuestro legendario Liceo 
Artístico y Literario, la siguiente 
directiva, que fué la triunfadora el 
pasado domingo: 
Presidente, Armando del Valle: 
Director. Capitán Francisco Fer-
r.^ndez de Lara; Tesorero, Carlos 
de la Pezueln; Contador, Mario F . 
Ruíz; Secretario de actas, José M. 
Arteaga; Secretario de correspon-
A las ocho de la noche, en el Sa-
lón de Actos del Colegio, la velada 
organizada, por la Comunidad con 
rl bonito programa que ayer dimos 
a conocer. 
Asistirán a la misma infinidad 
de familias y alumnos del Colegio. 
Después de esa fiesta darán co-
mienzo las vacaciones de Navidad. 
E L SAUUDO D E L DIA 
Está de fiesta hoy la muy distin-
guida esposa de nuestro amigo el 
señor Francisco Falconi. 
L a estimada señora Esperanza 
Subroca Vda. de Domingo, hija del 
notable artista cubano señor Fede-
rico Subroca. 
L a graciosa señorita Esperanza 
Dardei", la bella prometida de nues-
tro querido compañero Juan de Dios 
Carreño, Corresponsal de "La L u -
cha", para la que tenemos un sa-
ludo especial. 
No olvidaremos a la señora E s -
peranza Valdés Vda. de Ramos. 
L a joven dama Esperanza Gordi-
11o de Martí y la distinguida seño-
rita Esperanza de la Noval. 
Muchas felicidades para todas. 
Saludamos a los nuevos directivos, 
deseándoles una buena labor e n be-
neficio del querido Liceo. 
L L E G O E L MOMENTO 
Ayer llegó a los Escolapios de 
esta Villa el monumento del Sagra-
do Corazón de Jesús que será colo-
cado en el centro del cláustro, y 
que se adquiere por medio de una 
cuestación pública. Lo que quiere 
decir que dentro de poco la inicia-
tiva del inolvidable Padre Rovira, 
secundada por el Apostolado de la 
Oración, se convertirá en verdadera 
realidad. 
Es lógico que asi suceda donde se j cidad para cien mil galones de agua, 
encuentran elementos muy entusiastas l'y comprar el fluido para el alum-
y dignos de tal iniciativa. j brado, a Mr. Hershey, contando con 
que el Ayuntamiento le prorrogue 
el contrato por 20 años más. 
Es necesario que nuestros conce-
I jales estudien con detenimiento es-
i te asunto, asesorándose de perso-
¡ ñas competentes, para que no se re-
i pita lo que está sucediendo con el 
i contrato vigente, pues quien paga 
| los vidrios rotos es Liboilo. 
Velada martina na 
| Me comunica el señor alcalde n | i -
i nicipal que dentro de breves días 
| convocará a una reunión de veci-
nos para nombrar una comisión que 
deberá actuar en la velada homena-
je que se celebrará en el Teatro Ta-
lla, para reunir fondos con desti-
no a la estatua que ha de erigirse 
en Piayitas, al mártir de Dos Ríos. 
Bienvenida 
Desde hace días se encuentra en-
tre nosotros el joven Ramón Can-
tarranas, que vino de New York a 
pasar una temporada al lado de su 
tío don Julio G. Pelayo, adminis-
trador del Central Rosario. 
Sentido fallecimiento 
E l domingo recibió cristiana se-
pultura el cadáver de la señorita 
Francisca Pulido, hermana de la 
operadora del Centro telefónico se-
ñorita Higinia. Una cruel enferme-
dad en breves días la llevó al se-
pulcro. A su entierro asistió un 
gran acompañamiento de todas las 
clases sociales. Fué despedido el 
duelo por el consejero provincial 
señor Severiauo Pulido, primo de 
que efí uno de los mas fuertes concur- simpatizadores de esta colosal justa ' Ia finada. 
santea. c ient í f ica que tan brlllantemento se | Nuestro sentido pésame a los des-
Queda demostrado lo que decia en está celebrando en la entusiasta so- | consolados familiares por pérdida 
mi correspondencia pasada • respecto j ciedád Colonla Espauola. I tan irreparable, aconsejándoles ton-
al campeón Revuelta, que no habia j ¡gai1 resonación. 
perdido el almidón y qua haria s u d a r l a s elecciones en la sociedad Colonia1 _ e. ^ocne Buena 
la gota gorda. Española i . S f W o x i m * el día, notándose 
E n cuanto al doctor Tomás Julio E l pasad dmingo, 13 del actual, ce- ' .^r. «inimacion para festejar el na-
i cimiento del Hijo de Dios. 
Nuestro afable y entusiasta pá-
rroco piensa celebrar tan fastuoso 
acontecimiento, con la tradicional 
Misa del Gallo, cantada por simpá-
Equipe de los 'Exploradores de Cienfnegos" 
Fot . Martínez Otero. 
UNA BODA E X L A C A P I T A L 
E l ppdo. 10 contrajeron matri-
A L R U R T O MATFA E N T R E 
NOSOTROS 
En el vapor "Patricio de Satrús-
tegui" llegó ayer por la mañana el 
laureado violinista cubano, hijo de 
esta Villa, Alberto Maten y Negrc. 
Muchas personas lo fueron a espe-
rar al muelle. Llega gozando de sa-
lud, muy fuerte, y satisfecho de las 
¡glorias conquistadas en el extran-
jero, después de una ausencia de 
cinco años. 
Daremos cuenta oportunamente de 
los homenajes que recibirá de sus 
compatriotas. 
Reciba el querido amigo Alberto 
mi saludo afectuoso de bienvenida. 
Jesús Calzadilla. 
Martínez, también decia que la suerte |Iebró la entusiasta y culta Sociedad i 
le había dicho que no contase con ella | Colonia Española, sus elecciones par- i 
para vencer, y en efecto, transcurridos j ciales, resultando de ellas la reelec-1 
los días con sus correspondientes se- i ción de la B'irect.iva a excepción de | 
siones de ajedrez, se ha hecho buena do.i vocalee. 
la profecía . He aqui la Directiva que ha de re-j 
Lo siento, por el doctor Martínez, | gir los destinos de la Sociedad en el 
tan entusiasta y luchador, para quien i bienio de 1926: 
es una obsesión el actual campeonato. 
Sin embargo el doctor Martínez, no 
está desanimado y en su roetro se di-
buja una sonr i sa . ; . 
Por su parte, el Carlos Torre de 
nuestro Torneo, que lo es el joven Al -
ticas señoritas de esta localidad 
Enfermo distinguido 
E l señor alcalde municipal se en-
cuentra enfermo desde hace d í a s 
habiendo sido trasladado a la cani-
Vice Primero: Don Bernardo Costa- tal para su curación. 
Presidente: Don Ernesto Micr 
les. - . 
Vice Segundo: Don Joaquín Canet. 
Secretario: Don Fructuoso Pirez Gar-
cía. 
D E B A E Z 
14 de Diciembre. 
KUUN ION FEMENINA E N L A CO-
LONIA E S F A x O L A 
E n la noche del viernes 11 de los 
corrientes, se vieron los salónos de 
la Colonia Española, muy concurri-
dos con H presencia de varias da-
mas y damitas de nuestra sociedad. 
L a reunión tuvo como objeto, nom-
brar y distribuir las comisiones que 
se encargarán de presidir los diver-
sos festejos que se realizarán en la 
feria que se llevará a efecto en el 
Parque de esta localidad el día 20 
de Diciembre. 
He aquí sus nombres: 
Señoras: Antoñica Méndez de del 
Río; Francisca Pérez de Obregón; 
Emilia Tutau de Quintana y Dulce 
María Canel de Consuegra. 
Señoritas: un grupo encantador, 
todas muy simpáticas. E n primer lu-
gar se encontraban las hermanitas 
Leopoldina y Emma Valdés, Ofelia 
y María Ester Suárez Fariñas, Lau-
delina y Ofelia Portal, María del 
Río, Carmen Pérez, Lucía y Ber-
narda García, Otanla Obregón, Ar-
gelia Fernández, Julia y Clementina 
Samper, Georgina Rodríguez, Cari-
dad Cañal, Mercedes y Alhelia Gon-
zález, Hilda García y un aparte pa-
ra dos damitas también muy sim-
páticas y muy cultas, que se en-
cuentran entre nosotros de tempora-
da: Lily y Pura Consuegra, hija y 
hermana respectivamente del bri-
gadier de nuestro Ejército Nacio-
nal, sefior Ibrahín Consuegra. 
Entre otros acuerdos, se tomó el 
de Instalar cuatro kioscos en el par-
que, presididos por las señoras Pan-
chita Pérez de Obregón, Emilia Tu-
tau de Quintana y las señoritas Leo-
poldina Valdés y Laudelina Portal. 
Elección ésta que ha sido una jus-
ta distribución 
licidad que reinará en tan señala-
do día, por tan respetable y distin-
guida familia. 
Hacemos votos porque en r a e -
ros años pueda tan ilustre familia 
participar de la felicidad que le es-
pera el día 19, y que su regreso al 
pintoresco pueblo de Báez, don ie 
tanto se le estima y aprecia, no se 
haga esperar. 
Deseamos un pronto resta 
miento al querido amigo. 
F . Fernández Hoyos, 
Cori'esponsal. 
blec^-
Equipo de los "Caballeros Catól icos". E n el centro aparecen el señor Adol-
fo G . Delgado y el soñor Gregorio de Ezquerra, Presidente y Vice de la So-
ciedad "Caballeros Católicos", de Caibarién 
Fot . Martínez Otero. 
Felipe Nodarsc 
Ayer domingo, en el tren de las 
nueve, partió con dirección a San-
ta Clara nuestro estimado amigo 
Felipe Nodarse, hombre probo y 
recto que todos reverenciamos por 
su caballerosidad y méritos perso-
nales; importantes asuntos particu-
lares exigieron su presencia ante 
distinguidas personalidades de la 
provincia y para cuyo efecto se en-
contrarán en la capital de las Vi-
llas. 
Un feliz éxito en los asuntos que 
allá le llevaron son nuestros de-
seos. 
E l Comité Reeloccionisla 
En la noche del sábado 12 quedó 
constituido en esta localidad el co-
mité reeleccionista Pro-General Ma-
chado. Más de doscientas Personas 
se encontraban congregadas en el 
local cedida para dicho efecto por 
el señor Ramón Suárez. Tomó la pa-
labra el señor Enrique Santacana, 
expresando el objeto de lá reunión 
y deseando se eligiera entre la con-
currencia, la directiva que regirá 
los cargos del mencionado comité, 
nombrada por elecciones o por acla-
mación, siendo aceptada esta últi-
ma, proclamando a los señores si-
guientes: 
berto LtSpez, entabló honrosamente con 
el Campeón Revuelta y perdió inespe-
radamente con el doctor Martínez, pa-
sando al segundo lugar. 
E l veterano Sterling, jugador sano 
y yin malicia, cqn su brillante juego 
"Morphiniano', aunque con resultados 
oprestos al del gen ia l í s imo norteame-
ricano, esta asombrando a la concu-
nencia . Ninguno ha podido superarle 
eu habilidad para perder los juegoá 
que tenía en el refrigerador. 
E l joven J . H . Arias, sigue luchan-
do; pero no ha logrado reaccionar co-
rr.n todos e sperábamos . 
E l resultado hasta hoy es como f i -
gue: 
Nombres J - O-
HPedro Revuelta l ó l Z \ í 
Di-. Tomás J . Martínez 15 IZV2 
Alberto López 25 Lfc% 
wDr. Antonio Arias . . . 14 21^2 
José H . Arias 15 H V s 
Domingo Sterling 15 
Eladio Martínez 15 
N . Obrador 1» 
N . Rivero 15 
A. González 15 
'Félix Castro . . 1» 
R . Sánchez 15 
A . Acosta 13 
M . A . Pirez 3 
Abelardo Martí 15 











Presidentes de honor: Clemente 
Vázquez Bello. Juan Espinosa. Juan 
Vázquez Bello. Gabriel Ugarte. doc-
por ser todas lu-'tor Ramón Lorenzo, doctor Manuel 
chadoras incansables, por todo lo Capestany, doctor Angel E . Madan, 
que sea progreso social del pueblo, j general Manuel Deílgado. Fernando 
Como fruto de su entusiasta la-¡ J . del Pino, Helio Alvarez, Emilio 
bor, le deseamos el más feliz éxi- Sampedro. Cogerlo Zayas Bazán, 
to. José Espinosa. Alvaro Alvera y 
Germán Wolter del Río. 
Presidente efectivo: Felipe No-
darse. 
Vice presidente primero: Fer-
nando Porrero Jiménez. 
Vico, presidente segundo: Ma-
nuel Chaviano González. 
Secretarlo de actas: Valerio Cha-
viano Pérez. 
Este últ imo ha demostrado una fir-
De viaje 
Con el fin de pasar el día 19 del 
actual, al lado de su respetable Pa-
d.'e, donde celebrarán el onomás-
tico del mismo, partirán con rum-
bo a Sai»ta Clara, los esposos Ca-
nel-Consuegra, donde compartirán 
alegremente con el festejado, la fe-
Vice secretario de actas: Eladio 
Monteagudo. 
Secretarlo de correspondencia: 
Enrique Santacana. 
Vice secretario de corresponden-
cia: Agustín Quiñones. 
Tesorero: J . R. Machado. 
Vice tesorero: Celestino Caudra 
López. 
• Vocales: un gran número de sim-
patizadores, todos los que allí se 
encontraban, y que resultaría in-
terminable la relación de sus nom-
bres. 
Liada. 
Vice Secretario: Don Oscar Rivero. 1 
Tesorero. Don José Gómez Pérez . 
Vocales:, don Isidro Idarraga; don | 
Constantino Alvarez González; don i 
dos de la tarde en el ground de esta 
E n reñida justa se batieron a las 
villa, saliendo victorioso el equipo lo-
cal "Caballeros Catól icos". 
Ha sido para el equipo local una 
jdoble victoria, sencillamente por la 
1 fuerza del contrario y por haber de-
| butado dicho team ese día. 
A loe visitadores se le prodigaron to 
da clase de satisfacciones, y el Prc-
j sitíente de los Caballeros Católicos, 
señor Adolfo Delgado, tuvo atencio-
nes con los visitantes, marchando es-
tos de villa blanca muy bien impre-
sionados. 
E l ecore de la justa fué de 2 a 1 
golf, a favor del equipo local. 
Al marcharse los cienfuegueros, de-
jaron retados a sus contrarios, para 
un nuevo encuentro en la Perla del 
Suf. 
E Estos ú l t imos responderán airo-
samente, están muy animados para el 
nuevo encuentro el que se verif icará 
en breve. 
Debido a la amabilidad y des interés 
del estudio fotográf ico Martínez, Ote-
n>, ofrezco a los lectores dos fotogra-
fías de los equipos de foot bal! Explo-
radores de Cienfuegos y Caibarién. 
Es ta importante casa fotográf ica 
nuevamente ha prometido que todas 
C I N E " L D I S O V 
Para el día 22 organizan una 
grandiosa función los atentos em-
pleados" del cine "Edison". 
Esta función, Agninaldo dc Pas-
cuas, promete resultar un éxito 
ya que los citados empleados cuen 
tan con muchas simpatías entre el 
ss-lecto público que acude diaria 
mente al elegante coliseo de los 
buenos amigos Galbis y Viñalet . 
E l programa combinado, atra-
yente en extremo, es el siguiente: 
L a magistral cinta, estreno en 
el Cerro "Los Cazadores Rurales" 
por Éugene O'Brien. 
" E l Paraíso de una mujer" por 
Li la Lee. 
" E l Helado Norte" zraciosa co. 
media por Buster Keaton. 
Además, una comedia cuyo titulo 
es una incógnita. 
L a orquesta será conveniente, 
mente reforzada para esa noche. 
E l pedido de localidades es con-
siderable, por lo que no dudamos 
que los amables jóvenes organiza 
dores de esta función, obtengan 
un señalado triunfo. 
RODA 
E l dia II) contraerán matrimonio 
en la Iglesia "San Salvador" del 
Cerro, la bondadosa señorita Solé 
dad Castro y el Sr . Jesús López. 
Les deseamos felicidades. 
D E L I C I A S I N V E R N A L E S 
"Reina gran animación para el 
baile titulado "Delicias Invernales" 
que se celebrará el dia 19 en los 
elegantes salones del "Edison Sport 
Club", Zaragoza 13. 
E l programa bailable que está a 
cargo del reputado profesor M. 
| Barba, constituirá un bello alicien-
j te, pues las piezas escogidas son 
¡ todas de actualidad. 
Gracias por la invitación. 
ASOCIACION SPORTIVA D E 
ZALDO 
También hemos recibido cortés 
invitación para la matinée que cele, 
brará esta sociedad el domingo 20, 
en el local del "Edison Sport Club". 
L a orquesta de A . Valdés, pro. 
mete un magnífico programa bai-
lable para ese dia. 
E S C U E L A P U B L I C A No. 37 
E l Sr. Macho. Director de la 
Escuela Pública 37 y los maestros 
que lo secundan en sus arduas la-
bores, deben sentirse satisfechos 
por el éxito sin precedentes alcan-
zado en la función que organiza-
ron en el cine "Edison" el día 14. 
destinando los productos de la mis. 
ma para socorrer a los niños nece 
sitados de la citada escuela. 
Piel testimonio de la- simpatía 
que inspiró esta fiesta, fué la 
enorme concurrencia que asistió, 
agotándose totalmente las localida 
des. 
Fué muy aplaudido el Dr. Her. 
nández Massi, por su magnífica 
peroración. 
E l niño Ramón Ruilopez, obtuvo 
grandes aplausos al recitar admi-
rablemente la bella poesía "Galae 
de Cuba". 
Reciban todos nuestra sincera fe 
licitación. 
GRANJA I N F A N T I L 
La Cámara Municipal aprobó an 
tes de ayer una moción suscrita por 
el amigo Juan Manuel Alvarez 
Bullía y varios concejales, para rea-
lizar estudios y construir en la 
finca "La Rosa", de propiedad mu. 
nicjpal, ubicada en la Ciénaga, una 
Grnqja Infantil de Asilo, Instruc-
ción y Recreo. 
Caso de realizarse este proyecto, 
será de positivo beneficio para la 
niñez desvalida, y por lo tanto, eá 
de esperar la aprobación del señor 
Alcalde Municipal y Gobernador de 
la Provincia, para que cuanto an. 
tes podamos contar con este cen-
tro benéfico. 
E l Concejal Alvarez Bullía, siem-
pre atento a la necesidad del pue-
blo, merece un aplauso por su be. 
lia iniciativa., , 
Emilio M O L I X E R . 
C A R D E N E N S E S 
Alfredo Otero; don César de la Taza; [las fotos tomen de cualquier su-
dón José Fernández Huerta; don Sa-1 ceso social serán expresamente para 
turnino Geada; don Miguel del Valle el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Prieto; don Esteban Peláez, don Miguel 
López; don Eugento Pertierra; do-n 
Fulgencio Tallada; don José Pire Pire. 
Vocales Suplentes: don Rafael Bru; 
don Carlos Guerra; don Ignacio Vi l lar; 
don Francisco Romañach; don Agust ín 
Ruíz; don Joaquín Raola, 
Una vez terminadas las elecciones 
el dignís imo Presidente de la Colonia 
Española hizo uso de la palabra y se 
expresó en conceptos muy hermosee 
para la Sociedad, y los electores, ha-
ciendo resaltar su entusiasmo y acti-
vidad en el desarrollo de la Sociedad. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Se obsequio a los concurrentes con 
dulces y licores. 
Desde estaa lineas deseo el maVor 
acierto en sus funciones 
E l regalo de Navidad a los pobres 
Como en anteriores afioe, el regalo 
de Navidad a los pobres de Caibarién 
no fa l tará . 
Este aüo lo harán en unión de nues-
tro querido Párroco Constantino Ugal-
de O. P . , las Asociaciones Religiosas 
del Sagrado Corazón de Jesús y los 
Caballeros Catól icos . 
L a Comisión encargada de la co-
lecta esta compuesta por los señores 
doctor A. Posada Recio y Adolfo Del-
gado, Presidentes del Sagrado Corazón 
de J e s ú s y Caballeros Católicos, los. 
Secretarios de ambas colectividades 
señores Bruno V . Gutiérrez y Benito 
Rodríguez, y los señores Felipe Pérez, 
la Dlrecti- ¡Rafael Bru- Y Tesorero de la Coml-
va que ha sabido captarse las simpa-
t ías y el afecto no solo de los asocia-
dos sino de toda la sociedad de Cai-
barién. 
¡ sión el Rvdo. Constantino Ugalde. 
Hasta el presente tienen recolectado 
gran cantidad de dinero y objetos que 
serán distribuidos en la Parroquia el 
24, día de Noche Buena. 
L a s principales familias y el Co-
mercio ha respondido a este llama-
miento caritativo. 
Por lo cual este reparto superará al 
de años anteriores. 
E n el Yacht Club 
Continúan en este Tecrcalivo recin-
to, aun sin terminar, los suculentos 
A simple vista eso de la reelección I almuerzos dominicales, 
parece que viene dando muy buenos Se ha tomado por indispensable se-
resultados, apesar de la creencia dc! manalmente celebrar una reunión fn-
que la reelección es funesta. j tima de amigos y Directivos en la na-
Sports y " 
lias elecciones de la sociedad Caba-
lleros Católicos 
Están señaladas para el domingo 27 
del corriente. 
Estimase entre los rumores de los 
mismos asociados que la Directiva se-
rá reelecta, como una demostración 
del acierto en el nacimiento de la pres-
tigiosa sociedad. 
Todo depende d 
con que se mira. 
color del cristal 
E l equipo de Foot Bal l Caballeros Ca-
tól icos 
E l domingo últ imo fuimos visitados 
por el valiente equipo de Foot Ball de 
Cienfuegos "Exploradores dn Cienfue-
gos". 
cíente Sociedad de Recreo 
Yatch Club, la cual concluye con un 
almuerzo que hace las horas delicio-
sas en aquel apartado recinto bañado 
por las olas. 
Waldo Fernández, que es uno de los 
gastrónomos mas entusiastas dice que 
no puede sustraerse a estos "pasatiem-
pos" y sueña con la llegada del do-
mingo para entrarle al suculento arroz 
con pollo y a la salsa de perro. 
E n cuanto a la inaueruración del 
Tatch Club, algunos Directivos sue-
ñan que se verifique el primero de 
año, pero otros estiman que debe irse 
mas despacio para que el éxito sea 
completo. 
Oficialmente aun no se sabe la fe-
cha de la inauguración. 
E n la Parroquia 
Se hacen preparativos para solemni-
zar el Nacimiento de J e s ú s . 
Como en años anteriores el Rvdo. P. 
Constantino Ugalde las festividades 
con todo lujo dc detalles. 
Anoche ha comenzado el novenario 
con Exposición del Sant í s imo Sacra-
mento y cánticos , después del Santo 
•Rosario, por un Coro de Caballeros. 
Los fieles asisten con asiduidad a 
¡es tas festividades religiosas y es de 
afirmar que la Parroquia se vea re-
pleta de fieles como otros a ñ o s . 
También e s tá en ensayo la Adora-
ción Nocturna que se verif icará el 
¡primero de año a continuación del Te 
Deum. 
! E s t a será realizada por la Afchico-
| fradica del Sagrado Corazón de .le-
• s ú s de los Caballeros, y los Caballe-
Iros Catól icos . 
Nota de duelo 
Días pasados dejo de existir en efi-
. ta villa la noble anciana doña Atilana 
¡Pérez y Pérez, madre amant í s ima de 
; una ejemplar familia. 
A una avanzada edad y por los acha-
j ques propios de los años, la ciencia y 
¡ los cuidados de sus familiares resulta-
ron estér i les para arrebatar a la muer-
Ite tan preciada vida. 
Enviamos desde estas lineas nues-
'tro mas sentido pésame a la familia 
Manso, especialmente a su» nieto Os-
'car Manso muy allegado a nosotros 
j por lazos fraternales de Hno. Caba-
llero Catól ico. 
Paz a los restos de la Infortunada 
dama. 
CorresporsJl 
¡ E L CAMPEONATO DE TENNIS 
En. el Club del Pasco dc las 
Quintas 
Feliz el inicio. 
Entusiasta y alegre. 
Motivo un recibo elegante la 
1 tarde del sábado en el Cárdenas 
Tennis Club, la apertura del Cam-
peonato de Tennis entre muchachas 
y jóvenes. 
Campeonato interesante. 
En opción a un trofeo. . 
Esa valiosa copa de plata que 
donara hace algún tiempo el dls. 
tinguido clubman cardenense Fer-
nando Comas Bolfa, actualmente 
en Washington. 
Recuerdan todos esa copa. 
Que quedó sin adjudicarse. 
Iniciado en aquel entonces el 
Campeonato se vló este interrum. 
pido por sufrir horas de dolor y 
tristeza el donante de ese trofeo, 
acordando suspenderse. 
Cesaron aquellos juegos. 
Con pena para todos. 
Pasado algún tiempo y perma. 
neclendo en las vitrinas del Club 
la Copa. "Fernando Comas", se ha 
acordado como dije en apuntes 
pasados, discutirla ahora en un 
campeonato de muchachas y jóve-
nes. 
Se empezó el sábado. 
Fué el primer juego. 
Tocó jugar un doble encuentro 
a las parejas formadas por Hilda 
Pérez Lamas y Panchito Argüe, 
lies y Fina L a Rosa y Patricio 
Obregón, ganando estos últimos 
los dos partidos con anotación de 
1 por 6 y 4 por 6. 
L a concurrencia nutrida. 
Selecta y distinguida. 
Estaban allí entre lás señoras 
Petra M. Reselló de Dry, Gloria 
García dc Pérez Lámar, Anita Cos-
ti de Argiielles, y dos damas de 
la Colonla Americana, Mrs. Ran. 
dolf y Mrs. Moltes. 
Tennistas muchas. 
Cuántas que anotar! 
Destacábanse allí María Adela 
Fernández, la Presidenta ideal. 
Virginita Xeyra Goir. 
Esther Veulens. 
Esther Rojas, Esther Amador, 
Gloria y Argentina Elgánesta, Ma. 
ría Otazo. Amorita Argiielles, Ne-
, na Doy, Catuca y Ana María Faz, 
! Silvia e Hilda Pérez- Lámar, Gladys 
j y Gelsy Martínez Guitard. 
Las señoritas L a Rosa. 
'Elena, Margot y Fina . 
' Julia Parquet, Violeta y Ene. 
dina Alvarez Sellén, Carlota y Ra-
quel Maribona, Nenona Aramburu, 
Teté García Via, El isa Suárez, Ro. 
sita Horchekt, María Luisa Ber-
múdez, Gloria Lamadrid. 
Y con el baile la charla predo. 
minó en todos los partios que 
ocupaban los jardines y la coque-
tona casa.club. 
Se repitió esa alegría el do-
ne ingo.' 
E n horas de la tarde. . 
Con motivo de célebrarse la 
procesión de la Purísima se ade. 
lantó la hora del comienzo de los 
juegos, empezando a las 4. 
. Se jugaron tres partidas. 
Por dos parejas. 
Formábanla ésta Silvia Pérez 
Lámar y José Larrauri y Esther 
Rojas y Bebito Zayas. 
Correspondió una victoria a los 
primeros con anotación de 6 por 
2, que fué el segundo juego y el 
primero y el tercero con anotación 
de 6 por 0 ambos, los ganaron E s -
ther Rojas y Bebito Zayas. 
E N HONOR D E L A INMACULADA 
Los actos de ayer. 
Actos solemnes. 
Se iniciaron por la mañana en 
nuestro templo principal esos cul. 
tos en honor de la Purísima Con-
cepción que cada año Cárdenas 
religiosa siempre los celebra al 
llegar la fecha del 8 de Diciembre. 
Se rinden con fervor. 
Con amor a esa virgen. 
Bastaba contemplar ayer de 
mañana, el gentío que invadía 
nuestra Iglesia Parroquial, para 
darnos cuenta de la fe que guía e 
ilumina a nuestro pueblo. 
No se cabía al l í . 
NI de pie. 
A las 8 y media empezó la so. 
lemne Misa de Ministros a toda 
orquesta llevando al templo una 
severidad majestuosa. 
Muy celebrado el coro. 
E l coro de la Parroquia. 
Toda la Misa fué cantada por 
sus componentes bajo la direc-
ción del inteligente profesor señor 
Enrique Torres. 
Hubo también sermón. 
Un sermón hermosísimo! 
A cargo del culto orador sagra, 
do el Rdo. P . D . Venancio No-
vo, fué su cálida palabra escu. 
diada entre el mayor silencio. 
L a procesión fué por la tarde. 
Lucida procesión. 
Un largo e interminable desfile 
de congregaciones y fieles con ee-
tandartes acompañó a la InniacuH. 
da por toda esa Avenida Centraf 
de la ciudad. 
Linda la Virgen. 
Radiante de belleza. 
L a vi pasar cerca de mí cuando 
en cada rostro de los que la ado-
1 rábamos parecía surgir una pie. 
I garla al cielo. 
Iba entre 'uces. 
Entre flores. 
'En un trono digno de una Vir . 
gen como esa. a la que hace po. 
eos días en bellos párrafos dedi-
cara un ameno trabajo bajo d 
título de Inmaculada, mi dlstln. 
guido y respetable amigo el Rdo. 
Padre Juan Vilá, de la Orden Ca. 
lasancia. 
Inmaculada s í ; 
Inmaculada Concepción! 
Su marcha triunfal de ayer 
por las calles de Cárdenas, fué 
algo deslumbrador, de aspecto 
solemne al ver a esos niños, muje. 
ro.s y hombres que SG£ri,f 
respeto a la Virgen S i an «o» 
Salve, Reina! Inxâ hî  
Reina del Universo! 
E X GRATA SOIREE 
Horas de rosa. 
De dulces recuerdos. 
Transcurrieron así anoch. 
un liogar feliz del que e, * 
ta adorable y gentil f111̂ -
gueñlta: Yuya7 Martínez eal trl-
E n el santo de su mamá 
Un motivo de regocijo 
Grande justificado I W A 
el bullicio y el entusiasmn * alli 
casa de los apreciaíoa * ^ 
señora Otilia González de MOS05 
nez y el señor Ramón Marff artí-
lanés organlzándose^unl' ^ M i -
fue brillante bajo todos su a qaí 
pecios. bUS as-
No se cabía all í . \ • 
Puedo así decirlo 
Fué tal el número de ainu 
de ^iuya que quisieron con^ ^ 
esas horas del santo de s ? ^ 
mamá, congregándose en l**3 
recinto que se vló encantador^' 
E r a un jardín. 
Por qué no decirlo' 
Un jardín sí, de lozanas flor,, 
de linos primaverales que brin. 
ban allí el aroma y e'fresco^-
BU juventud. 
Privó el baile. . 
Fué el principal aliciente. 
K'ox danzones y nuestro tlnK 
son oriental hicieron las deliS 
de una pléyade de nuestros ÍÓVP 
nes que gozan con el baile. 
No cesó en toda la noche 
Y con el baile la charla 
Blanquita Solis que es una Ter 
dadora maestra para el piano T 
que une a su gusto artístico su 
gracioso tipito rindió con el joven 
Larrauri una jomada excelente 
que les hizo alcanzar aplausos du-
rante la fiesta. 
Se formó después una orquesta. 
Una orquesta improvisada. 
Que integrada por Blanquita, su 
interesante hermana Raquel, el 
joven Larrauri y otros cantaron 
sones preciosos, recordando aque. 
lias fiestas de la temporada de 
verano en la Playa Azul. 
Eran los sones iguales. 
Los que allí se cantaban. 
L a concurrencia que Jlenaba 
anoche la casa de los esposos Gon-
zález-Martínez era numerosa y es-
cogida. 
Haré por recordarla. 
Empezando por las damas. 
Con el nombre de la festejada 
la tan amablp señora Otilia Gon-
zález de Martínez, citaré el de las 
interesantes damas Clementina Al-
varez de Morales y Luz Hernán-
dez do V.illedos, así como loa de 
María Alvarez de Faz y Josefa T 
de Jurado. ^ 
Señoritas cuantas! 
Cual el primer nombre? 
No es otro que el de la angeli-
cal Yuya Martínez, tan linda siem-
pre. 
Vestía de rojo. 
Encantadora! 
Su herrnanita Beriita, tan gra-
ciosa y tan risueña siempre. 
Otilia Delgado una hermosa t 
arrogante forastera que pasa um 
temporada en nuestra Perla del 
Norte, recibiendo cálidos elogios. 
E s bella! 
Con un caudal de simpatías. 
Aprovecho estas líneas para fe-
licitar a esa señorita que en la fe-
cha de ayer celebraba también su 
onomástico. 
Marinita Lazcano, la tan ideal 




Un grupito sugestivo: Estlif' 
Amador, Gloria y Argentina El 
ganesta. Ñica Cruz Alvarez, Rosit» 
Menéndez, Isabelita Hernández, 
Celi.i Jurado Catuca. Evita Rod" 
guez, Ana Ma. Paz, Evangelln» 
Faz, Lucrecia Medina, OlguitaGar 
cía,'Isabelita Cervera. Amelia Oca-
ZálLas "señori tas Solís: Raiue1' 
Blanquita y Carmen. 
Una trilogía deliciosa de nef 
manitas. 
Y Julia Alvarez. 
Linda y espiritual! 
(Sandwich, cakes y un rico PJ 
che fué el buffet servido que ĝ -
tó por su exquisitea y confección 
Una' noche grata. 
Gratísima! 
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Triste la noticia! ( 
Triste y desconsoladora. 
Acabo de recibirla hace 
v'"-
momentos al conocer de Ia J ,,,, 
de la joven dama señora ADS 
de Mier de González. 
Falleció en Recreo. 
E n la madrugada de nô er(fllf-
Cardenense esa dama y v ^ 1 
cíente a una familia ^ é ,1-
distingo y a la que desde na .. 
gún tiempo la fatalidad pe l} 
ocasionándoles golpes ^ ma ft 
ses 
y I 
^ s . Yo , 




cuando iba a cumplir 
expirado la señora,.._„1ir con 
debéres de la maternidad 
Un cuadro impresionare 
Desolador! ñ ;3 * 
Sin su ^ l o r de m a d r e ^ ^ 
año» en el mundo a seis criatura ¿! Vil f l ni 1..."" — j. 
el mayor solo cuenta » 
edad. 
Se traerá su cadáver. 
J.lega esta tarde. ^ W 
Cuando estas líneas 
ya dormirá en "ue.st^r/unada ^ 
el sueño eterno la mfortun 
Grande la pena de su 
res Están sin consuelo! s C ^ 
estas horas que t ra^ 
para ellos entre 
E n 1 ^ 
as " 6aCOfllP, 
bras del dolor 
sinceramente. 
fientldísimo! i Bj,Cíi 
Francisco Goiizal62 
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